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1920 Zritschriit dc1s 011t<'rr. Ing nieur- tmd Architekten-Vereinei; Heft l 
Alle ncohte vorhehalt~u . 
Izihalt: 
J)j, Luftluhrt 8l'it d„m KriogHondll. Von lnK. Ll•O KH't" 153 Dio WienPl' Bahnhoffrugo und ihre ~oziale Bedeutwig. Von Dr. 0. 
l\:nld11 lfi-1 R11nd1-1rh11u liiH 1'11lent11nmPlclu11gen 15i - Vereinsangel genh!'iten 15i Geschi.iftli<'he Mittt'iluni1>n des Vt>reines 15 
Persönliche: 15 . 
Die Luftfahrt seit Kriegsende. 
\ · 011 Ing. Leo Kirste, ""ien. 
l>iP lfoff11u11g, clnß lmld rrneh lkencligunir rle;; Krieg s 
1·111 IPhhaftt•r L11ft,·erkPh1· C'in~\'tzt'll wiird , hat. :-;ich nicht 
Prfiillt. , clllllcl daran 1-1ind vor allt'lll dit wirt„cha.ftlichen 
Vt rhi~lt1u„st', besonders in Öflt.errrich, Fra.nkrc>ich und Bl•lgien, 
1LbPr m1<'11 in ltaliC'n. l>t•11tschland und England. \\'ir wollen 
11nn 11! s, w1is in dic•:n °ht'il gpJt•istct wutdt', in drt>i h"<'hnitten 
hp ·111't't'hN1, u. zw. in wirtschaftlil'lll'r, kon,..trnHi\"Pr nnd 
wisi;c•mwhaft lich1 r HinHkht. 
I. 
l 11 1lt•11 krie•gfiihre11<l<'11 Lii.ndt>rn war clil' Flugzpuginclu>itrit· 
1·1111· der bC'clcmtencl t. n: So Jrntt.c l•'rankn•idt etwl 100.000 
:\IP11 1"111•11 mitt<-lbnr oder nnmittt-lbar damit bcschi\ftigt. in 
l•:11ghmd wurd<'n in dt•r letzt<'n r rieg:-;z«'i t 4000 Flugzeugs 
:samt :\Iotorcn irn Monat f<'rtiggOdt<'llt und auch in ÖstPrreieh 
wurd<· nmd ein \"Ü'rtel davon erzeugt. , olche Mengen konnten 
11arh Aufhiirc>n dc>s Jfrcre:-1bed.a.rfoH ;;clbt1tn•r,.;tii11dlirh kt•it1e 
Ab1wl11np1· findc•n, die! Flugzei1gfa.briken mußten Pnscmal 
"II tlo.,;,.;p11 11nd ihr<' Werk8tii.ttN1 zum o.llergröf3tc>n Tt•ilP anderen 
Zw«'rkc•n dic>n. tbar m.a.clwn. Viclt• wandten sich tlPr Er:r.c>ugung 
von Landwirtschaftsgeräten, )föbeln, Kaross<'rien. Fahrrädern 
und o.nderPn }egcmstii.nden zu, die ho.uphächlich au,; Holz, 
8toff uncl leicht n Meta.Jlt .ilPn be1-1tPlwn. Die Flugmotor<'n-
folirikt>n diu Zllll\ Großtril aus Antomobilfo.brikt•11 hrrvor-
'Pgu.ngt r~ wann, uah~en die H rstt>llung \"Oll Autornohilen 
od<'r . lotorrüdc•rn auf. Dt r Luftschiffbau ha.tto le.ngP nicht 
Mo Yinlt ~fon,:iclu·u beiichiHtigt und außer dl'n fotorenwrrk-
sfät tPtt, clit' glcichzoi tig ja 1moh für dem l:<'lugz<'11gba.u ~rbei tl't. n. 
kPi111• iuchi><triel!Pn Anlo.g<'n benötigt. cl r<'ll masehmelle Em-
1·ic·ht11ngi•n einer auderNl llunutzung hii.tt<•n zugC'fiihrt "·erdt'n 
kii111wn: Dio Ba.llonsehnc1iderri<'n und St•ilerwerkKtätt()n 
ko1111te 11 )t•i('hf Pr wiPder aufg<'I HAl'll wPrdf'n. Von dP11 iibrigen 
Bal1011- u1td I•'lugzr>ngt•inzPlt<'ilen hl\tlt'n . 1111~ . dit• Pro~*IJ. r 
11orh griißPrc indu1-1tri«'llO Bt•dC'utnng. Du• J<n·nwn, ehe >Hf' 
nr;r.„ugt. hat !Pli, konnten al,; n•ino Holzbearhe'.tnng:-1fa.brik<'n 
ILlll ra 1·lwstPn <'irw i\hnli<'hl' B<'KChii.ftigung hc>gmnen, \'oraus-
J;(t• lzt. <11\ß i< no<'h H.ohmatc>rial hl\tten. 
DiPi-m not\wuclig mst<'llunp: hrtte 11u11 clurclm11K nirht 
llot \1 enclig ,c:emarht, da.LI dPr l<'lug:t.<'llgbau so Pingp,;d1rii.11kt 
\\ 1tr<le', 1 jp 11 tat. ii!'ltlich dt>r !•'all war. DP1' \·!'rcli<'n:;t wi~hrend 
cl«'t' l"riegszi it, wo znm t'r1-1h•nma.l große llrilwna11ftr~ge 
\1·irtRrhMtlirhf'H Arhl'ilc•n 1 nnöglirhll'll, hii.tt 11orrnl\l<·rw 1-e 
viele Firnw11 iu clPn , tand g SPtzt, a1wh JwAtHpil'lijlC' \·rr:;nch. -
hu11t1•n l\l1. 1.ufirhrt'n. \\·„11 11 dit• 11wi><l<'11 dl'll Fl11g:r.1·ughan 
gnn1. t in lt·llt•·n 0 wnr clnrnn vor nllPrn dit' allgl·111e•i11f' Lugt• 
d111lcl, clit' kt1in' Au,.;. ic·ht nuf gröl.lPr<•l1 Ah~atz in cl1•r nilc•IJ,..kn 
Zc>i ( f'r\\ l\rft'll Jjpß, 
1 >n f<'hig;r.i•ug j t nur 1111 f _grii131'n•ll Htn·1•)·1:11· t'IWH \"Oll 
:loo kni iL11fwiirt <l<'n ßt1c1Prrn B(•fiird<'1"1lllg>'m1ttc•Jn gc·g1•11· 
III ' . · · l J lttll" l'l'f11l rf•fl cloeh 1 
·r W• t t h1•wl'rh ·tiil11g. 11lst1t•g 1111< ,um .., 
11< t 1 . . · · 1 · ·1 ·t<'l' \ 0 (111 clt>n 1·1g1 nt-
' gc•e r\111gl'11t·rwc1 P 111111u r l'1111g<' 1 01nt .. 
lidi«'11 l•:11dp11nkte•11 dc·r J{Pi><l' !'ntfrrnt. dit·~<· • 'tr<'ckt•n mu"st'n 
11 I . . . 1 1 . 1 t 1 . ""1<•kttt>ll'11t \\ t't"dl'll o nut e llH lll 1 ucl1•rc•11 \ t•r 'l' trHJJll " z1111 ,.. .,. , 
l'rn te i~Pll , rfnrtlert. llt•r lfo11ptn1rtPil cks Flugzt-11 ~"· 
' \ · 1 1 ··11. ·' ('('"<'hwinchg-
' III«' ' e1111 i„r clt•r t•;1 l'll mh11 ot w11 4 nui gro . • t< • · 




1 • II 1 ! 1\)1( I' l'I' t, )lll h•lll(t'l'<'ll , t l"l'C l'll III C lf ,., • • 
L 11kl11f( !'ltiff rforclcrt noch griil3c rn HtrPc•l·e·n fiir wirt:l'lialt-
lidi~n l{t>i chi trit'h, cl11 si!'I\ die> ,~nll\gt clt•J' nolw• ndig• 11 
ko t piP!ig: n llalll'll su!IAI nil'i1t lohnt. Eint• Ahhilf11 ·wiirPn 
l\llnrclinl( · clit „A11kPrlllt\ tn''. die• siC'lt in E11ghu1cl ·1.ur worht n-
la.ngc>u „ YPre.nk<'nmg" vni Fh1gze11_ge11 im Fr<'iN1 gut bPwiihrt 
hab n. 
,Bei der gegl'nwii.rtig<•n politischen l"nklo.rheit sind diP 
Grenzen überall gesperrt, größere freie trecken in hoch-
kulti\'i<'rtl'n Liindcwn d.a.lwr nur in d()n Yereinigtcn taaten. 
in Dl•ntschland, England und Frankreich in Yerbindung mit 
ihren rolonil'n vorhe.ud n. In Rußland, China. und Britisch-
ÜRtindiPn frhlt die bodem1tii.ndige InduRtrie und, infolge dt.>r 
wenig<'r wt"'1:1tlich entwickeltt•n Kultur nuch der Bedarf. Von 
den vier rwii.hnten Ländern iAtAmerika. vorlii.ufig am günstigsten 
daran: Dit- wirtschaftliche Lage, der ta.nd der Jndm1tri<' 
und clic B di.irfni8Re der Bevölkerung entsprechen 1:1ich so, 
c.laß b1>rcitR za.hlr<'1che Linien wirklich in Betri b genonunep 
werden konnten, u. zw . • owohl zur PoRt- als auch zur Per ·onen-
lwförderung. .Hingegen haben die Lenkba.llonis dort norh 
kc>int>rlei Erfolge zu ·erz<'ichn<'n. .i. icht . o giinstig ·tehen 
rlie Dinge iu De11b;chland, obwohl dort die Indu trie trotz 
EntPntt>iilwrwaclmng m1d BetriebMrii.tegeHetz noch immer 
so zi<'mlich im Vollbe1:1itze ihrrr l\.littel ist. Viele Firmen, 
wie di<' Deutschen Flugzeugwerke in Leipzig, die Luft-
vcrkehr.·- GeH lh-1cha.ft und die Linke-Hoffmann-Werk in 
ßprlm, d1P Zeppelinw!'rke in ta.aken und die Junkers-Fokker-
\Verkc in DeHsa.u bringen immer wieder neue Bauarten von 
Heii:w-Flup;zpugen hera.uR, die aber nur zum TPil in Betrieh 
l/:l'l10lllml'l1 werden könn n . D n größten Erfolg haben dit> 
ZPppelimwrke mit ihrPn großen Starrluft. chiffen zu VC'r-
z<•ichnr-n, dit• n•g •hnäßige Fahrten qner dut<'h DPutschland 
und e.urh bi11 na.rh , chwrdl•n unternehmen. 
In FrankrPich ruht dtr LuftRchiffbau gänzlich. Hin-
1:wgen wordf'n v0rRchi<'df'no Fluglinien · mit Farman-Groß-
flugzl'ugt'n drr klPineren Ma~chi.nen in B tri<'b erhaltrn. 
Im i.ibrigt•n nstreckt 8ieh diP Haupttii.tigkt'it auf militäris<'he 
und Rekordfli.igP, BPi der gt'ringen Au dehnung England,.; 
t•ntwickt lt sich dort. dor Luftverkehr mehr als , port. · DiP. t'lll 
Zwecke dienrn viele als Fa.hrga1-t-Flngzeugegebe.ute MaschinC'n, 
wir die von Bristol, Aircraft C'o. und \Vestland vie.tion ('o·. 
D nebP11 wird a.hc>r an dem Aushau iiberRtaa.tliclwr Vt'r-
bindu11,.,;t n. hC'Honclc>r~ mit d m na.hPn und fC'rnen 0Htl'n, 
<•ifrig gP11rbt•itE>t. H<•Hondt>ri; He.ndl y Pag1• bPmÜht sich 
ernsthaft, mit st-11wn Grof3flugzPug n hierin C'ine Monopol-
. t()Jlung zu erringen. 
Die l<'lngzc>up:- und :Motorenindustrie lt a 1 i en" hat Rid1 
zwar wi\hrencl <lf:'s lvi<'gPis ho<'h <'ntwickC'lt, doch frhle11 
denu&)l'n noch dio Urnndlo.gC'n fi.ir <'inen a.11 ged<'hnt ren 
Zh·ih't'rkchr: Er bl'A<'hrii.nkt ><ich g<'g<'nwürtig auf einigP 
Po tlinic n. .'chwadw An"lHze zu eint'lll Luftverkehr zeigC'n 
sid1 in dt>11 i.ibrigen LiindPrn \Ye,., -Europa.·: i.:'pe.ni<'n. Holland 
11ncl d1•n nordii;chP11 Htaatc•11. C:l<'i<'h hi11derlich und förderli<'h 
i. · t dort c!ßs jrclP Pi11ltl'J111iKChC' Erzt•ugung 1111 terbietc•ndt' 
.\11gc•hot l'!u 11111lip:Pr KriPg,..fl11g1.«'Hgl', hPsondC'r. \"On dt>utKC'hen 
Fir11w11. \'iPI bPmiiht Mil')1 di«' PugliMehr und die deutscht-
lncl11><hw nm Hchwccif'n, wo anRchri11enclAm;i-<iC'ht auflohncndt'll 
B1 triPh mit \'Va8>1Prflngzt•11gt'n lwstPht, trotz rl<•r Kiirzt• dl'r 
zuri1t"k;r.ul<'g1•nd1•11 .'lr<'C'lwn. 1 n Östnrt•ich 1mcl d n • •l\ch-
folgt•r:tßt\tc>n h<>nunt \"Orlii.ufig clit• wirtsc•hafliche Lagt> "owohl 
al" 111wh die• Ah,.,~wrrnn_g <ll'r (frpnz<'n die Entwi<'klnng dP. 
L11ftn•rl<PJ11·,... 
11. 
Urnnclsiitzli<•h • · enPH ha.t dt>r KriPg igt'n tli<'h nirh t,.; 
gchro.<'ht. t•ntn d!'n Fl11_gzc>11gl'n hclwrrsrht, \·on Wl'nig1•11 
z..,it~chrift des Üi;terr. In~tmit'ur- uutl ..\rchitt'kt»n• Vertti111• lfoft 1 
Hchraubenflieger-Versuchen abge.iehrn, clPr Draclwn rJiPgt>r 
das Feld: dPr 'chwingenflit>ger ist n~rgesse11. DH· Yorherr-
.-chaft de>1 Doppeldecker>< mit durchgehendf'm, Iangf'm Hurnpf 
hat "ich gefestigt. Dreidecker werden nur fiir große l\lasd1in n 
noch zum Teil gebaut (Ca.proni ), Virr- und Fiin f<lf'CkPr gar 
nidlt rn hr. Unter den •"' flugz<'ugcn sc ll<'int clas Flugboot, 
fast. stf'tR ein Doppeldecker, der <'inzigc a.n,.;sichtf<rPil'llCI Typ 
zu sein. Für den Peri:;on!'n verkehr am vorteilhaftPst<•n sit1d 
die Riesenflugzeuge, die etwa 50 Per„mnen a11fzunc·l11n<'n 
vermög<'n; C'ingebürgert hat iiich die Bauart mit nnr t•in1 ru 
Rumpf. Von den mehrrümpfigen ist höchst<•ni,; der Cl;l.proni 
erwähnen1:1wert. Die Motor n lie11:C'n entweder im lnnt>rn 
uncl betätigen die Propeller mittels Kardanwl'llcn oder ><i 
lie~en in clen Tragflächen, was geg<'nwärtig noch l;iLufigeL· 
ist. Kleine Sportflugzcugl• mit Motoren bis zu 10 PS herab, 
wercl n als Seltenheit gebaut: Zweisitzl'r haben etwa. 200 bi1-1 
300 PS. l\iehrmotorigc_ Riesenflugzeuge verfügen über l 000 
bii:; 3000 P8. Stanclmotor!'n wcrcl!'n meist mit WasAerkühlung 
ausgeführt, kleinere Einheiten, neuerdings aber auch Aolclw 
biA zu 500 PS in ne1111 Zylindern, mit gewöhnlicher Luft-
kühlung. Die g bräud1lirhst<'n Zylind<'rs11orcln1111g n 1-<ind: 
Die e~hszylind<'rr ihc (l\forcedPH, Hit>ro, Daimler), das .-\cht-
o<ier Zwölfzylinder-Y (Hi.ipano-. 'uiza, Li bC'rty. Roll;i- Royc(•) und 
der ~ • ennzylinder.itern ( Saltm;on, GmHnO>< ). Dop1wl-V- oder 
Pfeilmotoren leiRten in 3 X 8 Zylind<>rn biR zu 1000 PS. Ein-
fache Umlaufmotoren (Gnö111• Pt Rhone) uncl gt>genfüufigc 
(8ierncns) mit Leisttmw·n hi,; t•twa :WO PS in 7 hifl 11 Zylin<l1>rn 
weL"dcn für 'port- und l~'·kor<lflugzt'llgf' 110C'11 hiL11fig vMwt•n<ll'!. 
Dill zwf'i- ocler viPrfliigt>ligrm P1·01wilN' w1'r1h•11 au,; Holz 
lwrge:<tellt, ma.ucluna.1 mit V<'rst!'ll1Hw1•r HlC'ignng. ,\11s l'n·U-
hlt'ch hohl lt rgestollfr Heltranbl'll dröhn<·11 1Pif'i1t 1111<1 . ind 
hei cl n jrtzigen ErzrngungR111c11gc•n zu t euP1'. l 11 tPr:<( t z1111g 
ins Lang anrn i><t hünfig und wirrl dann s!'hon beim Entwurf 
dt>„ )fotors dur<:l1 höh<·1·<· P1uhi11fzahl dPt' Kurllf•lw •111 1111cl 
Einhau Pint>" Gctrirhr.i mit \'org1•lqi;c>wPllP hl'rtiuk>1il'htigt, 
a.llenfall;; clit> ... ockt1m11•1le t\ls Prnp<'llllr\I Pile· aus1.wbildl't. 
l!'ür l<\•rnfliigt• ist dir Hluliodmic·htnng fiir HPndtmj! 1111d 
Empfang, manch1111\l a11<'11 fiir 'l'<·I phonit•. KPhr wi,·l1tig. 
Punkent lt'graphi:,;clw OrtRb Ht iuunuttg nuwht a11!'11 dl'n un-
pra.kth1chen Kompaß iibl'rfliist-1i!(. Al1-1 11t•tlC'H lnHtrnment i'"lt 
der Drexlrr ehe RtNwrzeiger t•1·wii.11111•nAwert, drss<•n KrPisPl-
kompaß ><t t. <Ü(• wahro Lot!•t•c·hln angibt. B Mlf'iHtnnJ.(t'll 
mit Fh1J.(zt•ugen Hind g !'l'l\wiirtig: Hiiht• 111.100111 (('a.1-1alP) 
und Geschwindigkc•it tilwr 1 i1w kurz• 'tr ·ekP :J~:l km/ h (,'ad· 
i.A·c·oin lt' auf , 'pad-Ht•rb<>mont-Dopp<'lde<·kn) . 
B<>i dt>n Luftschiffen Prmöglicht er ... t da.· groUP \'oh11111•11 
wirtsl'haftlid11·11 Bt'tri1·b: rlazu gt·hört das stnlTI' , y. (Pn1. , \•i111· 
VertrC'tr>r ind: l 11 Dt ut;;d1land Zeppt•lin. allt nfalls .'<·hüt t•'· 
Lanz. i11 En~la111l Vi<·k!'r.-. 1 >iP Yon England wilhrPncl dt• 
Krit•gt>s zahln ich n·rwP1HlC'tf>11 1111starnm Bal1011>< wurd,•11 
fiir cll'n T•'a.hrga. tv1•rkl'hr ni!'ht Wl'it1·rr11twi,·kelt. Vi<•I ,·,•r· 
spricht man sid1 von dt'r 1.;infiil1rung dt'>< lll'Ji11111>< als 'l'ragg1\s, 
Infolge s('inn ern"PrhrPnnlichkt>it gc tattf't f's, clit• )foton•ll 
in das [nncn• dc (la,..\whi\lt r zu n•rlt•gf'n. l·~rgit hig-t• Erd-
ga. qm•llt•n, dit· wirt><<·ha.ftJi,•ht• Gcwimnmg er111ö11:lichc11. wurdt•n 
in den Yt>reinigt11n .'taatt·11 t•ntdeckt und lwn•it ,[i1• not· 
WC'ndip;en . Anlag('ll fiir di \'erwertung ll:C><Chaffrn. 
ll l. 
~·otwendige uncl frt•1willig<' For ch1111g h hcn di ,\t•ro-
clynamik während d<'H Kril'gt·s und nach d •m l'lh1·11 Prltt hli,·h 
weit r gebracht. C:rundh•gt•tHl "incl dil Arhl'ittm J'ra11cltl>< 
(Tragfliig ,Jthcorie) und Gra1nrnel · (HydrodynamisC'lw C:rnncl· 
lagrn des Flug ·i<). Vil'lc• r in tlu:•orctis<·lui od1·r 11H"hr prak 
fo1c·hr l nt r. twhungen galten den giin tig tt>n B itrif'h -
vnhfütnisst•n clt s Fh1gz1•u1tt•><, dl'. :\fotors und cl1•" J>ropt lh•rs. 
bt!,..onrlers in größt•n·n Höhen. Hand in Hand mit dit•:.;t'I' 
thcoreti,.,clwn .-\rh it ging diu praktii-;ehr Erprobung in 1le11 
zahlrPichcn, aus rlPr Vorkrieg;;zeit noch vorhande1H•n oclPr 
wiilrrend dPs Krieg1•s rwu <'ntstandt•ncn Lahoratorit 11. J)jp 
• l f's.·ungPn in (föttinw·n, d1,.. ri1H" IH'lll', v1•r><t~rktt• Bla><anlni.w 
rrhaltPn-ha.t, wnrdf'n nwi t in d1·r ZPitschrift fiir Fl11gtPd111ik 
und l\-1otorl11 ftsf'l1i ffnhrt o(ll'r i11 dPn 1'echni .. ,.]w11 l IPril'h to•n 
dPr I rtspt kt ion clt•r Flit•gt•l'tr11ppon '"t·riiftPnt lirh t: von 1':1 ffp) 
ersc-l1i1·11 !'in 1w1ws \\'rrk: Hr><nrn(o d1" prirrnip1111.· tra\'lutx 
e ·r1·11tr" n11 lahor1 toir' afrndyruuniqut> t•;ifft 1 IK'llthmt lt .... 
ann1·rs 1H1 !"l i 1!J1 ~. l 11 1 ,v-1<• -.Moulinau · 111 i l' n . wird 
C'irw 1wu1• Blasa.11lagf' Prri<'htt (, clt•n•n Lnft:-;t rom 2 111 J>11rrh · 
• llll'S><<'I' uncl 2t0 l.-111 (:,•st•hwindigkC'it hat, l>i1 lt'~su11i.r1·11 
cll'r zahln•iC'l1!'n t•ngli:-wlll'n 111Hl u.1111 rikani. du 11 Laho1"f\tori1•11 
si11cl in cl1·11 Bf'rit·htf'll dn ,„\,lvi. ory ('011111iitt1•1•;; for \1 ro· 
1111.llli(•s" clit•>u•r l>Pid1 n Ll\ndt•r niPcll'r!!f'lo'gt. 
Zur Erprobung th•r l\totor111 h i \'f'rriuge!"ft•Jll Luftdruek 
wurdt·11 1•ig1•m· Lf\horatorit'n f'll(WNln im <1Phirg t'i11gflric·ht1•t 
(Bayrisch11 ;\Jp1•n und lloc·k,v :\lonntains) odt•r l'ntt,rdr11rk-
kH.11111u•rn 1•rha11t (hPsondrr,.. in J)l'11ts<•hlRrlfl nnrl A11wrik11). 
Die Wiener Bahnhoffrage und ihre soziale Bedeutung, 
Au!lzu~ :t118 l'iiu•r !"tmlil' von Dr. 0. Kai da, l>u1.1·nt dt·r l'r:w1·r 1 >i•ut 1•111·11 t1·clini:1·lu·n H0t•hs1·h11l1•. 
'· 'chlnß '011 llt·ft lf>.) 
·wenn in d(lr Rpäter n GroßstacH<>nt.wicklung RtrPekPn 
und Bahnhöfe. den Ht<'ige11clt•11 NahvC'rk<•hr nicht 11whr l>P-
wältil(cn könn<'n, wird mau iP vic·rglc•iHig au. hau1•n, ocler 
neue, nur dPn\ Loka.lvPrknhr diPm·rHh• Lini<'n 11.11leg1:1t. (\\'ann-
. c bahn in Berlin.) Die• Ua.J111höf 1 fiir • ahverk1•hr sin'l nm 
d n Fernbahnhöf<'n grtre1111t anzult•gt•n (\\'ann ••t1hal111lwf), ocl11• 
man wird dir ~ ·a.hvc·rkf'ht'ktr1•1•kon in .Hoch- und l ntPr-
grundbalrncn iiberführPn, >io daß clic \' rteilnng der :\fa. M'll 
iil><'r dit , ta.dt zum Teil ohm· l'1n tuigm1 r.rmiiglid1t i t. 
In \Vit•n f!i11cl iihl'rBll Dros. 111nµ:;1,•rsrhein11ngt•11 zn he-
mcrkf'n, da. hier frei bntwicklung hiHlwr nicht möglich war. 
Vor dl'm Kriegü bC'fltand did1tl'r Lokalstr ·ckCJLVPrk •hr auf 
der , iid-, \.Vl'st- und l•'rnuz .Jo f'fshahn, hat a.lwr 1111r den 
Zweck f'rfi.Ult, dt n Villt nkoloni1•11 nnd ,\ usf111g. plfüzc>n !'im 
Verbindung mit der , 'ta.clt zu chafü·n. Für ArbPitt rkolonit•n 
uncl Entlastung„ort><ehl\t'ten, in wl'l<'lwn grofü• :\Ias m1 woh11111 
kfürnten, kommen di<' dn•i Ba.hnlinil'n nicht in Betrad1t; 
olrhe müßten sid1 an clif' i.ihrigl'n gjsenhah11 trl'Ckf'n an-
) Im n. • 'ur nol"h bf'i d,·r Nordwe ·tlmhn h1 ~teht 1111zuli\11g-
lir.h r Lokalverkehr, t-10 ,laß von Pirwr ge:;1111,le11. für die 
:\fa .. e de. Volk Wl'rt.vollPn Rnt.wi<·klnnj( nicht di<• ifrdt• 
. 1•i11 kann. Auch für 1111\niniißigr., rasrhl' Vnwilung dPr in 
cl1 n n hnhiHt II A11koin111mHl011 iiher tli :-\tndt i t uid1t vor-
gp orgt. l>i' • 'tadtbahn i t a11 'lil' J<;i •11hah111•11 tl..'il>< 11i1·ht. 
teil 11\ll.ll~t lhaft ngt chlo. c•n. o wig' 11 <ii' \\'icn r • 't h· 
Vl'rkt•hrsvt•rhiiltni 1 iih1•rall großo H.iic•k tilntligkt it. Er t 
n <'h l>ur<"hfiihrun~ oi11or grimdlidu'n Er1wucrun~ d• r Bahn-
ltofvf'rhültni>< 1, wul><'i di1 j tz ZPr plitter n ,\nlRgrn 1•i11· 
hcitlich zu 'l'rciuigt 11 Wlll'('ll, wird man 1 i111 H or •a11'i tiorr 
dt•r • 'ahv1 rkt•hr 'erhßlt11i vorm 11111 n kö1111r.11: d <:t !in •C'll 
di<• or Ma.ßnalune, von \\Pitrt·iuh ndt r . oz.i 1 r 'fragw1•itP. 
hiinj.(t von dt r richtig1 n Lintung des Bnhnhofprohlt rn. Rh. 
Von di1 1 rt\ Htnndpunkt. r. d1d11t rli \Vit n r B11hnhof-
1i1mirk n. fiir 
I 
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Wit1n, wenn ttlle Ei· nbahnHtt·ecken sämtlichen 8tadtteilen 
glPiclunii.ßig ersd1lor1 ·en wiird n, was keine. fall:; zutrifft; 
man 1-1töl.lt auf Schritt nnd Tritt turf Eim;chränkung n , wt>lche 
in ihrer f:C'samthcit einc1n blci rnen Druck gleichkomm n. 
d<'r fn,i<~ Entfaltung \IMl gNmnde F;.0twicklnng hemmt.. Die 
>tlJpi; überragende Be<l<1utung dN· EntlaHtnng..iortHchaft<'n 
w"rdt• hiH jt'tzt nicht in ihrl'm volll•11 Wt:>rte l'rfa.ßt; PS miifJtt>n 
'lPrE1n <'illl' ga11z<> Reihe tmtst<•lwn, damit clt>n manniqfaltigsten 
BC1diirfnis. <'11 Rechnung gC1trag n wird, und der gegt>mwitigc 
\Vetthewerh die Pr iH in richtigPr Höhr hält. Für die \\'iener 
BahnhofäaniPrung ·wurden HChon manrlwdei Vor chHi.gP 
gPbre.cht, tt>ih; von d t' Hahnhofkouunb ·ion, t<'il · a11s IntPr-
es>1t>ntenkreisen und von Privaten. Die bii;herigen \Torschläge 
dl'r Bahnhofkommi1'!llion berücksichtigtt>n nur die Intert>r1 en 
cl(•r I<:i · nbalmverwaltung. Verfas11er hattt> r ichlich Gelegen-
heit, die darni d rliegendfln Wicmer 't>rkehrsve!'hli.ltnisim 
ke.nnen zu lernen und iHt mit den muHt rgiltigen nt>uzeitlichcn 
Bahnhofanlag u Deutschlands grü11dlieh vertraut, um mit 
den folg r~dcn ig 1wn Vorschliigen htirvortr ten zu könn u. 
I•Jin rseita 11011 m.öglicluite Freizügigkeit för di i;tädtii;che 
H \•ölkerung und die Anbahnung von Entla.stung:mrti;chaften 
an füntlichen Vot•ortestreckcn erreicht. andrer eit>i di i;tr nge 
Anpasi;ung der Anlag a.n die örtli hen Verhältniss gewahrt 
l-\f'in, damit die KoRtE'n in er11chwinglichen Grenzen bleiben. 
Uie Vor.ichläg werdt'n auf Gru 1d eines generellen Pr jektes 
mit ziffermäßig dmchgearb iteten 13E'triebsvorgängen ge-
n11wht. 
gs wurdo erwtt.hnt, daß si<'il i.ibt>tall, wo die Bahnhöfe 
1111zurC'idH nd Hincl, DrosRelung clt'i; Verkelu'. einKtcllt. Die 
llt'~toE'henden Bahnhöfe sind alt. J<.:in zweit s Übel liegt in 
clc•r primitiven A11lagc Uf'K Cl('iHplanes, welch den Betrieb 
i;C'hWC'rfällig, gefährlich macht und di L i. tungsfähigk it 
l'irwngt. Der CeKarntverk hr anf dtm 10 \Viener Eist>nbahnen 
i .. J. l!lO!I nrnJaßtl~ 5:50 Zi.igo im 'Pag. Demgcgcmüber hatte 
lkrlin 1!)13 an Wocht•ntagcu 2!i60, an Sonntagen 3060 Züge. 
Bt>merkcnswel't iRt, da.fj 1!)18 i u Berli1 noch 1500 7,iigc i rn 
T1~g verkehrten, in Wif'n nur l\OC'h 280. Da. Niirnbt>rg mit 
:100.000 l<:inwohnem vor dem Kril'gP 350 Züge hatte, fällt 
di<· Riickstiindigkeit Wi ns b " nd rs auf. Noch kraAscr 
wird daR Mißvrrhii.ltniH, wenn man Fflrn- 1111d Nah,·erkC'ltr 
g1•trC'1mt betracht t. Der l<'ernvrrkehr bNitand 1909 in \Vi n 
i11 24-0, der ahverkt>hr in 310 Zi.ig(n. Di V r lPichniffern 
lnut·<'n: Bnlin 1913 520 Fern- und 2140 Nahziige im Tag, 
(i. ,J. lfll :rno l•'Prn- und 1200 ahziige). In iimhC'rg standt'n 
l!ll2 fiir clN1 Nahvnk hr 247 ZiigP füglich zur Verfi.ignng .. 
I>it> Zifü rn zoigPn, daß tln Wi('llPr Fr rn vrrl·ehr in der .Anzahl 
d<'I' Ziige keinrs\ E'gR ali; riickHtändig zu brzeichnt>n war. 
1111r dc>r altvC'rkoh1· staurl Mrf 1u1wfü·digf'r Stufo; N' iKt dl"r 
w11ncll"Rte Punkt 1111d darauf das A11g011mE1rk in bE11:1onder m 
Maße zu richten. 
l<'iic dpn künftigen Tagl"sverkehr· auf d n 10 Wient>r 
l<Jii;tn1hahnlinic11 werd n 500 F rn- nnd 1200 Nahzüge an-
g1·uorn11wn. Der gedrof.ls(iltl' ahvPrkchr soll zunächst auf 
dmi der Größ dcr Stadt ntspr<'lchcndo foß gebracht w•rden, 
und noch brdeut nd r 'pirlraum für die Zukunft' ntwicklung 
hl<·ih<•n. Dif' Annahme von 500 l<'ern- und 1200 .[ ahzüg n 
fiir clen Wit>1wr Zukunft11vrrkehr lwruht auf dein Yergleich 
mit B<'rlin; damit wäre dit' l.<>iHtungi;fähigkeit tlPr vorhandf'n n 
Li11iPn ungpführ n1-1chöpft. Dit' Bahnhofsanlagen Rind für 
dit• Bnvii.Itigung dieHrK angenomm nen Yerkehr.i zu bemesi; n. 
:-ipfüt1r wird nrn.n TI<'lH~ Ei.' nbalmrn erbauen 1niissrn. dann 
,;ollen di1• Nahzüge iti<'ht 111 hr in l~ndba.hnhöfe mündt>n, 
;1011d0r11 11.uf Hoch- u11cl nkrgrnndhahnen durch das ~·tadt­
l(<'bit>t gc•leitet werden. 
l n der Annahnw ist l(l'p;c>n üb r dl"m h utig1•n ßc>darfe 
Pim• l~rwcitf'nlllgHmögliehkPit i:on IOO% enthaltPn, welclw 
anf .Jahrzf'hntP anflrriclrnn wfrd. Im1m>rhin würde .iich dit' 
Freihaltung des unv rbautcn Ot,lii.11do. für Zukunftsa.nlap: n 
und P:<'llrrc>llr11 Ht.ndium rmpft>hh•n. ()1 r • 'l\llYerk<'hr ji;t 
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zunächst mit kurzen Ziig n gedacht, um dichten und 
raschen Verkehr .zu bekommen. Hieraus und au. der Not-
w ndigkeit, mit d r unerträglichen berfüllung der Zi.igr 
aufzuhören, erklärt sich die angenommene dnrchani> nicht 
iihertrieben hohe Zuganzahl. Anch für jene '.\'iener Eisc\n-
bahnlinien, die derzeit lwin<>n nennenswerten Lokalvl"rkehr 
aufweisen, sind 40 biR 50 Ziige täglich vorgeRehen. nm da.s 
Verkt>ht·f.lhedi.irfnio; zu wecken. denn ebPndort sollen die Ent-
. Ja,:;tnngsortschaften. für clif' Ma;;Rrn der Arbeiter, Bediensteten 
nnd Beamten entHtrlwn. Auf d.iei;en Holl man mit 2·:) hii; 
30 ~Tahzügen beginnen, die Zügc \l'E'l'dcn besoncl rs knrz ,:;ein. 
viell icht nur T1•iebwa.gE'n zur Verwendung g lang n. Ein 
intereso1antes Beispiel einer Entlastung -ort;:;chaft ist diE' 
Kolonie im Nürnberger Verschiebebahnhof, welche auf Grund 
des emstandes, daß für sie sofqrt ein Nahverkehr von 23 Zligt>n 
in jeder Richtung eingerichtet wurde, mit rstaunlioher 
Gt>sohwindigkeit emporgewachsen ist. 
1. Anlag n außerhalb der tadt. Znnächi;t sind 
die Strecken für Kahverkehr a.u zugestalten, eingleisig 
Linien zweigleisig auszubauen. zweigleisige teilwei..ic> in vier-
gleisig zu verwandeln. Die Endpunkte de.i Lokah- rkeltrs 
mii sen m.it AbsteUanlageu \'ersehen werden, iin Yorljegenden 
Falle wären 26 Stationen mit 2 bis 7 Ab tellgleisen auszu-
statten. Bedeutende Anlagen sind fi.ir den Güterverkehr 
notwendig, darunter Verschiebebahnhöfe mit t>igenen Zufahrt-
gleisen. Von besonderer \Vichtigkeit ist die einheitliche 
Ordnung d s Verschiebedi nstes, welcher derzeit an v r:-;chie-
denen Stell n zersplittert ist, was zur Folge hat, daß Güter-
wagen mehrmals veri;choben werden mfü;sen. Bei neuzeitlich 
eingerichteten Knotenpunkten Deut. chlands ist einheitliche;; 
Verschieben eingeführt, ei; laufen die Güterzüge von sämt-
lichen Eisenbalrnlinien in eine \Terschiebeanlage ein 
und w rden einh itlich beha.nd lt, wodurch B schleunigung 
des Wagenumlaufes erreicht wird. Die e Anlagen sind mit-
unt<"r zw itcilig ausg führt, z. B. in Leipzig, tuttgert und 
Hamburg; b<"ide Teile stehen aber in \'erbindung, so daß 
jeder \Vag n nur f'inmal vew1chob.en werden muß. Die Ver-
hältniAs in Wien erfordern henfalls Zw iteihmg. IR ein 
•reil Roll die nPue bei Breitenleo entstanden Al1lage benutzt, 
der andere Teil müßte im , i.iden der tadt angelPgt wElrden. 
wo cfct• notwendig Raum un erbaut vorhandcn ifit. Tm 
ß<>rei h d r außl•rhalb der tadt gel genen Anlagen iHt 
vollkommene Trennung des Güterverk hr' vom Persont>n-
\'erkehr durchzuführen, es miiRiren innerhalb die. ei; Trt>nnungs-
ht>rt>iches zwei von Pinander Yollkomrnen tmabhiingige Be-
t rirbsy. tem g Rchaffen werden. Jnr so kann dil' 1rnerläß-
lichP Bewegungsfreiheit nnd 'icherh it g währleii;tot werden. 
2. Anlagen innHhalb der tadt. Das jetzige Rystem 
der Einz lbahnhöfe war schon zur Entstehungszeit verfehlt, 
man konnte damals, da alle Bahnen als Privatbahnen ent-
i;tanclen sind, nicht!:l ander s verlangen. Damit, daß eim• Anzahl 
Reisender in, einen Einz lbahnhof befördert wird, ist in einl"t' 
Millionen tadt di Aufgabe erRt zur Hälf~e gelö ·t, denn noch 
ii4 die Verteilung der Angekommenen über di ganz tadt 
zu bewirk n. Hiefür steht in Wi n in den mt>isten Fällen 
nur die Elektri eh zur 'T rfi.ignng, die üb rla.it t i.·t. Leichte 
und .·clm lle Vt>rteilung der Anko11unendE1n über die ganzt' 
tadt ist erst zn schaffen. Der t berga.ng von inem Bahnhof 
zum ander n für die Dnrehreisenden mit Gepäck it;t derzeit 
m.it unerträglichen ßelä.stigLmgtm und Ausgaben Yerbunclen. 
Die Neuanla.g<> Roll auch hit>l'in Wandt>l schaffen. 
In den lt>tzten Jahren wurde das chlagwo1·t Oruppen-
bahnhöfE' ffü· Wien in dil.' Öff ntlichkeit gebrad1t. J)a.runtE'r 
meint man die Vereinigm1g des Franz Jo f-, .Nordwt>st-
und .1. ordbahnhofes zu einer auf dem C'...eländc des Franz 
,Joi;t>fbahnhofrs g legenEln Anlage und die Yereinigung d s 
Ost-. üd- und AnHpangba.hnbofe;i bi>i BelaHsnng de. \Vest-
bahnhof s. Dies mg steltungen, welche ungezählte, Iillionen 
hennsprnchen. würden an d r 'i'erkehtH111i>1Prc> znm 1'Pil nil'ht · 
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ändern, znlll Teil sie noch verschlt•chtcrn. Denn dio Ver-
tt>ihmg dn Ankommenden über die Htadt, welche durch 
di1;1 gctrenntP Lage des Franz ,Josef-, ... Tordwest- und _.. rord-
hahnhofes erleichtert wird, wiirde verschlechtert, weil l\Ia>i>ieu 
ai1f eine geringerP Anzahl ckr C'lektrisclwn Linien geworfen 
wPrden. Hotels, Gasthäuser, Cafes nncl Geschäfte, welche 
an dt>n Bef!tand des i:rordwest- und des Nordbahnhofo,.. g1•-
hunden ... incl, würden durch das Vn;;chwinclen bt>droht. J)jp 
~khwif"rigk<'it deR Übrrganget-1 von einem Bahnhof anf difl 
andert'n wiirdP durch die Gruppenbahnhöfe nicht beseitigt; 
clif' VortPilP für den Eisenbahnbetrieb .iind nicht HO bed1mtend, 
claß die ungeheuren Kosten drr Umgestaltung gerechtfntigt 
wären. In Wien pa.ßt nach dem Vorbilde Hamburg-Altona.-; 
Pin y. tem nm mehreren Balmhöfon und Haltestellen, wdchPH 
<lnrch einP die 'tadt dnrchzielwndP VerbindnngHbahn zu-
sammPngehaltrn wird. lrn N"orden i14 oin großer Ba.lrnhof 
auznlcgpn, in den die Franz ,Josefbalm und NordweHthalm 
einlaufen, und welcher den E:ncl- und Abstellbahuhof für dit> 
im Hiiden und \Vesten der Htaclt befindlichen LiniN1 bildPt, 
nii.mlich für die \Vestbahn und Südbahn Howie die Linic•n von 
Pottendorf, Aspang, Bruck und Marchegg. Im Südrn der 
Stadt i><t ein zweiter großer ßa.lmhof geplant, welcher <ler 
End- und Ab. tellba.hnhof fiir die lh-a.nz .Josefbahn, Norrl-
westbahn, • ·ordbahn und die von Briinn führende ,'t .. E. G.-
Linie i.it. Diese beiden Ha.nptanlagrn sind durch oim• vicr-
gleisige VPrbindungsbahn verbunden, weicht· \'On dem 
nördlichen Bahnhof über das Gelände clL•r Norclwestbahn 
führt, wo c•ine Haltestelle ali; Erriatz für den Nordwe;;tbahnhof 
geplant ist. an welche t1ich dann die Nordbahn und dit• Brünner 
Linie der Ht. E. G. anschließen und welche über den Bahnhof 
Hauptzollamt in den südlicht•n Hauptbahnhof führt, von 
dem aus Pine zweiglei>1igP Fort>mtzung zum Westbahnhof 
gPht. Zwt>i Gloi:<e der V1•rhindu11gshalm di nen dPrn Fern-
verkPht·. zwei dem • ~Ahvcrkehr. untn :-itrenger • cllfliduniz 
in d1•n Haltep1rnkten. An clE•r \'Prbiudungshahn ;;incl 5 Haltr-
stellen angenonuul'n, so claß bei allPn Zügen a.n 7 ,~tellt>n 
ausgestit>gen werden kann, wodurch planmäßige Vt>rteilunjl 
orfolgt. Unter den Haltt•stt>lli>n wiirdc Hauptzollamt st•ln· 
hedPntende Benutzung aufwl'ison, sir ist mit 10 Bahnsteig " 
glPiHen geplant. ämtliche elPktrif\ch zu hetreiht>ndl'n Stadt-
bahnlinien, Gürtel-, Yororte·, Dona.uk1u1a.llinie und Donau-
uferhahn sind in dPn niirdlic·llt'n Hauptbahnhof t•inznlt"!itl'n. 
so daß beque1nrs rni teigen er111öglicht wärt·. Jn d1·r Halt -
Htelle Hanptzollanl_!. ist der n. chlu13 an die \Vil•nt1\llini1• 
gpgeben. 
Rei der großen Dicht clP. Zu~verlrehr,; kann dn • ·ah-
VPrkehr durch VerPini run~ von Ziigen 1•ntgtg\•ugest-tzt r 
Außen trrcken allgcmrin in l>urc·hmAs ern gefiihrt werclPn. 
Von der Franz Jo11efbahn konunt:>n in dem Bahnhof Ht ilig<'n-
;1taclt 70 Nahziigt• an, von dn Nordwl' tbahn 60; di11 Hälftr-
65, goht·n üb!'r die l>on1mkanal- und WiPntallinie bis Pnrk1·rs-
dorf. Dit• andllre Hälfte geht in den nördlichen Ha1;pthahnhof 
und üb r die \'t>rbinclungshahn auf dit• 8iidbahn. Di A ·ahzlig<' 
der • • ordbahn w1d ,'t. E. G. werden sich auf dw Potton-
dorfer, A"panger unrl Hrucker Lini1• verteilel.l.. Da irn Siiden 
u11d We>1teu der Stadt 6 Linien vorhanden >1ind, im • 'orcft>n 
nur 4, werdim ich nicht alle ~ahzüge in dirser Wei><e führrn 
la.s>1en, ein Teil wird il!l nördlichen Hauptbahnhof t>ndt•n 
rnii.-isen. I>ie geplante Untergrundbahnlinic vom Prate~tern 
znm WPstbahnhof ermöglicht den Übergan von cll'r \'pr-
hi1Hlnngt1ba.hn am PratPr,.;tern unci fördert dir Vc rt.cilunµ. 
Durch diei;t1 Vur.ichlägP wlirden die \Virner Verkehr;;-
Ull(l \Vohnverhiiltnis:,io <•iner G<-sundung zugeführt wf'rden dit• 
Bewpp;ungsfreihf'it in dPr \\'ahl der \Vohnnng wii.re lwr gestt>llt. 
Rundschau. 
Au 11rndsmesse11. Diti Lripzii.:Pr Frühj1Ll1rRnwRRo hatto hPuc1· 
für Österreich eine beAond•·ro ßc·clPutung, denn sie bracl to die 
Eröffnung de8 österrPichi8chcn Mt>Ohauars, do!i f'rilt<>n nationalen 
Meßhawies in Leipzig übrrhaupt, durch Staats;ickrctiir Ing. Zor di k 
und Sektiom1!'h!'f Dr. Riedl. Für ili<' Entwicklung des. öater 
rPif'hischPn Außenhandf'lR iHt hi<'rmit f'irt nicht zu untf'rsehi.itzPndc·r 
chritt vor"i.irtA getan. Leipzig he.t. dieHmal in jt>dr.r WPii<•' lw-
friedigt. 106.000 Be11urhf'r aus aller Welt hatt<'n sich auf <lie1<1°m 
historischen Platz zuRammengefundrn, die Ans„tf'llungt1fliichn 
betnig ca. 160.000 m~. wohl ein Beweis, wiC' !!<'hr sich das Vertra1wn 
df'r 11:anzf'n Welt ant dif't1P )fossc konzcntrir•rt. 
Aus Österreich hatten die ,·om Handelsm11s••t11n arrangi1•rt n 
4 Sondf'rzüge fai;t 2000 PMRonen zur )fr11se g<>flihrt. Von den 
200 Au.'ltlt •Uern nahm da.H ö11tnreichiHclw leßhaus allt•in l 20 auf. 
DPr Um!!atz der östcrr1•irhi!iclwn AusKt.f'lll'r wird auf rund 140 )lil-
lioncn Mark geschätzt, während tlit\ seitens österreichischer Kaufleutt' 
bei der Messe g1>tä.tigt-0u EinkliuC. ca. 60 Millionen )fark botruge11, 
sodaß 11ich also unsere Bilanz i11 Lt'ipzig hoch aktiv g•·~taltrt. 
Der große Erfolg drr J.RipzigPr Messe hat die FachgruppP für 
MesseangclPgenheiten im VcrPin HancldsnlltBeum vl'ranlaßt, auch 
die in der Folge stattfindPnd"u Auslandsnlll><ticn Pirwr eingehc111le11 
Erörterung zu unterziehen, in tlt'r hl'Hchlo s1m wurde, im 11äclu1tcn 
Halbjahr fiir folgt•nde Mf'Hsen gf'J1win amr HriRPn zu Vl'ranstalte11. 
J. Dif. Rheinische Muster~chnu in Koln vom :H. Juli biH 9. A11g11 t 
1920. Kiilns Bedeutnug fiir ÖRtnrr.icli li1>gt. darin, daß di<' im 
Hoflf>tzungsgobif'te !if'gende Rtaclt DeutKchlands wie k• ino anderP 
dt'n 'l'rPffpunkt deK feindlielwn ,\ 11Hla11do., insb<·~omkre 1'~11glar~d .. 
AmPrika und Frankrt>iehs darlltl'llt, f1•rner daß a11 als clor drrz1•1t1g 
grüßtr taprlplatz fast 111\mtlicltt•rWarrn doK 1•11ropifü1chcn Ko11ti11ents 
fiir die Roh11toffh0Rchaffnnj.( in BNracht kommt. Da!< Hand„ls 
mu11eurn, dl'm seitPns dAs M1•ßamtes einn rigono U9atollungshn!lt• 
in us icht veAtollt ist, plant eine gllschlosscn" Ausst.„l11111g der 
·;11t„rr<'ichi>11'lmn Teilrn•hmcr in Kiiln. 
2. Die Herbatmesse in Danziq vom 1.;. biH 22. Augu t 1 !120, 
wPlch" wegen der )[öglichkeit der \ViPderanknüplung von Gl' chi\fts• 
heziohungt-n mit PolPn und Rußland ganz beqondPre Hea<'htunjl 
verdiPnt md gleichfalls g1>~chlo88en bPsuc:·ht wndPn 11011. 
Wif' in df'n Vl'rgan~enPn Jahrf'lt wird 1>lh11t\\'rRtiindlic•h wi1•1lt r 
„noh 
3. diP. LP-ipziger Herbstmrl!se, 11. zw. di1• allgr1111•i111 ,·nrn :?!! . ..\u.C(u~t 
bi11 4. 8rptPmb1•r un!I 1li1 tr!'hni8<"ho vnm 12. bis 1 . Sf'pt mh<>r 
b•·~ucht.. 
DiP J<'achgruppe hnt w„iti-r~ d1•11 korporatin•n B1;1 111·h 
4. der internntion1i/e1; .ll11R/ermrs,,e itl Rnrcelonn, WPlclw vorn 
24. hi :H. Oktober 1. ,J. Rtattfindot 111ul auf welch<'r don fiRt••r -
rrirhischl'n Aus~tt>ller11 01•IPg•11thPit. ,::ohot n w1•rden 11011, mit d 111 
nof'h aufuahmrfühi~etl RpaniMehPn ~lllrkto in VPrbindung zu trA!t'n 
uncl vo11 wo aus I' cl1111n möi:dich ~r-i11 \\ iril, dirPktP BeziPh11ngPn zur 
Großkaufmanm1wolt )litt 1- und • iid111nrrika anzukniipfpu und 
Hoh toff jenrr G! hietr. anzukaufPn. 
{ 111 dt'n VnkPhr mit 1l1•11 nort.ll>iih111i11chr11 lrul11stri1·11 wi1 •lf'r 
a11z11hahm•n, >Joll auch 
5. die Reichenberger \.fnu vom 14. hi 22. ugu t 1. ,J. h urht 
w1·rclcn, Auch fiir diellö M1•11a<• incl din Vorarb itPll chon im r1•g1>11 
Uan.11:••. \\'a11 die weit1>ren von hier a11s in .\u~ icht g„110111m<'1tt'n 
Aktior1t•11 anbPlangt, so sei c-rwi~hnt, dall monwntan !'inl' \'rrkauf -
r1·i • nach , panit>n in Arb1•it bogrifTP11 i t. 
U1 rado mit RückAicht auf die mom ntarrn 8ta11:nation d„ 
Uf• chaftN1, ·piche in ,.it>IP11 Bra.nclum <'illl!;AtrPten i t, erscheinen 
der Fachgruppe für .Me l!f angel g 11htitr.n di obig 11 gemeinsam n 
R1•i <'ll und "Aktionen im Intore d r öst rrt•ichi 1•hr11 Prntl11kt1011 
u111l dP!I o tNrcichi (•lwn Hanrl.f•ls gt•l<>g<·11. 
Zur Verf'lni,eltllchun11r dtr Kleinbahnen (, r.hmal purbabntn). 
Au ~hlillß nd an 1len Artikd im Heft 7 1li1• <'r Z its<>hrifl. i auf 
1len ufsatz: .,Die zweckmäßig t.e Schrnal~pur\\Pit••" von Direktor 
Ing. ~!. F 1Jhe111ler, Linz, in dt>r Zeitschrift „Die Lokomotl\•'"'• 
}f,;ft 1 11120, aufmerk am gom&l"ht. In 1li1 rn trt.>JflichN1 uf ntzr 
wird mit. voll1>m R!'ehte für die inlu itlic•ht• Schmal purwc•it von 
1 m einp;otroteu untl di Nacht ilP der kl1•ü11•r„11 • pur" t>iton „in-
gehend au einanderge izt.. 
Im ol11•malig1•n Ö terr1•ich ngarn timle11 wir 1lic chmal pur-
weitcn 1000, 900 untl 760 mm; in Deut chlantl hin t'g<'n IOOO. 
750, 72f> und 600 mm. Schon mit Hiick irht auf die kiinfti " ";lt k· 
tri i rung df'r Bahnc11 oll man k irw kl in re .'purw 1t al 1 m 
wähl n, w il 011t1t die Kon truktion und d r Ein und Au bau rl t 
Elektromotor n hr er chw rt, nftmal anz unmöglich w1•rd n. 
Die chmalspur von 1 m wird auch m arnloron Liinderu: ltali 11, 
FrankreicJ1 usw. angrwend t. 
Durt'h Zufall wurde di r t chmal purbah11 in Bo ni• II 
mit 760 mm 
0
8purweite au führt und pi\t r au h fut d gan7.t' 
I 
l!J:!O n. Ini.t„JU<'lll·- 1111CI .\rchit 1kt()11-Yereinl's He>ft 
J•;i~llnbnltntwtz in Bo~ni<'tJ mit dir•Pr ,'purwl'ire „ehanL Dn e>hn· 
111 lig1' ö~t••1T. Kri•'g minifiterinm i~t tl1rn11 nn~ Rtrol gi~chen C:l'iind1 11 
lll•im B u Ynn , ch111>1bp11rh11'1nr•n n11f.IPth1tlh BnsniPns tiir tb • 
Hp111·wo1I<• \'Oll itill mm t'ingt'tt<'IP11, tlarnH im Kriegsfall < i11 Aus 
lau,..!'h .i„r l?111Jd1rtripb~m1ltPl mi;glh•h H<'i. Dir:;u• 1111kugbat" 
-----
Vorteil ist J<'doch jetzt g1>gP11atand;;lm1 g<>worden. :.\lau soll da!Jpr 
all•' neuen Schmah;p1trh1thnen mit l m , pm·writc Iwr>'<tf'Jh'n 11ncl Ui,, 




t lli<' er,lo Znhl ho<lf'nlol du• l'atcnlktasso, am !:ichlussu i<t der Tag dur Aomeltlung, bezw der Primil!il aug-<':;chrn. 
ßek,innlgem, fö . \]'rJI Hi~O. F.it1spN1th bis 15 .Juui 19?!0. ~ 
li ('. l{11111inkühlt'I' tnit 111\lf'rhulb tlPs Hn1rsrlu11g~ra111n • 
11ngl'l>nliwter \V ~st>r1111ffnng\01·1i<·htu11g 1111!1 t>itH'lll H1,11nmelbrhaltcr 
f11r dn>t \\'nss1•r: Dr•r H1t11111wlb11hiilt111· i>tt iil11•r t•im'm Lnttraum 
.u1g<'ortl111•t. wr'IC'lwr mit <11•111 l~1·rit's1•lungsruum durch Yun di-m 
HnnmwllwhiillN' umg<'hriw l.11ft sC'hiirht<> ,·„rh1tntle11 i"t. Emil 
gck111111111 in Ht11·l„Hlia11sN1 (D1 ul~<lhP>' Hl'ic•h). \no. ~ . '. l!ll!l: 
l'l'ior. :11 .. i. 1!117 (D1•ut>1 lws llPH·li). 
17 <'. 'orrit'11tnn1t zorn Jtlit•kkllhlrn ,·011 \\ •1'"'1' 11.ur 1''ahrz11111~1·11 
mit {11]1< cl"s tlureh rlif' Bt•\l"Pg11nir d1•>1 l•'uhrz<'11gc~ "ich bildt>ntlt•JJ 
Luft>1trmnes: fii<' ist n.ui; nwhn•l'cn hinterPinander g1•,...rlrnlt<'t•'ll 
.\btt'ilungen z1tsamnll'ngPs<'IZt, w1•lche YOm Luftrilroru in horizon 
talPr Rit'hlnng unmiLt<'lhar 1111cheinantl r durchfl-O$srn wf'rdt•n 
\\"iihrcnd das zu kiihlf'n<le "'a~Hc<t· j<'w il · mittels Pin<'r h Rondor<'n 
l'mnpvonichtnng vom untl'r<'n Tdl Piner Abteilung zum nbC't't•n 
Tt'il df'r niichstt'll ,\ht<'il1111g i.:diird1'rt wircl. wonn«h •'s in 1li<'4L't' 
\h11•il1111g diP L111l im Qul•rstrnm durchfließt. - l'onrn<I KnlllP1'. 
Ziirich .• \ 11g. S. J J. 191 ; l'rior. 24. ;i. l!l J i (, chw1•iz). 
Vereinsangelegenheiten. 
Bericht über die 21. (Wochen-) Versammlung am 10. April 1920. 
\ 'orsitzt>nclPr: l'rtis1dC'nl Uultl<'Jllll11tl. 
Hchriflriihr<'r: '«kreliir 8c·ha112.l'r. 
])pr Priisi<lClnl l'icht 1 l'i111• B •g1·iif.lu11gs1ul1<prnrhl' an tlf'n \'n1-
trag<'1Hl<'11. Pri,·atdnzpul lng. llr. LI nrwl ~ ~hin ·hcu un<l nrnch1 
hi,•rn11f folg1•1uil• :\Jit (cilungen: 
Dit \'t•n insh·it ung !Jot t~• di<' AhAwht. <len 0. G<·burtstag 
\Villwlm Exn1•rB in Jpr hl'111igp11 \ 'ol lYP1·sammlung zu frwru; 
iil11·r \\'u11~rli deH Juliilari; iat <li11sn Fc•i<·1· u11t!•rl>li beu. D •r Ven in 
hat rn X 110 r ci11r1•!t (\(H'ITl'iCIJ Ullg pj llC'l' kiill:l(iPrisl'h flH!'lgnfuhrtPn 
.\<lrt's~1· llll. hfolgomfon \\'orlli111t-'s ·!l'"' lirl: 
„ Umwr1•111 lio 11,-„„1,hrlf'll KoJlpgp11 nnd Fr<'undn Ing. Dr. \Vil 
lu•lm g. 1 1·1· zum 80. G 'lrnl'lHlng!I tun 0. Apl'il 1920. 
\ 'on lu·r;dich1·r FrP1tdf' <'rfiillt, nPhme11 wir uu der Ft'iPr lh1·ps 
·o. GPburtRlag<'H i1111iii;P1t , \ nlr il. 
-:\fit Gdlihh'n dl'I' ~~hrf11rC'l1l Hl'lil'11 wir zu lluwn als <'im·tn 
Jo'iihr<'r t•mpnr, dl'H>i1•11 nit• <'rllliid„11CIP ~<·hüpfrrit<t'hP Arlx•itslffaft 
\\ ir fllt ts 111 '' nnd„rt hnbn11. c!Pr 111 t'IHI rtl<'lll Fh•iß1-, ziih1'r Boharr-
lirhk<•il, rPg><tl'r lnitiatiY<· ~lt'!~ dt1H 11 11c·htr11rlo \'orbilrl df'1· i;swr· 
n il'!Üt<Chl'll f ngt•Jli<'lll'l' \\'HI' \llld iHt, 
\V1,it iih1•r Alt Ö:lt<'JTOicl1s Ur<'ww11 hint111s h11t Ihr ~'um< lwllL'll 
l'!'ltlen J'la11i.r, Pr b1•d011tct. «i11 l'rogriumn: 
l•'ortschritt auf allen Clf'bi!'kn <l •r tpcfini~clwn \\ i "><L'llHchall ! 
So •wlwn wi1· Ö8(C'r1•c-ichiijc,Jw11 'l'Prhnilwr niit grr<'chtem Stnl~.e 
t111[ \,\ tlhl'1111 ~~xue>r .. \11f1·1•eht. Hteht <'r in ll!lö!'l"l'l' ~Iitfl•, \\L'd1·r 
diP Ltv1t der ,Jßltrc•, nn ·h di<• Not d H \"nl<'rlandcs hab1>n <lie frischu 
Ztl\ Prnirht 11t1d dH• Sch1iffr11iRfrn11dt• At•iiJ<'s unbeup;Hn1tw11, 1 ten. 
sielt< auf dit· h'iir<l1·ruug d<·1· Knlt11r 1.wrirht<•tC'n Wi!lf'li.· Jiiluncn 
k<lnntin. 
.\ll!'r KollPR'<'rt QpJiihlc gipft·ln h •11tt• in dPrn i1111ig-• n \\'u11~ch<': 
:\Wg„ \Vilht' lm ExnPr 111111 nnrh vi1•lc' .Jahro <'rl11lltrn blt,ib1m ! 
Für du1 (htt•tT. lnge11i!'111·- und .\n•bit1,kt011- \ rreiu: 
f 11r1. JJr. (lold1 mund. Prii~id1 1 11t. ln17. Hci11r11•h ll'1t(/1H'r, 1u'pni.~i<icnt. 
J /Ir/. T>r. llurlol/ Mayrerll'I', \ 'i1.r•prilsitl1•11t. 1 ny. Dr. Franz ,\J uAil, 
' :-Johriitl0it1•r. In(/. Rudolf 8clwnzer, SPl rNÜr." 
Das StuatimmL für Hand<'I und G1•worlw, J11clu~tric unt.1 ßuukn 
hat. 11111< Pine, ubvPntion von 30.000 K iib1-.rwiP8l'll. Fifr dii• \\'idmuni; 
di<'su~ Uutrngt•s, ilie Qim• Anutlwrrnung d<1r faolnnsscnschaitlichen 
'l'ütigk„it tlllSc•r••s <1rri11N1 lwdc·u(n(, ist d1·r \.'c•rriu H<'rrn 8ttlU(" 
i<t•kr<'ltlr rn~. Zc r lik ;Gll UL'8U1Hll'n·1n Ül\llkl' \\•rpl"Ji ·hi•t. (L bhafter 
ll1•ifllll.) 
Da~ Prilsitlium hnl Hielt \"UI' rinigl'l' z,,it llll die bl'fr<'lllHll'tL'll 
Koll<'gu11•i·rt'i1w i11 Diiucmnrk nn<l Hc•lnr«d· n mit 'illt'lll ~ ·hr:l'iht•H 
g1•w1·11d1•t, in dPm die " ot lag<' tlargL•Hl<·llt Will', wdche m "'' 1l1•11 
1·reiliL'll dlr östPITt'fohh• hf'n 111gc11iruro und Arehitt>klrn lwrri<cht. 
.\nr di1'So Rohre ibl'n Hind Z\\ Pi höohHt „rfn uli ·ht' 11t-\\ ur!f•n Pin 
)lt')!l1tf!'tl. n, r Di~ni>1chc> lng<'llil'lll'\"l'l't1in l1•ilt 1111~ mit. duß t'I' ltllA••r 
Hchrt>ihfln in ·ciiwr ZPitsclidft „ l 11gp11ior1'11" (H. 20) 'erfüfrntli<'ht 
h11t und cl11ß nuf Grund dic11><'1' \"t'riHL1 •ntlich11ni:c 1 :WO <lii11i1<rht 
l"rnurn (d111·1rnt<•1· 1000 K vo11 Mitgli<><lc 1·11 df'R VrrPillt>><) bei de1• 
L1•il1111g d 'R diiniH<'hPlt \'t•n·i1wr1 "ing1•la11f!'J1 i;iml. Dc>r Vt•n·in hot 
liir dic><Pll BPtrll.I!; L<'b1'11Hn1iltel bPsolntffl 11nd 1<011tlrt dicHl'lh• n ul · 
tlll•!<'!'Pn :'l!it.gli1•dPr11 g1>wid11wt 11\m•h din dii11ischo „Kofü•ginhjiilp" 
( Kollrgi nhilfP) 11ach Wio11. ()pr l'ril id„n( rtprirht cll'm dänischen 
\ ·t·rl'itw für dit"M koll<'giulP Hilfl'IPiRI ung don wiirmslou Dnnk Im:. 
( IA•hh1tft1•r B1•1foll.) 
Di11 "-\\1•it1•. HPh1· •·1·tn•11l1c!JH , 'n<'hrirht ist \"llll t'eito du; 
.'t·h\\PdiHl'ht'll Illl{l'llicur- und ,\rrhit klPll·''••rrin„s •·iugt>luui n. 
l>ii Hl'I" hnl 1111>i dit Hu11111w von i11;t1 tT. I' .1i8.2 0 lih•'rrnitt lt iuul 
di1t1R11 H1 11dn11i; <'i11 }-;1•lm•ili •11 folg"11 In"'' 11, d11" ,·um ,·, kn·1111· 
'< rJ.•s1 11 und vu11 dPr \ \•r$ammluni.r mit ,..farkf'lll Il<'itnll a11lgt'lllll1lt1l<'ll 
\1 ir<l. l>as chreib(•n l111tt f't: 
„D<'rn hochgeehrt n IT1•rr11 Präsident n 
<los Östcrr. Ingl'nicnr- und .\rchitektrn-Yer<'inf's ! 
Dto Ermahnung lhreR Bri<lf<'>< YO!ll 28. d. :H. ist in m!'itH'll 
Händrn und es ist mir eint' große Freude. Ihnen mitteilen zu könmm. 
daß an siimtliohe- l'ilitglieder unis1,res \ ereinps s;chon seit einig!'r 
Z1•il Pill Aufruf der Direktion f'rgangen ist mit d!'m Ersuch1>11, 
U1•itriige zm· Hilft' Hir notl<•iclend~ Brrufäkollegen in Östrrrei<'h 
zu IC'i8t<•n. Diest•r Aufruf war ein Glied in oinf'r allgt>ml'inen Hr-
wt>gung znrn Besten der l otlPidettden in den Krif'gsländern. wrlchP 
i11 Sl'hw<•dnn, Diinomark und NorwPgen zu~tande gekommpn i:'!t 
und diP oben dahin zidt, Herufskollegen und ihren Familien b1'i-
zust<'hen. 
Die Direktion, der es wohl bt1kanni war, daß Hilfe die~er Al't 
in größtem l:mfange in Öst1'rr ich nötig wäre. gab in clem Aufruf" 
:whon an, daß die Il<'itriigl' unHere>n österreichischen Koll g1•n \ or· 
hehaltou werd n sollten. 
• Bis jetzt i t Zll diPl!CJU Zwecke oin a i;amtbrtrag \'Oll ung•fill11· 
ti00.000 Öl!tf'rr. KronPn vou dt'n ~litgliPdern unseres \'ereines <'in-
gcHummf'lt, und es ist mir ein!' ganz besond~re Befriedigung, di<' 
oben gl•no.nnte umme Ihnon gl11icl1zritig mit diesem Brief mittels 
Sclwck übersenden zu können. 
. lm Nar1;wn sämtlich0r Gober bitte ich i<', da\•ou üb rz ugt zu 
~em, daß d1e a!~erbPstcn "'ünschP mit dies0r kollegialen Liebc~­
gabt• lolgrn. \>, 1r versl hl'll all<> wohl, wie schwer s srin mul3. 
von Kollegen in frPmdrn Ländern ll<'iträge anzuri>lunen. hoff<'n 
abel', daß unsere östcrreichisrhc n l~reuude es !licht zu sc•hwer 
«rnpfrnden werden. wenn sie rfahrcn werdrn. daß es ich ,·on nn~f'rf'r 
\•ite liil'1· nicht um Gesch< nko haudelt, Houdern daß es als l'inr 
kulturel'.~' Pfli?.ht at~g s hl•ll wird, 1m1<l'rl'n Kolleg n t>ine furcht 
hnrc PruJung uborwmd"n zu lwlfrn und den Frauen und Kindl'rll 
1i11e>>< Yerwandt n Yolkl'M bcizusl h n. 
foh möcht. gei:u <'in gröf.ler1' 'umrn11 zu Ihr r Y rfi.igung 
"tellP11, nb«r holl!lnthch II' rdt• ich 'pätrr noch rtwas sPnden kiinnen. 
Doch gib~ es auch in 8 hwcdon keine guten Zeiten für Ing 1ti!'l11·c 
und A.rc111tekten, denn auch hfor hat der Krieg zur Fulge gPl1ttbf, 
dnU dl<' Lt'IJt>nsko ion IUt>ltrfach v11rieuert wordi•n intl wii.h1· >nd h«snnclcr~ B0arnteu wrn. nur l'i11t-• gnnz b •scluii.nkte Loh~erhiih1111g 
z11gl·kommen ist. 
~lit ,·orzliglich!'r Hochachtung 
H. Fogelmal'ck 
PriisidPll\ clt>s Schwe>disclwn I11ge11iPur- und Archit kton- ''crPÜ1l's." 
D r P:äsi? '11 t fr•iort <lio l'dlo Tat dPr seh,wdisclwn Kollt>g<>r1, 
"Piche uns rn die.L~ge :;ctzt, zahlreichen hilfsbrdili·ftigpn Angehörigen 
11118\'l't' Standes 1111hrer Not Jage bPizust"hen, in hC'rzlichst„ 11 Dank<'s-
" orton; nm d!'r An •rk 11111rng fiir din nchönf' Tat Ll<'I' i;clnn clischen 
l~oll<·~··n .Pillen feforliclwn AnRtlrnek zu g<'bt:'11, erlll'lwn c;irh hi!'lwi 
dlC' \htglw1lrr \'Oll tlP11 Sitz 11. 
l <'r Prii,ident tl•ilt t111sc:hlil'l.lrnd mit, daß sich llllS<'t \'<'r••ins · 
mitgliNI ObPrbaurnt l11 g. Dr. E111porg61\ <l~r Yor kurzpr Z<'it in 
• '<•IJ\H'd1 n Yt>ilt<', 11111 dt1A ZuHttmcll'kommen der HChWl'disch<"n 
·p„nd•' bP~ond1'J«' \'1·rdi<'nsli' Prworhcn hat; der Priisidf'nt sagt 
lii1 fiir Yoll1'gl'n Ern 1wrg<' r nanwns des Yt'r ine: bf'sten Dnnk. 
( Lt>bl1nft<·r RPifnll.) 
E. iolgNl hil'rauf Z\\'l'i \' ort riigc des Pr1 \'llldo:wntf'll r ng. 
'Dr. Huri lle111·ky. ";Hseu.·clrnftlic-hrr LPit<'r dt• Forfi hnngilhl'ims 
f11r Wiirm' wirl~chatt in ~lii11<·hc11: „I. Wiir1111'wirhchaftlich<' Anf· 
c:nh1•11 drs Ar«hlltikk•n. II. Dir \'1,rlnhrt>n zur ßt• limm1111i dt>r Wiirmt•· 
lllhit:keit •• 
Zeit~chrift ded Osterr. Ingenieur- und Archit Hdt 1 1 20 
Der wesentliche Inhalt dPr b"id1·n llllijgewichnol<•n Vol'lrnge 
wird in lliildo in 1mserer Zeit~chrilt zum Abdruck" ~l'lnngPu, ~u 
dilU nuch cino au.szng. weiije 'Vil'<l<'rgabt' nn dic81' r HtC'lle wC'geu 
dC'r Raumnot ntfallC'n knnn, 
Dio Versammlung gilit ihrC'm Dank<' für diu Vortriig1• 1k•a 
~lünchencr Gelehrten durch tarkC'u 13Pifull Au8druck. Ludwig 
Fischer stellt den Antn•g, 1for VPrPin mög1• 1lahin wi.rkPu, daß 
(lit \Vieuer technische' Huchschul1• die 111llHJWPchende11 ;\litlt•I zur 
''t·rfüguug erhalte, um 1•i11 iilmlidu»1 Forschungsheim wi" da 
;\lünchcnel" einzw·iehten. GC'r bel tt-ilt hiezu mit, daß übc·r .\nr„gung 
dei; Staatsamtei; für Handel und UewerhC', lntln~tril' und Bauten 
clio Gründung einer wiirmctC'clmisclu.>n Oe~cu~c·hatt im \\0 C'rd"11 
ci, welch di gleichen Zw1·ckc VPrfolg1•. Dt'r BcHchl11U, „iw• Hnkhl' 
Uc"C'JIHchuit zu grüudcn, wurdl' iu Vorb1•ruttmg1>n einer Krnumi iou 
g<'laßt, clcr Ucr bol ulH Yl'rtrctC'r 1111•<'rl'R \'nPillPs n11g1•hurt. 
Emperger weist auf die ,·011 unt<1·rc•m.Eibl'llhl'tu11-,\t1""ch11" 1• 
gdei. t teu Arbl·itC'n hin und tritt gll•ichfalli; tlnllir Pin, clull an cll'I' 
T cluliHclwn Hochschull· eim· 8tt'll<' Piugl•richtl'l Wl·rd<', die i<'li 
mit chon 
gibt 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
Fachgruppe der Maschinen-Ingenieure, gemeinsam mit den 
Fachgruppen der Berg- und 1,Hütten-Ingenieure und für 
Elektrotechnik. 
Die1111tay, den 11 . .llai 1920, ;wrlu11ittaa., 1 ~1; f 'hr. 
Vortrag, gehultcn ,·un Din•ktor lng. .\ntou Stlohl i k: „l'or t • 
chritte bei Krn!tüberlragungi-n mit hl•,on1frrN' lh'11!'11t1111~ de 
t;patu-B11nde„••. 
VIII. Bekanntmachung der Vereinsleitung 1920. 
l~rgebni der in der llnu1itHr„nmmluug Hlll 24 .• \pril „tuttgefundt•nen 
Wnhlen in die \"en•i11~leih111K. 
1. Yizop rii!Oiden tt· n. Ahp;Pgt•IH'n :WO )(illigt' 'tim111zl'ltL•I: 
gewühlt crsC'heim~n: Baumt l'ruL 8iPgfr1L•d Tlwi ß rnit l!IX, Zi\'il -
ingenieur Ing. Hans l\Iikuln mit J!l.i Stimmen. 
2. \·erwultungi;riitt'. Ahgl'gt ll'll 1!18 giltigo 8tinrnwn; )I;<'· 
wli.hlt erscheinen: Banri\t lt1)!. Ll•opold \\' o l f rnil l (15, Obt't'Ü'-pl'ktur 
Ing. Robert 'clltlibcl 1md Zivilingt•ni ur lnp;. Hutlolf •'l'hmuhl 
rnit jo 1114, Hofrat Ing. Kur! Höll ur mit tH:J 1incl Bt111rnt lt\'· 
,\loritz Gt•rb 1 mit 189 'l1mrnen. 
13ei tl r Ersatzwahl cim•,; \ ' l'\\'Ultungsrnt<' >U\ 8t1•ll nm Ing. 
Mikula \\urdt•n l 6 giltigo 'ti1111111•n grgelil•ll, welche . 1i111tlich 
auf Buuin~pcktor Ing. Ludwig ).luclwk lauten; diest•r l'f 1•h iu t 
onut •ewlihlt, 
a. 1"11 l\Ytlr\\>tlter. Ali).(t11o(1>bun t:l:l lo(iltigt tilllllll'll, Wl'll'h•• 
~üintlich auf Dil'f•k tor lnlo(. Hi1•l111rd I' oll >1 k l1111t1•11; cli1•,.;1•r N l'h 1111 
11nmit gowühlt. 
. 4. ll1 chnuug,;prüfur. Abgq:t•l„•u 130 g1ltigo Sti111111l'll; 
luPvon •rhi1 ltt•n: lng. Willwhu Auf r i (' h t l 2H. Dirnktor 1 ng. \\'illu·lm 
Göhring, Direktor lng. Hiclmrd .J irotz, Hofrut Ing. fgnnz l'olln k 
und Oberbnurt1t Ing. Ll'opold T rn k u j · 1 :rn Sti111111l'n . Oa <h 
'utzungsiindrrung, wonuch dlll Znhl 1h•r Het•hnung. priifl'r v1111 :1 
npf 5 crw •ittirt wurde, noC'h nil'ht in Kr>1ft gl trct1•11 ist, \\ rtl 11 
lng, Jiretz und Ing. Trnku vorliiufig ul8 Bo•irilto d"r wi„dr.r-
guwühlten Rechnung prüfer Ing. ,\ufrioht, Jng. (.;iihrtng unt! 
Ing. l'ollnk wirken. ~ 
t:lmrhrilnkung dl'r ~chriltlh'ht•u 'Iltt1·ilu111:1•11 olH \ ~n·J11,J„itu11 •. 
Dill st11rke Erhöhung d('~ l'ustporto:< niitigt tm,, ~<'hriftli"h 
.'.\Iitfrilungl'n un die VNC'ill!lmit,i:li1•1lt r wl'itmiigli1·h>1t zu bl l'hriinkt 11 . 
E word n einher ;\littt>ilungPn iihm· Nfolgt„ \\'uhlt·n, dm·t·n Erg1•h11i 
olmedic in dt•r Zril!!chrift H•riifft>ntli<-ht wird. d1•11 C:o•"lihltt'll 
uicht mehr einzt•ln mitgctt>ilt wt>l'd{'ll. Di1• Yl'l't>in>1lt1it11111( n•t·lm •l 
hu fiir owi1• fiir d1•n Entfall nndt'n•r \littPihmg<'ll, du• t iru hin U 
Hriflichk it form 1lur11lt'l11·11, 11111' dit1 , olle Zu~l1111111ung tll'r )lit li< d • 
rhnft, 
IHe11,htuudl'11 dl•r \ t•rPi11,k1111,h·i. 
Vom 1 • .'.\foi bi>< J .i. Oktoli r gilt folg1m1lt llw11st1•i11t il11ug: 
\'onnittn)l von st~ bis 12 l"hr, nac·l1111ittug \OH 2 In ti l'hr . .\n 
,'nm tng n entflillt tlf'r , 0 1lf'hmitt11gsdi1·11 1. 
Die LI' ezimnwr 11trl11•n dt•n .'.\litv;li"olt rn \\iihn•r11l 1lt•1· 1111g1 g1 11 11P11 
Vor- und • ·n('hmittug,. , dio• l!iil'l11•n•i \dihrf'tul tlt r ungt•gt h 111• 11 
• 'ucluuittng><. tundl'n zur \'o•rfii •1111v;. 
\\'i,•n, um :io. ,_\pril 1!120. fkr l'rii id1•11t; 
lnr/. /Jr. (/o/dcm1111d. 
Bekanntmachung des Kriegsfürsorgeausschusses. 
!frhlH•tlhrlw Sttl'lldt• ritr .\n1;-rhiiril{1' unsne• St1111d1•,. 
!>ur Krit•g fiirsorge-AuBst·h11ß hut iilu r Er 1u·Jip11 t! l'rii id1u111 
di ,\ufgnb iibcr111 rn111('n, dit• \'Prtf'il1111g th·r .'pt•nd \Oll 
5;"'.2 II 1" vor:wb n•ilt.'11, \\rll'11P do·r ,"l·hw udi • lll Ing ninnr~ 
Fnr ol1" lnb.lt v< 1 1111\ rllicl.1: 111 •, llr. h ·nz l 11 1 I 
.\11 
1!1 
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Der Architekt in der Baugeschichte. 
Yo11 Profes11or Arch. Othmar Leixner. 
tjo l).ni:i:Ja.ublich es tl':-wheint. 1Rt diP StPlhmg de" Arrhi-
t.ekten im mod rnen öffcnt.lichen Lt' b<'n l1l'tltt• noch ungeklärt. 
ttuH diosem. Grnndc schon ist "" ni<'ht unintN'1•sr<11Jlt in kizz n -
ha.fter Weise zumindest der Tä.tigkcii. der Architekten in 
vergangenen Ta.gen ein Angenmerk zuzuwenden. Da.bei 
mi.bKen wir aber beaehtt•11. daß in altN' Zeit eine seharfe 
TrPnmmg zwisclwn rlem rchit.Pkt<•n und Rauiugenieur 
ni«ht vorhanden wa.r. Arclütekt und Ingcn.il'tll' sind \'i<•lfach 
gleieh1ntige Begriffe, auch da1-1 Wort Baunwi1-1ter ha.t m rliesen 
historii=wh<>n Zeiten den vollen Klang. wobei a.ber scharf 
:r.wi,..chf'n Baumeister und UnternehmPr unterschieden wurde. 
Tm alten Ägypten gehen die Bamueü:;te1· ans der Prie1-<t.er-
k1:1>!-lt.f' Jwrvor, vielfach finden wil· unter ihnen Prinzen von 
C{ebltit, die mit Töchtern der Pharaonen verheiratet "incl 
)) 1· Ohel'intendant der königliclwn Bauten 1-1pielt eine große 
HollP. Auch ans dem Offizie1·sstande gehen 1 eriihmte Archi-
tPlct.c>n hervor. SC'runnt, der Meister von Deir-el-bahari, 
dPr 1-1id1, wie bö1-1e Z1mgen behaupteten, der gnnz besonderen 
<lnmit. ij<"iner Königin erfreute, mnß hier genannt werden. 
< lroß<' Mei1-1t.<>r wafün es, Küm;tlM von monu.nwntl\ler Art, 
die nm< ilie Ri<'Rf'nwerke der Königstadt Yon 'rhehen gebaut 
linh<'n. Für •rJ111ben war ein eigener BPzirkshaumeister 
lll'stPllt.. Ober die St. lhmg der Architrktf'n, bezw. Tngenieme 
in Babylonien wif!Ren wir wenig, bekarmt ist nnr. <laß da.~ 
„(.1mtlielH• Ba11we;; n mrngezt>ichuet organi><iel't ii:e·weR<'ll iRt·. 
In Orit•<·h<>nlancl dürfte in mtc>sLc•r Z<'it der 'l'Nnpe!J,an Bache 
clt>r PricsLM gewC>scn sein. Onrt.i llf< betraclüc·t clie 'J'empel 
~11radezu a]R Hcltul<'n clcr Bm1kun8t, Die alten Schriftsteller. 
v01· 1~11<'111 trabo unclPausnnias,rwnn<•n viPIP amen erster 
KiinRt.l€'1r, dfo Bauinschrift n geben um; aber auch ein klares 
Bild ihrer Tätigk0it. D<'r Architekt erhän nach Keine11 Ent-
würfen rlen Haua.ultrag von der Tem1~elhaulcouuniKKion. die 
Cnt.<'rrwhmer habPn Rich g<'nau nach RE:lirwn Plii.nen nnd den 
k<>)u· HLrengcn Banbcdingm1gc>n zn r·ichten. JJcr ArchitPkt. 
h1•zw. sein Stellv<'rtreter ( UnterM·chitc:-h) leitfln den Bau in allen 
~<'inen •reilen. Vereinzelt tritt der Architekt wohl auch als 
Unt<'J"nflhmer auf. wie wir dies bei Ka.llikrates sPhen, der 
rlen Ami der langen Mauer (Ath n, PiräuK) üb rtragl'n be-
kommt„ Beri.ilunt iKt der Meit!ter des Par henonH lktinos, 
der dPn Phygalci rn ihren herrlichen Apollotempel baut, 
wf'iterR auch Poly kle L, dem Epidauror; ein prächtige1:1 
Thea~er nnd den Tholo. vet·da.nkt. Im V. Jahrhundert 
11wldPt sich der erste Städtobauarch.itekt Hi ppo damo 
von Milet, w lehem wir die ersten planmäßigen regel-
miißigen ,"tadt.anlagen verdanken (T'iräus, Milet, Rhodor;, 
'Pli n r i i). l n der a]exandrinü-1cheu und hell •niRtiRchen 7.eit 
tr1•tp11 1mK großzügige Ar<'l1itekten, diP külnw Baukon,;trnk-
tPllrf' sind, entgPgen. Sie schaffen als feinfiihligP Architt•kten. 
<'ntll·erfen inoßa.rtigo Stadtanlagen und bamm kühne Ingenieur-
werk<', bef<on<lP1'8 auf dem Gebiet(' clt'S vVassprbattl'S. Namen 
wi Pytheui;, der in Prirnc> und Halikarna,..Ros t\rbeitete, 
C'li1·irokrator1. PäonioH, DaphniR 1111d Hermogt"nes 
~ehören zu den Führern d r Arehitckturg,-,.;ehichte. Da 
srhwiPt'ig>it.e Oeliincle wis!füll die µ:roßt'n r (imitlPr dieRl'l' Z1•it 
zu nwiHtN·n, wofiir 1mK Knido,.;, P1•rgnmo11 nncl 'tlenl'ill 
Pi1•r1a die Ht\frrn'itaclt ,\ntioc·lliHs g11lt' Beh•g" geben. 
ln kühm•ter \\'l'it;ß kom;tntiPl't Ro"tra.to;-. von l\:nido. 
d1•11 100 rn hohen Pharoi; vnn All'xandriu. norh ki.ilmer 
, 1::;t diP Pha.ntai:;il' des Drokles \'011 Hheginn. der clt-11 Bt>rg 
Athos in eine Statue d1>i:; Al xanclt•rs 1mn,1uHleln will. auf 
dt'l'f'rl Ha.nd f'inP Staclt \·on 10.000 F~in woh 1wr11 st ht>n fül!t>t>. 
Pythens 11nd Hermogenes ><incl auch große Theoretiker, 
Prstercr ,;teilt höchste Anspriiehe an den Architekten, r 
,·erlangt von ihm größtes vVissen und Können in allen Zweigen 
, ·011 Yurnst nnd \Vissensrhaft. Hohf' Lebensart, großes Selbst.-
bewußtsein spricht aus df'l· Art. rlf'R ersten Auftr tens Deino-
krates vor Alexandt>r. 
In Hom Rehen \\ ir m i1:1t griechisch• Archit kten tätig, 
drP Italer sind tilchtige Teelmiker. jedenf1tlL~ steht in ält,ef!ter 
ZPit d1iR RauweRt•n uuter dt~r Leituug de:-; Kultes. Die Art 
d1>r Stäcltegriindung, dil" Stellung de1-1 Pontif x maximm; 
ltlRHen da.rauf rleutlich schließen. Erste Ba.ukiinstler bringt 
uus clie Kai erzoit, die Ausgestalttmg dt's ForulU l~omanums 
m1cl der Kaiserfora, die prachtvollen TherlUen Roms 
:>intl ja treffliche Bf'lege dafür. Der Architekt des Traj an-
foru mR in Rom Apollodoru;; von Damaskus bemerkt 
eimual zn Hadrian: „Male deine Kürbi:>se, von der Architl'ktur 
ver"Atehf!t dn nichts." Da spricht eine selbstbewußte Künstleor-
natur. unwillkürlich werden wir a.n .M:ichela.ngelo und 
Jnlin. TI. gern.almt, wenn auch Hadria.n ein ungloich 
lieb1111r;würdigeres Naturell g0wesen ist. :i.\fit Vitruviu:-< 
Pol 1 i o tritt n UR ein Praktiker und Theoret.iker entgegen, desse11 
Arheit. (Zehn Bücher iiber Architektur) für die ~enzeitliclw 
AanlmnHt und für die GeRrbichte der Architektm f!ehr wert -
voll geworden iRt. Auch er forclPrt vom Architekt.en PillP 
treffliche Bildung. miihs lig i!:1t der Weg, wie e1• i;agt, zum 
lieht.e11 1' rn1wl der Arrhitekt1ir. Er verlangt vom Ba.ukiinstler 
Adel der Oef!innung, cwiRHenhaitigkl'it, t,aktvoll<> \Vi.ird„ 
und \Vahr1trlg des künstlerif<clten RnfeA. Im Altertum hat 
der Militär 1\lK ArC'hit.ekt und Ing ni: ur eine wichtig Stellung, 
!:IO baut der argivische FPldherr J<.i pi te leA in einem Jahr diEI 
Stadt MPKRene. Jn der Röm rzeit spielen be. ond rr; bei den 
1\1ilitärlagt'rn, die ja später duroh Zivilstädte e1·weitert wu!'den. 
clit> ~filitäringenieur!' l'ine maßgebende Rol111 als Jt>itencle 
ßa.mneiRter. Bemt>rkenr;wert ist das hohr InteresHe einzelner 
Herrscher fül' alle , Baua11gelegenheitf~n. der Briefwechsel 
Z\VisC"hen Trajan und Plinius gibt uns da.für sehr int.er 
rasante,.; :Material. 
Im friihen Mittelalter Rind ei; vor allem die lombardischen 
Baul ute, die magistri co1111nacini, aus deren Reihen auch 
tüchtige Architekten hervorgehen. Hauptträger der Kum1t 
werden dann die Orden der Benediktiner und Zist rzienser. 
In den Klöstern finden wir die Schulen der Ba.ukunst und 
de. Kunstgewerbes, Brüder und Laien sind die Schöpfer 
der herrlichen Kirchen und Kloi<terba.uten cler roma.nhichen 
Zeit. Später bildf'11 auch die Dominikaner tücht.ige Archi-
lektl•11 heran, w kh<'I auch vielfach weltliche Baut n au~­
fiiJu·eu. Zur Zrit der cr1-1ten Gotik bilden ich an den Sitze11 
der mächtig n Kathedralbant.cn diel\Ia.urer- und 'teinmetz-
zi.infte. bald trenne!). sich die beiden Gruppen und es ver-
einigen 1:1ich die St imnetze zu Bauhütten (Paris 1258, Straß-
burg 127 ), 1459 Vl'reinigen flieh l\llr d1mtschen Hiitten zu 
t•iner großt•n Orga.nh~o..tiou mit Rtraßburg a!. Hauptort. A·uis 
de11 Hiitte11 gehi•l\ mm cli · A1•chitekten. die Werkmeister 
cler großpn Dornbantt•u hervor; der Bel'llf e1·bt · ich in vielen 
l•'amilien fort., wie die1-1 diP ~·amen Pa.der, Böblinger. 
Horitzrr und }<jnHing r heweisrn. In jung n Jahren 
kornnwn rna1wh1 Arehitekt<'n b l'Pit.· :t.u großen Arbeiten. 
Pt't 'l' Parler wird mit 23 .Jahr 11 Domba.umeist r der 
Pmi.!er Hütte; wir RClwn auch in clie1:1er Z it. daß geniale. Können 
:;chon frithzt'itip. 1•rka.nnt und gewürdigt wird. Der Dombau-
tnPii-•tt'r i>it mit Kontrakt ang1•1<tellt. er entwirft dif' Vil'UrP.n, 
160 Zeitschrift dtm Osten. Ingeniour- nnd Architekten-Yereines ßeft III , 
er führt die Oberleitung des ßaues. Der Meister dt•r schö11e11 
Viktorkirche in Xanthen, Johann von LangEm berg, 
wird im Vertrag a.li:; „architE'ctm1 E'ccleRia" angE'Hihrt. I ie 
Hüttenrechnungen orientiC'rf'n uns übN· die Beza.hhmg dC'r 
Architekten, so erhält Peter Parler in Prag 56 Groschen 
wifohentlich, weiters ein Sommer- und ein Winterkleid. 
Auf weiten Reisen erweitern die Meister Ü1r Wissen. 
das kizzenbuch des Villard dE' Honnecourt zeigt uns 
den fleißigen eifrigen Baukünstler, der seine wichtigen bau-
technischen Reiseeindrücke festhalten wilL Die theo!' ti„chen 
Arbeiten sind nicht bedeutend. wie die,; die wr>Jchiedeneu 
Fia.lenbüoher des Mittelalters beweisen. Die Architekten i;pi<'le 
im öffentlichen Leben eine große Rolle, sie genießen oft in 
weiter Ferne hohen Rnf, uaeh Spaniet1, nach Italien werden 
dentKche Meister a~i:; Gutachter gerufen. Große Ehrnngen 
worden besonders in Jto,Jicn dt-n Al·cl1it,ekten zuteil; l\lt>ixtPr 
A1·nolfo von Flor nz orhii.Jt, teueJ'freihoit. Uiot.to wird 
unter größten Feierlichk<,itPn zum Dornbamnei1'<te1· von l<'lot'Pnz 
Prnannt„ 
DM hohe olbstgefühl iat in de1· späteren Zeit des l\Iittel-
alt.ers bei den BaukünRtlern Htark cntwick lt, man anerkennt 
auch öffent.lich ihre Bedeutung, win das die BiistPn clc>fl 
Iatthias von Arrai:; und Peter Pad r im Pra.glw D01n 
beweisen, die in einer Reih<' mit den ll des HofeK und der 
Geistlichkeit stehen. An der l'ilgrainempor m1d an cll'r T\:Ern -
zel von t. Stefan in Wien haben sich mit trefflic-hi>u Porfrait.x 
die großen Künstler dieser Werke v rewigt. 
Neue. andere MenRohen treten nnH mit. der Zeit der 
Renaissance entgegen, Fiirdt und Volk nimmt reg>'lten Anteil 
an der Baukunst, holw G11l hrsamkeit, küm1tlerilwhe Viel -
fieitigkeH kennzeichnen dil' Architekten dieRei· Zc•itperiodP, 
Als Mal r, Bildhauer, a.IH Per,.;pektivik r, alA Literat.c·n. 
Dicht r tmd all:! Philosoph n 1 rnen wir vi lo der Henaü;san<'P· 
architekten kennen. l~anteH „Göttliche Komödie" iRt· CiClmcin -
gut aller Künstler, die in ihren l!'oierl:!tundt>n schwi rige 1%ell 11 
gemeinsam kommentiN·en. Wio feinfühlig Hincl dil' Dicht11ngt'n 
eines Rafaels, dio .'onettoll oineR Michdangolos, cli<' 
einen modernen Meister des LiC1des wie Wolf z1ll' l\ompoKition 
begeiate1·ten, Theoretisch sind die maisten bedC'11tt'tHl1m 
Architekten tätig, man cfonke an Al bort.i, , Hlio, Vignolt~. 
Palladio nnd Scamozzi. DabE'i sind Hil' mciFit auch l<'l'Ht.11ngi;-
ingenienre: italienische FeKtungBho.uml'ifit.f'r bringen \'iPlfaeh 
die neue wälsche KunRt in diE' doutschcn Lande. Dil' holw 
Bildung dC'f\ Baukii.nstl rs ifit in dic8C'r Zeit selbstver,.;tändlich. 
wie ltättP ,;onf!t der Ard1it· kt , 'c·liritt. halt1>11 könrH•n n1it 
einen nauhl'rrl'n. l\foiRt g langen dif' ).11•iHtC't· rst Kpii.t zur 
A!'chit.r,ktur. BrunpJleAco, cler erHte 1\frii;tt•1· dC'l' lfo1miH..ia11c<'. 
bildet flieh zum Notar ans, A 1 berti, Hein gciHt.voll<'r Fn•11nd, 
ab,;olvil'rt die Univ<'rAiti\t in Bologna, Michelangelo ist 
Pr:st ßild.h.a.u r, dann Mal r un<l flrl'lt in l'ipii.ten ,Jahrc•n wird 
Pr Archit.fikt, nm Rein Lobi>nK·w<'rk mit der Kupp 1 von 
't. Potflr zn kröiwn. 
lm Ve>rlauic c1 ·r Zl'it wircl di<' At 1i rl'rzil'hung für <li 
Architekten maßgebend, die lwKt.P. Bildung,;al't, die fiir Kiinxtlf'r 
wohl mögH h ist. Man e1'·wartct von clc>n rchitl'kt n hoJu„ 
L i>1tungen, der Bauhorr Hpornt d 11 Künstler nn. Charnk 
teristi. eh dafür i. t d('r Auftrag deA Sc>nats von Vt'nNlig 
11.n rlc>n großen Ji'oxtungshaumeii;tpr Han mir hP 1 i für dPn 
Bau des Fort>-i \·on ::i. Andrl'a ain Lido. l)a lwif3t r u11t1•r 
andorm, daß er in wcitl11' Ferne· (Dalmatien, Kr(lta) 1''ei;t11ug1•11 
erbaut habfl, er möge :vohl N„\\'ti.g 111, Wl\HH<•i 11P·grof.l1• Yt1rpfli ·ht 1111g 
init i:;ich bcingt., bt•i t•im•m Ban, dl'r Pwig \ or den A11gt>11 dt•. 
•'(•nats dast hen 111üs>11'. Alb!'rti, dPr i111 AmwhlnU t~ll 
Vitru, eh nfalls ein \-\'1•rk iihcr At•chit •ktur gef<l"hrit•bt•u !tti.t, 
. spricht sehr auxführlich von drr Bildnng rlC's ,\rehitektl'rt. 
nicht allc>n kommt t·s zn, <'i1w ,.;o gl'Oßt> Stwl1t•. wi1• <li«' .\rl'hi -
tektur e,; ist, in ~ ngt•ifl z11 nP!1uwn . t'lwr dit• Bt•zahlu11g 
rle1· Archit kt.<·n gibt 1111~ dit• franzö,;i~c·lu.~ Ba.ngcn·hid1t 
gnt "' )tat.erial. Die Ard1itekten dos Hofe 11i11d hoch b zahlt, 
d1• L'Orme, der großP Architekt uud Koustrukkur „o\dt• 
llullant erhalt n 2400 Livres Jahrsg•halt. dazu kom111t 
aber das Honorar dl'r zahlrPidwn PriYatauftri\g<•. fn l)pntsl'l1 
land ,.;ind andt'rC' Yl·rhiiltni,;sp, )lit dflm Einzug d<'r l'cnaissan<'•' 
tritt. der zunftmlißige HiittC>narchitt>kt in dp 11 HintC>rgr1111cl. 
wiili;chC' )foistcr rcif.11'11 bald diC' Fiihrung un 14 j!']1, • 'il'ht 
Dome gilt PS zu banon. Festungs\1'l'rkP z11 Prri(']1tp 11 ist dit· 
wic·htigxtf' Aufgabt'. 
• reben lornbnrtlisd1c11 )[t.1,;forn kommt aht>r bald l w·h 
wi ·~er der deutsclw .-\rchitelü zur C'.-dtmtg, clnrd1 wegs 11 ird 
er m den Ycrträgt•n Bnum i ·ter genannt . JJiP Kii 11 ,.,tlt'i" 
Reibst betouen aber immC"r wit>cler, daß >'ie dit' ,\rdtitt•kkn 
der Bauten '<ind. In dic:-l •r Zt>it ist dJe11 schon ein„ HPgriffs-
verweeh!'llung ,·orho.11c11·u, d<'r Bf\11nwistc>r i.·t in dt•r iiffentlic•h<'ll 
Meinung clor (11krn ·h111 •r. der ,\r<'hitl'kt will 1rn,., ktin-.:t · 
lnri„C'hcn Griindf'n ni<'ht 111it ihm v1:rw1wh,.;C>lt \n•r<i<'n, l>it• 
Arl'hitektc'll w rdP11 rnit Kontrakt angt'><tt'llt. li••ft'rn d1t• lll\11 -
zei<'hmmgN1 und fiihrt'll cliP O)wrll'itung 1lt•!1 Ht\iic»;. (: p o rµ-
Hi d i ug er, di>r Arehit1•kt de,:; .\;;cha.ffi>nlmq:wr SC'lilofl"e"· 
lobt in ;;einPr Publikation rliP Bau! ·utt•, l:'l' gibt zn. daLl gnlt· 
Plii.nP nncl i1w "lltf> LPit1111~ a.lkin nkht g<'nii~1 n, uni 1• 111 1•11 
schij1wn lfo11 zn Prst-C'llt n. 
Hl•hr klar ko11\1ttt. dit> i:'ltPllnn • dC's Arcliitl'kt.t>n im J\:out.rnkt 
des Architd<t<'11 I<'ril·dri«h .'trntris (:\fiel1aPll'lkii·1•1t 1. 
l\1iinehe11) zum An,;tlnwk, Dn. !wißt. "" untt'r nnd1·ru1: 
„ l>arz1w soll <'l' 1 Jlp JntPnflionl'u, clesl'gnt\ nnd nust11ih1ngP11 
machen un<i alle din~ b<w<'lclwn und angeben, darztw :ollt 11 
lmP- alJP l\fal<'r, • <·olptory. 'tockatory, wie n.ur.h \'t·rt11ns1 
und Hamlwerksll'nth p:f'li r:-mmt >wil1." gr wird ,. l '<'<'ht1•r 
und Ohrbt r Pamn<•i;;tPr" p:ennnnt . • fan bC'aPhtP 11„n A11,..clr11<"k 
Reclit!'r Pa1tmflist Pr, ahm jrnl:'r Ba11;11C'i!<tcr. d r 11ls 
• 't·höpft>r dl's Wt>rkc. , ni<"l1t als t •ntenlf'hnwr uu \VPrk gilt. 
l~inz!'ln~ l'iinstll'I' komnwn in jung«n .lahr<'11 zur C:l'ltllnj.l'. 
wh' Heinri<'h 'chiekhardt, der Erh11nrr clPr Htnclt 
Fr<'1tdenstaclt, clt•r mit l!l .J11.hr n lwn•ih .'1•ltloCI Hlam111 · 
hl'i 111 errichte;! 11ncl mit :lo ,fohnm hcrPit>< ltc rzoi;(l11·ht·r Bnu· 
nwif!t.e1· wird. 
\-Vc·it.au"' a111 int.t'l'C><:-<antm;tPn ist di<' %1 it dPs Baro1•k. 
A11Ph in dit>i<1·r l't>riodr> komrn<'ll clil' ({ünstlPr of1 t\nf { U1'\'flgt'n 
zur r1·hit1•kt11r, HPhr hii.ufig sind sie z11er. t Bildha1t!'1' "it• 
BPrnini uncl .foh. B. l<'i,.;cl1l'r von P:rl1 !'lt. v11 lf1 r·h 111wh 
).ltl.l<'r wie .\ndrca dc>I l'ozzo. 
BE>drutendP Bnnki111>1tler g1•l11•11 ll\\>< dPn lomhnrdi clw11 
BaumeiHtc>rfamiliPn ht rnir. m·l)('n tiic-htigc11 lian<hn rklid• 
gt>xchnltPn Kri\ft<'Tl, cli!' u.ht r au h kiinxtl!'t'is"11 hrn,·p .\rlw1t 
lt ixh•n, finden ;vir \0 t'l'<'inz1•lt ganz ht>n·on gt'rtdP \!1 i„tN·. 
wie• hei dPn CnrlonP, clm hc>riihmte11 Carlo Antonio. 
lwi den ('11,iH•val<' <ll'n Isidor von C'nneyali•. Fii1· dn>' 
·i.irlclent~elw Bat·oc·k w!'l'dPn d!'nt„('}w Bamiwi terfaJllilic11 
wichtig, dit• nui:; dt'll\ HrPgPllZ!'rwald stnmnwn. ,\lei i, st'lH'll 
wir wohl nur ehr„anw liichtig Hondwrrk r. l)('r <'in l'P1 er 
Thumh, Franz Bt'P.1' 1111d (;C\org •'Jll'l'ht ziilih 11 7.11 d1•11 
führPndpn .Mristr•rn d dt·ut 1·lwn Jforock. , , hr t i1rhtig1' 
Baukünstler bildl't d1•1· .Je uit nord1•11 1 ""· "11' Pn1·iihnl'11 
11ur dl•n lfalcrar<'hitekt('J1 . [ a rt 1• l a 11 gi: und dif' t 1ir 
ßelgil'n wiclitigP11 H. 1101•111111.k1 r 1111d 
I', lluy Sllll , 
Eint> ;f'hr f.!l'oLIP HollP 111elt·n di 111 ~ niPnr tiii.iPn'. 
t'l',.,t1; Ba11kiin tll'r clt·~ dt ut ~rlu·n Barock g1•l11 n 1 11 cliP»l'llt 
l "rP1Me ht·1·,·or. \,\' ir l11•IJ<'11 ht'l'lm1<lt'1' lwr\'or Lui·a , 01> H ildc 
hn1nrlt. cl1•n ?ll1i1;l1r 1{P Il1·hl·LIPrt, Bnlthn u1· .ytll 
11111n 11, clP11 <kkorativt'n Kiln tll'r Fn 11kP11.. J" 011 nu.l, t·h lii u 11, 
rlt>n Arl'hit ktt-11 \ ' Ort :\liin t1•1-, :\la , 011 \\' •I 
dl• f'ornmersf ld111•r Sd1lo„ , (, 1 r rg , o 11 
cl1•11 \rl'hit ·ten d J.(rtJf.lt·n Friedric·h. 1111 
Vn~1ba11. clt'r li ·dil11nw Forti1ikatio11 in •l11i1•ur, 
tlteurl'ti„1·h und pr11.kti rh 1wh mit 1lt r ;l,i\'ilh1rnk1111 t fH'· 
chäftigt. 
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Einzl'lnt• Ard1hekt<>n >1ind \ on He ruf )!atlwma.ti ker, 
w1<' clt•1· bt>rüJunt<' fr11.1w.öf'iRC'ht• l\l<•iHt<'r B 1onde1 und 
L. Htut·rn, df'r df'nhichc 'rlu:•o1·ctikPr. dc>r be;;ontlf'J'" durch 
sein<' .\rbcit<'n nur dom n biet!' clC'I'< p1·oje.to,11t.iH<'hCn Kirchl'll· 
h1t11f'f< h1•lmnnt µ:f'wortlrn iH1„ 
l n Ö;;t<>rrcich i.-t fül' clil' fiih1°f'nd1'11 Architl'ldl'll cl1•r 
'l'itl'I Jngcnic>ur nllg<'tnC'in üblich. \lil' wil' dicR bei Fi:4che1· 
von E1· l u c h, l) o n a to A 11 i o. Be duz zi und anclel'en ::.\Iei. h>rn 
sl'hcn. AIH Jngl'nienr gilt aueh in clt>r Praxis der Erfinder 
de,; Ph\tll's im Ge:z;Pn,..atz zu dt>rn bo.tüiusflUuenden Bannw1 tc>r. 
\1nfiir dl't' pha11tasiereichP l\.J. Htein 1, der Erbauer der priieh-
ti!!Pll 'l'iirme Yon Diirnst<'in nncl Zwe>ttl g nannt wird.' 
J>i!' große Ha.utiHigkeit 1t11 .dPn für,;tlirhl'n HöfPn maC'ht 
1•s bc µ;rl'iflieh, claf.l di1• Ba11kiinl4tlC'r in ht>ä111h>t1'r ,'tc.>lhmg 
diC'1H•11, clalwi hnbC'n ,.;jp ub<•r rei<'hlieh C:PIPgenhPit, print.tl' 
,\nftrii.g• ausznführr>n. :\lnßgl'bcmd hlt•ibt his wt•it ins 
• • \' 111. ,JahrhunclNt hi1win die• prflktisclw ,\11sbildnng in 
d1•11 ,\tPli<'rl4, w<'tHl auC'lt i-;chon ali Mitü> clc;; ~'\'11. .Jnln· 
l11mcl1wts dit Aka.dE>mi<'ll Pill<' llo\I!' zu spiPlen lwginHf'll. 
~ clwn clt'll Kum~t-, lwzw. BannfradPmiPn gt'winnen irn 
, '\'IT 1. ,f l\hrhundl'rt di1· miJit,iiri,..c·hPn 1 ngcnic>uraknd<'mic·n 
lkdP11h111g. J)jp ßaulitC'rni.nr i~t. b rr>its :ehr rPirhhnltig. 
in grnßl·n 1\fa,.;s1•n i-;incl die divf'r..iC'n Rä11ll•nll'hrc.>n VC'rhrPit.Pt. 
wi<• \'ignola. Sr>rlio. Palladio und 8co.mozzi. clanC'lwu 
i-;ind clil' ArhPitrn ,·on 1'Prrn.11lt.. Blondt•l und llnvill'r 
nllgl'nH•i11 lwkunnt. lk1;011cl1·wr Bt•li('htheit ('!freut siC'li das 
\\'Prk ii hm· )l,j vil hau km1Ht. von Ni k. ( l o 1 d ro R n n. weitt>rs 
ko111nwn dazu clie Vorbilclt>n\'('l'kP \'Oll L<'paut.rl', Df'J'O ncl. 
.·a11d1·n1·t, Marot, Bcnain, Ruhr>n8, BlaPu, \'inghoon . 
flC'<'kcr uml ,Joh. B. Fi1:;c·hrr '011 f<~rlach. 
lt;t anfänglich nodt ltalic-n, hef'onclC'l'H Rom clas K isrzicl 
llt>r Ar<·hit.c-kt n, AO wird g p;l'U l\1itt. drs. 'VI l l .. tahrh111Hlnts 
I' ri. clit> 8ehni-;ncht der B11>11kiimitlor. Di deut d1<'11 Iliifc 
chi«kf'n lwgnbt.P jung<' KünH11<'1' ~t11dirnh1tlbl•r na<'li Po.riR, 
wiP "ir dirR untPr nnderm bei Franc. Cn \' i II i er nnd E man u P 1 
f<'isoh r ,·on Erlach R<'h<'n· könnc>11. 
Schon z111· Zt>it der Hcnaisi:tanc€' lornf'n wir ßl.u1h('r1· 11 
k01m1111, di0 vorzüglidie BandilettantE>n ;;incl. wie unter A.nclrrm 
der lforzog Fcdf'rigo in lTrhino. l'alladio klagt da.riilwr. 
rlnf.l di« B1rnhorn•11 Rich zll Htark i11 d 11 Bauc>ntwurf Pinnwnp;t•n. 
dn/.I RiC' zu \'irl hauliC'lt wi!'lflCn. lrn Barock it4t e,; vi<'lftwh nil'lit 
nndnrs, l\'.ai>'IAr .JoRcf 1. nim111t Ar<'hitPktemmterricht bt>i 
df'm grol.lrn l<'h;ch<'r. Dil' Prcmlc· am Bnnen bringt auch 
dPn i\rchil<'ldPn rPiC'hliolw ,\\11-1zc>ic·hnung. Der \Yic•nf>r Hof 
nohi lit irrt lwr<'itH zur Hc>m1io;HRrt<'•' diP Burg11r1•liitPktPn \\ i<• 
l•'C'ITl\hoRr·o nnd Lai io. J>c11 RPirhsritt1w>itnml ••rhil'ltf'n 
Burnndni, llildC'hl'lin<lt 1111d .loh, H. Fi. eh<'r von 
l•~rlaC'h, wiihrm1d Hein Hohn 1.;mnn11r>I un<I .'it' .. Jarlot 
cl<'r; Fr~HtPrrnHtand bckon1n1on. 
Pfwl'hii.t1ft. mit Tiki und J•~hrnngen wird dn J<'iihrl'r 
clc114 fmnzösisclwn Rokoko ltobe>rt. cle Cottr. UJ'Oßt> Bnu-
it1tfgahen wt'lrd<>n nwü;t durc•h l\onknrrenz n ent.•whi dt<n. 
hPsOn lt•r:-; Fr 11krc iC'!t gibt 1rn,; dt1fiil' lwrll<'rk ll'-'WPrtn B"i"piel<' 
mit dp11 "'c•ttbt>\1·rrhrn für dl•n Lo n" rr 1111<1 flrr rli<' 
'. , '11 I pi c· C' in l'm·ifl. \uc·h dio• grof.lc·n stiidtPbuulid1f'11 .\11f-
g1~h< n \1 Prdrn u II i nt \\'dt br\wrh gl'liii'lt, wi1• z. B. cli1 Pl1ttzan lag 
L11rlwig • ·v. (J>liwt> <IP In t'onC'ordt ), übPr w<•lc·hr>n Pirw groß-
Hl't ig1• Pnhlikution h<:'r1 u,;gt•p;dwn wurde>. 
\'ipffa<'h finclt'n o.ueh b<-!'lehrii.nktP \Yf't.tht•\\ Prlw . tat.t. 
l\O uur z·wt i odcw drPi henorntg<'t1dl' ~ff'il:it<'r l'in~elaclC'n 
1\ 1•rdr•11. Ht>i i"i. -„11 Ba11m1ftrii,gc•11 nn p1•i;t11 KÜJH;tlt•r WPrdt>n 
•il't clit>R i l'roj11l.tP \011 a111-;w~irt igP11 1 · ol!Pgt n hq~ntacht t. 
ll, dt• ('n t.t l' wird hiint'ig d1tfii1· herangP:r.og n. 1 bt·r auch 
Fi cl1<•r \ 011 Erln!'h, ll i lclt-hrnudt 1t11cl .-C'lllH! nn 
sinrl i11 d1P~.-r '' <+«• hiinl'ig tlitig. 1 >iP l'roj •kh' H•riindPrn 
dnhPi oft d11n·h fr<'111rll' ,\nr<'g1111gr11 dil' l•'unn. 1•lrn f'l' ist 
t' nft rl1•11 Pig1,11tlid11•11 :\fri><tt•r lwrn 11 zu I •'lllll'll. 
• ·<'idn1ll blickt do•r modl'J'lll' .\n·hit.Pkt auf di st' h1•\\t gtt• 
kim t lr>ri d1 • mpfind<'ndo z„il. wo c>lh,;t •rnßP. < ,r1111rl I" k11 
la11te11 sich P1·ster Al:chitekten hl>dien n, welche das Gelände 
,;tii.dtebauliC'h \·<;>rarhe>iteh, Ma'.11 cle1tke an Graslin in. .Tantos. 
der \'On C'rncy die sehönrn Platzgrnppen (Plo.r<' Gro.slin 
nncl 'ours de la H0pnbliqur) nnl4nrbPiten läßt. und an 
1 8. P11tnry in der enµ:lisch<'n TltermC'nstadt Bat.h. \\fl,IC'ltPr 
d111'c·h die Arrhitf'ktcn B o, l d w in 1111d E vel e i gh den Lng1'-
rhrn rn1cl die FaH..in.clPu der Platzwändr cntW('l'f n li\ßt. 
BC'i J>ri\·atbautt•11 wird dt'r Architekt init Yertraii; zum 
Ban verpfliC'ht<'t. l'r hat die Skizzen, Ranentwiirfe nucl Detail„ 
z11 lie c>rn 1111d den B'ln z11 h•itt•n. IRt d r ßau fern dC'r Arbeit.,. 
htiittt' cll'„ Kün„tll.'rfl, wird er \'ertragliclt verpflichtet. zwei- bi„ 
Yfol'mal im .JahrP dl-'n Bau zu i11„pizieren. \Vir enwllPn dies au . .; 
di>n R1111vC'1·trägl~l1 FiHl:her ,·on Erlach.~ (Dreifalt..igkC'it..i 
)dreht'. , 'alzl nrp;) nnd twi Hi 1 cl r>IJJ·an d t (dift. C:ött·w<'ig). 
l''(ir dil' Bamnbcit it<t d!'r BaunwiHt<>r vcrant.wortli<'li. r 
uHterRt<'ht in all<'1n und j clc•rn dl'm lf'it<'nden ,\r('hitt>kt.Cln 
(J ngen ie111· ). Re111C'1'kl'lll'\l'l'l't dafür i:-;t d<'r Klo. ·t<'rnr11 bnrgt>r 
\'<"rtrng bei BPHtl'llnng d!'>i 11C'11e11 :O:tiftsbaumeistc>r!' K iisc l i k. 
'' o !'s hPi ßi: .,daß dl'r htlnmPi..iter nnter der clirretion eines 
ingt>niet1r1-1 unmilt<>lhar stPht (\'or„chrift der Bauordnung). 
dnß Pr de>rn Rtiftlichl'n inp;1'nicur hrrm 'on A 11 i o (.\rC'hitekt) 
alll'11 hill_ig!'u gPhor..iam l'rwci:<C'n m1d nach c!Proselb!'n ange-
hmtgt>n 1md clirPction da,; Miftlidw gl'bäu führ n nnd hauf'n 
soll!'.·· :\tanchmal iRt der .\1·rhitd.::t. gleichzeitig FntC'rnehmer. 
rlrl's HC'tzt natürlich \"Ol'allH. daß clcrsf'lhr zünftiger Baunwistc>r 
ist. HPispif'I!' clafiil' gPb n un" l'rnndn ier am J.\rf'lk('r Stift.K-
hn11 und .Joh. Dil'nt.zPnhoft1'r nrn PommC'l•sfoldnC'r Sc•hloß-
hau. Di<> Bau111eil-ltr1• wis'4en ><<'hnrf ihrt> vrrbrieften HPC'hte> 
Z1l wahren, \1·ic clir>H dC't' Htreitfall 1tm Ban Rofrano (Pal. 
A11er.ip<'rg. Wi<'n) .zeigt. wo dl't' Architekt .·eupe.nl'r mit 
f'igenen l\faurf'1'n ohne Baimwist.<:>r arhPit-c>n will. Da d<'r 
Arc•hitf'kt. ni<'ht. O<'r Znnft m1grhört. wird flf'r Bn11 <'in-
l:!<'><t<'ll t. 
Der \'9rganp; ii:;t iiht•igt'n" gnuz in Ordnung. dPr Archit kt 
ii;t cl1•r ßaukün tlcr, d!'r \'ertr1\l1Pnsmann des Hfrrn, Pr soll 
nieht g!PiC'hzeit.ig 11h1 Unt l'llclrnwr 1t11ftr('tC'n. l'nt.fällt noch 
clnrnit die eigrntli<'h<' ßaukont.i·ollC'. 
Di<' Bezahhmg dl"r Archit kton il4t besondrrl4 in Frnnk-
rC'ich itw sehr hohl', in DeutRehland werclen besonderH dir 
Thco.t rarehit Iden hoch bezahlt. Pr. Bibiena verlangt für 
s ine B<'l'nfnng nach Wien 000 fl„ L. Burnacini, dem Vi'iE>n die 
herrliC'hP C:mbPn. ii11l<' verdankt. erhält nach langer Dienstzeit 
am \\'iPnPr Hof !'in<' Ehr('ngabC' \'On 5000 fl. Als Bauhonorar 
wird bt>i großt'n rlwit.en m ist, 500 bis 600 fl. für da,:; Jahr 
g1'gPhc>1i. R iR<'RP0H('l1 wct·de>n hesonder„ ,-errechnPt. In di . em 
Hahnwn lwwC'grn sil'h cli<' Honorar!' h<>i dPr Dreifaltig-
keit;.;kirebe in ta.Jzlrnrg (.Joh. H. Fisch r), heim Stift. -
hau Göttweig (Hildebrandt) nnd beim "tiftsbau in 
Klost-l'rneulrnrg (Don .. \llio). ~·aeh Fertig,.;tollung der 
Bauten bekommPn die Kiin;;tl r moist Ehrengaben, wie 
Fischet· fiir Salzburg 100 Dnkat<'n. Hildebrandt erhä.lt 
fiir zwPi Pm;tfahrtC'11 von \Vif'n na<'h Linz anlii.ßliC'h nt'" Baues 
clf'r kll'in n DPutsC'hordt-mikircllP daR lh:-;t ) i50 fl. Rl'is 14pN;C'n. 
}'iir dc•n Aufl'11tllf1lt in Linz hat d r gräflich nauheu Zll 
„orgPn. <:un:r. köstli<'11 ist <:>>< z11 hören, :de Hildebrandt 
der groß!' Feins •hmeck<>r, in Linz .·clbst auf den :itarkt gt>h 
und auf Kostrn d1•>1 BauhE>rrn Fasan n. Kramm •tsvögf'I 
HPbhühnN' 11. dgl. Pinkanft, für ein intime,; E,:;sen mit };einem 
\'t rehrtc•n l"i.instlerkol11•gt'n R afa e 1 Donner. der als Bild-
hnurr am Rau ti\t.ig ist.. J)pr Buulwn 11·ai· recht iihf'rra:-;cht 
iih r tli« holwn Hl'l'hnnngc•n. wel lw die \'erwalt.ung nach 
Ahrei. P des Künstler,; \'orlt>glc. Die Bauherrt>n ließen sich 
Ko„tPn\·oran>;rhUifw vorl<'gen. dit' ab r wohl häufig t>twais zu 
niPclPr o·rst llt wnrdPn. J.;in Rt•\\'Pis dafii.r c>int• Bt>mPrknng 
dt>" \\'iPtlt'r Hofnrrhit.ektl'll :'llontorPr, de>r bt>i ,;einem {'her_ 
rhlag fiir dPn Ritt.Prsaal der Hofburg au,;clrücklieh betont 
ch\1.1 di•' Ko.·t n getH\11<'..it lwn•chnet sind. nicht wit, üblich 
m1 d 11 hallwn l"irklil'lH n Ko14tr>n.' Tm a.llgf'nwint>n war n 
Zeitschrift dl'I! Osterr. Ingenieur- und Architt,kten-Vert>imis Heft l g 19:W 
aber die alten \'ora.mimaße gu aufg >:stellt uncl ,;ehr gP11H u 
gegliedert. \Vie glücklicli war doch jene> Zeit wo dt>r Bau-
mc>i t.f>r 100 fl. im .Jahr, rlPt' Polif>r 4 fl. J.i kr„ der Ba.111-wlm•i bl'r 
2 fl. wii<'hN1tli<'11 c>rhielt.<-11 und wo dPr ~fourPr 27 kr .. dPr 
l\.ulkstiissPr 1 :3 kr. und dur H1111dlu11µ<'l" 1 ~ kr. 'l'ap;lohu lwkume11. 
• 'iml 1li11 ~fen,.,C'hen lwutP b •,.;scr dt"lll, wo dPr Polit>rtuµ mit 
, ;'j K. dPr B1\11Rehrt>ibertag lllit 70 K. tli• ;\[a111·pr,.,tund1• Jllit 
!I K 1111d cliP HtrndlangPr,;tnnclP mit ;:211 1\ ht>1·1 <'lnll'f wird ? 
Rundschau. 
Fahrp1•eisentwlcklun~ 11uf H1•rllner Slrallenb11bue11 nud St'l11111ll· 
bahnen Auc>h fiir Berlin. <las Hi!'l1 i<tPt" <lur<"h Ht•ltr 11ir1lt'ip:e l<'alu·-' 
prPiHi> >«•inc>r örtlichPn Vt•rk••h1·1<11ütt1•) >111Hz„kh11rl<', >irhPint di„ 
init der O••ld„nt 11·rrtun~ Pi11ht>rg1•ltt>1HIP Tnll''l'ltllgow<'ll•· zu fort -
ge...etzt{'ll Fe.hrp1·••isorhiih11ng1•n 'l.11 zwiug••n. l"<'it 1. .Tiimu•r cl. .J. 
galten an[ dPn 8traßt>nbah1t<'ll d1•;, Vt•rband<•>1 ( „ < frnf~„ BPrliiwr'' 
nncl BPrlin<'r o~rbahn<'11) 1li1• folg„1Htl'n '1\1ri(1·: 
Einz„ltahrt ............................•.. , ... , ....... 0·:1u .\1 
~ammelknrt<•n fiir 7 Fahrt<•n .•.•.................••..• 2· 
.\Jnnat~knrtrn liir l r,ini1• ...........•. '.' ..•.......... :!3',)ll „ 
2 . . . . .•.............•....•.• :w· „ 
:l ...•..•....•....• . .........• :!!)·* 
„ allr Lini"ll . • . • . . • ...........••.... t;(l· 
:i<'hii[l'l'l)l01ll\1Skarten .... , .... , .... , , , ..... • . , , , , . , , .. S" 
Arbrit.„rworhPnknrtPll fiir li Fahrt<.>n. . . . . . . • . . . • • . . . . . . 1 ·;;o „ 
,~ ~9 12 •t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :J•- - ., 
DiP trigernng dc-r Ami~abPn hat jNl011h Rchnn im f'r'<t·<·n ViPrt1•l 
jahr„ l!J20 nl!P Envartnngpn iilw1·t1•11ffpn 1111<1 lwtriigt Jrt>g<'1tiib •r 
1lrm Jahre l!tl:l 7.. B. 
tiir \VagPmmtr•rlrnlt1mg ............................... 1000 11 11 
„ Strom • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . !l:HI ''. 11 
„ Löh1w, (fohiilt<'r ........•.•.......•.....•..•...•.• , ;iOO 11 ;, 
„ Bl\lmerhaltunJr ... _ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :;oo "" 
DiP Tm·if1•rhiih1111g gt'g<'ll l!ll:l m11l'ht hiug<'grn 1111r 2110 % Rll><, 
wr•il da.~ stnrk«' ,\n\\·nr•hsp11 d!'8 Vr•rkdtrt·H Pin writt•t'<'>I Hi11:1111· 
~PfZ••n znnii.ch-<t 11i1•ht <'rford1•rt ltitl t.-. ;\'1111111.-J1r ( 1•;11d1· '.\liirz 1!1201 
lind,·11 ab, r <li" :\n• •ul1f'U kL•1111' D1•ck1111<• uwlu· 1111<1 's >1!t•ht <li•• 
~~infiihrnng dt>~ .ill-Plennigt nrilt• bt1\·n1•, \\"tts Pill<' l~rhi>ltun;::: 11111 
400 % !(PJ.!:l'll 1 !11 :l h<'fl<'llll•t. n. r 111'111• T11ri1 l>111td: 
Ei11z •ll>thrt. . . . . . . . . . . . . . . . o·,111 \1 
Ho1111'*·lk11rt1·1 1i1r lt l•'111tn"" :1· 
:Vf•Hh<l"knrt •11 tiir 1 l,inif' 10• 
:~ 
„ nllu 
~chi1li·r111onnt l·artt n 
., 
\ rlu•it<•r11·0<·J1n11J,ort <'II J i\r ti Fnhrt f'll 
I:! 
., t• 48 „ 
l'iir <II<' Horh 1111'1 l ntPrgrundhnt111 








r>it 1. .Jiinnf'r l!l:?O 
:1. KI. 
1. Zorn', his zur ;J, Halterltl'lltJ •• , • . . . . • . • . . ... 11•30 f 
2. iih••r 1ti" :;, Halto8t<•llo hinaus . o·.w „ 




:1. Kl. 2. KI 
1. Zo1lt-. his znr .i. H altt•"t Pl11• .•....•.•....... , . O'.ill 'i 0·1111 :\1 
2. iilu•r di„ .i. JillltPstt>ll1• hi11a1.1~ •.•...•.•• n·tw „ 11·7,; „ 
l>in stnrk<' 8Pl11st11ng df'r l"uhrprPis1> drr :1. Klas~f' wird 111i1 
cl r irn .JiinnPr nl~ ~·ulp:P tl1•r stnrkf'n Hinn11f,..,•1z1111g d1·r Ft1hrpr1·i~" 
d„r 2. Klt1s~1 <•inj.(Pf rpl 1•111•11 \ hw1rnd>'r1111g \'on Fnhr~ii~t1>11 111 
cli1• :1. 1'111~ •' hr1?riimlM. 
---- 1.-.. 
Patentanmeldungen. 
(lh1• t·rti:I(\ Z.dtl lwdt•11t1·! d11' l'11lt•nlkla~of(I- :im Rrhlus ... p i?41 1lr.r T.ag d~·r Anm1·hl1tnl!'. lu /,\\ dl•1 l'riuritnl ·111~··~t•hru 
Bt•k:mul~t·m. 1:.1 .. \pril l!UH. Ei11"prt1fh 111; l:i .Jn111 t!l.!11. 
lS 11. YMfnhr(•u zur Jt"d11ktlo11 1011 lfrun und rrzarlil:"l'll S1111N-
. loflverbi11du11~~n unf Pr Vr•n,·P1tcl11ng Pi11r11 im (1N(PJtHfr<1111 z11111 
l•:rz >!ich h<>w••gf'ndf'n kohlPnoxy1lh11JtigPn OnHN• alK H<1clukt ion• 
mittf'I. W<'lchei< 1lurch RC1gn1wril'I'llllg <lr'K Kohleno ·ydfl>< i11 ei111•n1 
T"il dPH dtn"ch rli1· Hedukt ion 11 ·F< g1·zN1 gcbihlt'teu koltl1>ni<il11rc• 
hultigeu Cln8<'H, dargt"<tl'llt wir<l: Di" Ri•1l11ktion dP~ Erzrs t•rt1•1!!1 
in zwPi g1•trennt<'n .'t11len, inrl1'111 <IPr z11r RPt(('llt'rat ion d1·~ KnhlPn 
oxyds hPHlimmte T1•il rll'i< Ga~1·s, h<•\'01' Pr <lun•h tfj„ gam.•' l•:rz 
mas11e gPgan~en i>lt, cl<'tn Rndukt io0Hof1•n Pill nomnw11 wird, wiihrt>wl 
<lor iihrig1• Tril df's <:aS<•s durch 1lit· I•:rzmn><><•• 1n•it<'r ,.;tr1·i<·ht 11ml 
6"~ dirsel <' boi eiiwr iiir di•' Roduktion ~N·ig111·t<'n 1'emp1·rnt ur 
weitPr rpdn'l.ierPL1d wirkt, \Wiche Tflrnp<'ratur d11r<"h \'flrhr<'11llltll!.( 
<lfll' brrnnhare11 BPstamJteiln des IPtzteorcn T<>il1•s <IPH <:11"<'K 1111ll'r 
haltl'n wird, dir nach dPr Rt>d11ktion Y<'rblf'ih1•11. Frnns ~! rtin 
Wiberii;, füirgeskolrn (Schwfld11nt .. \ng. Jll, 7. l!lJ!l. 
18 b. 'ferfßh.ren zur llflrst1>lh11ur harter gußPlsnner t:Pll'.•'ll· 
tände: Die i11 bekanntl•r \V Pis<' in Hnncl. .\l>1R>1<', Lc>hlll 11. 11~1. 
goformtr11 (lt•p;t>nfit,iindP a118 grauf';n rHlrr mr1i„1·tnm Ho1i„;,..,.11 
werden f.l;PgOR!'len, gcgi>bi>n<•nfallR hParb(•ill't, mi111l1•str.11s hi>i zum 
Haltqrnnkt erwärmt. 1111d dann in WasH<'r ndt•r andnn FliiH ii! 
kPitcn abges('hreckt. - Friecl. Krnpp ,.\kt. Om-1. Ornson 
werk, .\1agdf'burg-B11cka11. Ang. :1. J :?. J !J J !) ; Prior. :?II. ;;, 1!I1 !l 
(D utsrhc-. RPich). 
21 d. Elnrld1tnng zur gloll'l1111ilßllrf'11 llllrrlrnll'.t1llll' 1>IPktrls<·htr 
tröme liiug.i d1·~ ganz"n LTmfung„a kr<•iRfiirmig<'r. gep:<'1wi11amlt·r 
hf'wl'gliC'her, 1111" fPRfC'll1 .\latPrinl bm•tPl1P11drr 8tro111iiiit'r •1u1i; 
stellt>n n'rmittP]8 •'ill~R flliH><i~n, <lir Htr0111iihf'rg>1n1-:11st1•llt•11 lu 
n<'lzPndPn LrhPr : Din l•:nt frrnullg •l ·r t<'8tl'H HI rnllllt'itf"" wir<I 
derart klt•m jl;P!llRl'ht, daß diP a).i Htrombl'iit'I«• 1·l'r\\'f'ndl'tl' Fliis,.,ig-
kPit tlnrelt die Kapillarkritft<• a11l'h hri \'iillip:Pm Htillst11ml tl1·r fr• tl'll 
8tromlmtrr Rich in Hini.cform 1•rhiilt. Dr. Fr.111;1; \ i g tH· l' 1111'1 
Hioharrl 1'~rban. WiPn. -Ang. J l. :1. l!ll!I. 
2 l d. Rotor für l'lt>klrhcbe :ua~chlnl'n mit ltadlalsrhlltzrn. 
durch 1lir. Zahnkfipf• gt•l<•p;tf'n a<'hr1i11l<>n Li1ft1111g~knniih·n 1111<1 
achsial<'r L'uft:mfiihi·ung: Dur<'h di•• in c•inPr Flw•ht li1• •crnlPn ·\l'h~inl 
kanälfl jNIPl' Zal111rfoilw Ri111l Rnhrt• g..[„gt, dit> dort, \H> sir di1• H.11diRI 
lil<lhlitzp iib1•rbriickc11, D11rehbrPr.h11ngPn ttllfW• iH<'ll. 1-' it> 111•· 11<1 
Schuckort-\VPrlrn 0. m. h. H„ 8iPnwn.•>1tadt h. Jforli11. _\11~. 
30. 3. 1918; Prior. ·w. 4. 1917 (D„11t1-1chc1-1 J Pil'h). 
21 d. Synehronmotor rult 11111hrpollg4'r Wl"Chsl'l~lrom-St1itor­
wlcklung, g.•kf'n11wichnf1t <lnrch di" l nt1·rl<'iluuµ; 111• .\nk<'r in 
r.inen \\'„chsrl11troru-Kollt>ktore.nk1•r und l'lll<'ll l'olankPr, iu \\('leho11 
man flmcn von clfln Kol1Pktnrbür11ten uhg<'non1111r1u~11 nrul d11r<'h 
11inen mit dem Polanker Yflrhnndenen, rotiert>nden Gloi<'hricht••r 
in pul1<if>rflncli>11 Gleichstrom \ f'rw11nclrlt.-n WPl'ht!f•I trorn lf'itt'I, 
d1>1" d1•11 l'n)1utl:"r •·n·1•gl 
,;, 1. 1!l18. 
:! l i. :\[~lnlhl11.11111f~ll'ii'lnll'l1l~r. 11111 i1ll'n in <·inf'111 1·01i1·n·1Hlt•n 
J,ciir>rRystom incluzi1·rtP11 \\'erh. 1•J.,trom tiit- l'llU' 1·11hP1ut.• L<'it 1111g 
gl„ic•hzuri<•lttPn. g< k1•1111Zt'il'h1wt 1lurl'h ein mit dcrn llld11zi<>rl<'11 
L1•it<"rsyr1t• 111 rnit rot irrm11l1•8 '.\let111ltl11mplg• liiß. i11 dt•l<><t'll t llH 
::if'it1•m11111cl di·· \11011011 "ingHilhrt ind, \\iihr• nd die 1\11' tlüssig>m 
.\l1•f>11l h<'•t1.•hP1tdo Kntlw1l' u11 •l •r l1111„11w111HI dns (l itllc• tl1•rar1 
gl1•itnt, tlnf.I <I• 1'<'11 .'pi•' "' rrltui' :t.11111 ,\11LIP1trlUllll ruht, Jlr. lnJ.( 
\doll' Bollii::'l'r . .\11g. :HI. l I. llllll; l'riur. III. 111. l!lli (.'<·hll'<'tz). 
2·1 •'. lfplz Vl'rfabre-11 untrr B1•111itz1111g dc>r h1•1 tl r \'<'rl.'!:•I lllli.! 
nin hit11mi11ö,..·11 Bn•1111stnttr11 in c:en1•n\lnr<'n 1nit \\'t•«h eihctri1•h. 
i11sb<'.~n11dPrc· clr·r in Dopp<·kn~it• 11„r„torr-11 1•rw11gt1•11 (,tt "' l>i•• 
in Pin 111111 11„111. • llJC'n <:1 1wrator nbw••<'hS< Incl Przl!11gt1•11 <.n-1trtf•11 
(llr1wrntorg11s rn1l \\'aR.~c•rga~. ~11·zw. JloppP[j!;uKJ W<'rdnn 1U1 111u r 
und rl• rR••lb..•11 f<'P11•·r11111t11 t1•ll1 altw<•c·h <'lud \·11rhrllnnt, zum "''"'rk. 
<'inn 11111111tprhrnrh 11<' F~11„n111g zu PrlOÜ!!lic·h••n. I>r. ll t•I!•' 
~lrnl'ltP 1111<1 Vil'tor Otto Krllor, \\'iP11. .-\1111:. l!l, i. tflli. 
;i;; h. Anlrif'b vorrirhhllll!' mit 'l111trrht>ih-ßr1>111. rricll'r (ur 
W11nd-, Kran- und K11btlwhtd11n, lu•i clN ~owohl du 1\ 11 wi11d1•11 
11lt1 nm·h tfogr\J.l.i>i><t•ll di>r L11At 111ul da Ahwinclt'n 11, frt>ihiingt·ll<lt'n. 
nnl la tf'tcn, :t.Um Trai:1·n cl r La~t bo r i1111llt<'11 Zugor aus uutPr 
\'prmittl1111q dt'r>4dh••n K11rh1•l 1•rf11lp;t: Dt•r in c>im•r _•111 rl• Hre111N 
rf'gkr·< ~hii11~1•1li>okl'IH lirg1·111!n .'pnnnring "1rd dun•h 1!t int'r 
H< it mit tl«'m Kurbolkopl urnl l\11dr rff• its mit dt•m <'ll\I inghar 11 
.\11k1•r \'<•rl.H1111lt•11n Hpiral • rl<'r n lange• i11 Span1111111: gf'lrnlt<'tt, 
hi h i111 Li11k <lwhr>n d<'r 1.;11rlwl mit <INll K11rl lkup dr • 11 .\111 
11eh111 •r ein•• _ "a. ' elf' \nkl'l's Ju>bt. \\rnl11rrh d1•r .'p111111r111i:: \ 011 
~"i11mn Kitz am lltlll:tf'll l"mfanJ.( tr1•ig1>Jl1 L11•n \\ ird und <li\~ 1111Ji.•l11. tl't•• 
Zui,:orjl'an ah < w11111lrn Wl'rtl<'ll kllllll. K<'llrr ,· K nnppi<'h 
Cl. m. b. H .• Au hurg. \ng. . JftJX. 
:1; a. ~;1. nbtlonw11nd: Oif' .\rmi1•ri111 • i t nu t'i11L• l11nq k<'tt n 
ttirmii.c i1ll'inl\ntlnizr1·ilcndi>11 Dr11htel••m<·nwu h r (' teilt, ih<' a11 
:t.W••i rl11r<'h rin Qu r lhck ''·rhm11il 11 n, wink,;Jtönnig ah 1 b()~t•1w11 
.\rrnPJl J, Hit hPll mul, in clt r B••tom\&ll•l in ehu11L, t'in dop1 r>ltr' 
C:il trrn„tz lul<I 11 fl1ul"lt \loriz \l nrkrr. 1·11111·himnwl (Ol..-r 
ii•lt'rr il'hl. \11", 5. . l!IJ.. 
IO h, \'!'rfahren znm . lnlnn \011 Kuhl~11,ll''.ktrud•l'll• mlttrl 
dPs „t„ktrl e,hen ."Imme : l-:111 Leiter 1\Ü 1 p11r II 1 z11 <Irr zu bt" 
ltR1Hl„Jnd1 n El„ktrrul ll;t'1<ch11lt1 t 11ml , in „kkt ·· eh r ,'tro111 dnrc•h 
f!.• I• itnt, um o mittt'l~ II r 1m -I.1·w•r <'llt\dc ··lt 11 \\'11IP1 tand 
crhitwn (.lnul• r·h1 n \\ lirnieJ iu 11 'l'c1l d r EI kt rod zu 1111< 1·11 
und leit fiilu~ zu lllll<'h••n 11n1l d1•11 !;l'nnz«l• • int< rnnc \ or llO~ mift 1 1~ 
11 r 111 dC'rn Leittr und lt\ der i;,f ktrndt' lbst 11gten W1drr 
><tlln11A-Brhit:1:11np: 1l11rehzuf1llm 11. n t ktlf' "I k1d1 
1920 Zeitschrift des Osterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines Heft 19 1()3 
for EI ktrokemisk lndustri Norsk Industri-Hypotek-
bank. Kristiania. Ang. CL 2. 1918. 
46 a. Verb!'ennuugskro.ttmasobine, bei der die verdichtete 
Ladeluft vor der Brnnnstoffeinführung in einen Druckregelzylinder 
gelangt, dessen Kolben in einer Richtung zwanglä.ufig und in cl r 
and r.en Richtung durch den Untcrschiod d r Drücke auf beid n 
Kolbenseit.en bewegt \vird: Dio für jedes Arbeitsspiel geförd rt-e 
Ladeluftmenge wird von dem Kolben des Druckregelzyliniers 
infolge dot zwangläuJigen Bewegung au.;> d reinen, durch ein Absperl'-
organ mit der Druokluftleit\mg VC'rbundenen Kammer des Druck-
regelzylinders über eilte mit einem gesteuerten Absperrorgan 
versehene Ve1·bindung nach der and ren, mit dem Arbeitszylinder 
it1 ständig offener Verbindung stehenden Kammer während der 
ganzen oder eines Teiles der in dieser Kammer oder im A.rbcits-
zylinder s(atLfindf'nden Verbrenni.tng iiberschoben, worauf. nach 
erfolgter Verbrennung die VPrbindung zwischen beiden Kammern 
ge;;chJossen wi1·d, der nun freig0gebenc Kolbon des Druckregel-
zylin<lors infolgo <los trnf scin11n b0idPn Seiten <'lntstebendeu Drnck-
unLorschiedC's die Riiekbowl'gung vollführt uncl hiebC'i das Yor ihm 
befindliche V rbrenn11ngsgomi,aoh in <lcn ATlwitszylindN während 
d11r Expan~ion inddickt. - Ing. Uarl SLeJ'fen jun., 'Vicn. Ani:i;. 
~ 2. 3. 1!Jl9. ' 
46 b. Verfal1ron zur Abdi h tung von ZUndkrl'Zen: Auf den 
1Jchwachkonischen Rand do SL"atitsteinei; einer Zündkerze wfrd 
ein Metallring aufgepreßt und, nachdem er außen abgedreht ist, 
der Stein samt diesem llfotafüing in die Zündkerze eingepreßt. -
Robert Bosch Aktiengesellschaft, Stuttgart. Ang. 27. 3.1916; 
Prior. 28. 1. 1916 (Deutsches Reich). 
46 b . Kolbeneinliißventil mit Gegengewichten für Verbre11-
nungskraftmaschinen, gekennzeichnet durch eine Verstärkung am 
unteren Ende des Ventilschaftes di mit einer Ausfrä.sung versehen 
ist, in die die Gegengewichte mit ihren Nasen eingreifen. - Siemens 
& Halske Aktiengesellschaft, Berlin und Wien. Ang. 15. 3.1916~ 
Prior. 20. 12. 1915 (Deutsches Reich). 
46 b. Vorrichtu ng zum Schutz gegen l!]infrieren des Flüssig-
keitsinhaltes bei :R:ühlern von Kraftma cWnen, Rohrleitungen, 
Behältern u . dgl., gekennzeichnet durch ein Sieherheitsgefäß, dessen 
Inhalt vor dem Eintreten dieser Temperatur im Behälter gefriert 
und das dadurch an einem gegebenen gefährlichen Querschnitt 
zerstört wird, '1\-odttrch ein mit dem Gefäß oder dessen Verschluß-
stück verbunden r Teil freigegeben wird, dessen Bewegung dw-ch 
Hebelübersetzung, pnewnatisch, hydraulich oder elektrisch mit 
oder ohne Hilfe eines Servomotors auf ein Abschlußorgan des 
Behälters übertragen wird, um durch dessen Öffnung die Ent-
lcerun"' des Behälters zu bewirk n. - Ing. Carl Werner und Ing. 
Richard Grann, \Vien .. At~. 17. 9. 1919. 
Bücherschau. 
J 6.2UO D1\s l''ermntprob lem in seiner bisherigen Entwickluu~. 
nargest. VOil Prof. Dr. Paul Bachmann, 160 s. (l5 x 23·5 cm). 
Vereinigung wiRRensclui.ftlioher Verleger, Berlin u. Leipzig 
Hll9. (Preis geh. J\I 12). 
Der in dex· vorliegenden nusgezeichneten, mutlwrntüischen 
Hchrift behandelte Gegenstand hut in neuerer Zeit großen Anteil 
orwecl t. Auch für den O'l'nstou Mathemo,tiker besitzt er ungewöhn-
lich Liocl utendos geschichtliches wie wissenschaftlicheR Interesse. 
Wie in der Zahlentheorie im allgein inen hat sich deut ehe 
Wissenschaft anch an diesem Problem be ·onclers bewährt, des en 
wichtigste Fortschritte deutschen Forschern zu danlwn Rind. Es 
handelt sich bORonclers mu den ,'atz, daß die. Gleichung xn + Y" = v• 
fiir n>2 in ganzem Zahlen :r, y, z 11nlösbar sei, Yon d JU Format 
i1ngibt, einen ,-,wimdorbttrtm" Bowois zu bosit7.on; die größten 
~ln,lheti1atike1· na.ch ihm linben sioh vergeblich bemüht. soino Be-
hl\uptun,tJ; vollstän.dig zu bel-(ründen. Dit'se I<'orsrhung umfaßt ine 
g1111ze Literntur, deren Inhalt vom Vorfas1;or in zwockentBprechendor 
Auswahl ln klarer \Veise dtwgestellt erscheint. Das tadellos aus" 
g.,8 tattote Blichlein sei nicl1t nur Fachm!\them tikern, sondern 
mich w iteren, mntheml\tisch n Kreisen mit Einschluß cler tudi -
r.mde11 :1.um Studium empfahl n. Ing Dr. A. Hasch. 
l ·l.:374 b Cfandbuch der Fou~rung tcclrnik und d~ Dam11f-
kosselbetrieboR mit in m Anhange über allgemein Wärmetechnik. 
\Ton Dr. Jng. Georg Het·b J'g, bflrnt nd r Ingenieur, Stuttgart. 
~. verhu~~. Aufl. 357 '. (20•5 X 1:3•5 ein) mit 59 Abb. \!. oha.ulinien, 
!)O ZahlPntaf. ijOwie 47 Rechnungsboisp. Julius pring r, Berlin 
1 OUJ. (!'reis gl1d. llI 18.) 
Dio;.;os Buch enthiilt jn sein n Hauptnbiwhnit!fln: Die Kes. 1-
haustmlnge, allgomuine Wärm'}tochnik, die Verbn•nnung auf der 
F(luornng, die Kosselhoizfliiche, Wärmewirt~cha.ftliche EinTich-
tu.ngon, die .~:i11ma11onmg rlor Yessol und der Schornsteine, Hoh.r-
leitungon, uni• ino Heizflächen und Betrio:>Qtiüberwa.rhung, eine 
mit Rohr viel Fleiß und Verständnis zuMmmengetragene Arbeit, 
in der alle notwendigen Formeln und RN·hnung vorgiinge ange-
Rebon und in Schaulinien und Zahlimtafoln dargestellt ind. Mit 
der Beschreibung der Ausfühnmg der hniuchbaren Einrichtungen 
l>efoßt sich die Abhandlung nur ganz allg mflin. Wiewohl nichts 
mit usm1lune des Jetzt n rapitols, in dem Ruche ist, wns nioht 
Aohon in einem o.ndor n neneren Bu he dieser .Richtung oder in 
11inor Ftwhzoitschrift veröffenllicht word n wiire, RO i. t doch die 
gesamnielte Herausgabe aller einschlägigen Formeln und Zahlen 
von nicht ztt besti:eitendem ·werte, und in diesem Sinne ist die 
Arbeit beachtenswert. V. M. 
16.245 Repetitorium für den Hochbau. 1. Heft: Grapho tatik 
und Festigkeit lehre. Für den Gebrauch an technischen Hoch-
schulen und in der Praxis von Dr. Ing. E. 111. Max Foerster, Prof. 
a. d. Techn. Hochschule Dresden. 139 S. ( 15·5 X 23-5 cm) m. 
146 TeA."tabb. Ju]jus Springer, Berlin 1919. (Preis geh. M 7·60.) 
Der in Schtlle und Praxis bestbekannte Verfa ser veröffent-
licht ein in drei Teilen erscheinendes „Repetitorium" (1, vorgenannt, 
2, Statik der Hochbaukonstruktionen; 3 Grundzüge de Eisen-
hochbaues), deaseu vorliegendes 1. Heft in wi senschaftlicher Form 
und dabei engster Zusm1\menfassung, namentlich für den Archi-
tekten bestimmt, in sehr verständlicher und methodischer V\Teise 
die Graphostatik uhd Festigkeits! hre behandelt. An die allgemeinen 
Ausführunii;en in jedem Einzelgebiete schließen sich aus der hoch-
baulichen Praxis entnommene, zweckmäßig gewählte Beispiele an. 
Das vortrefflich ausgestattete Buch sei Studierenden und auch 
praktisch n Architekten bestens 0111pfohlen. Ing. Dr. A. Hasch. 
12. 329 b Grundziige der DiUetential- und Integralreellnung 
von Dr. Gerhard Kowalewski, o. ö. Prof. a. d. deutschen Univer-
sität Prag, 2. verbess. Aufl. 416 . (14 x 20 cm) m. 31 Abb. im Text. 
B. G. Teubner, Leipzig u. Berlin 1919. (Preis geh. M 12, gbd. 
M lJ.) 
Dieses aus langjähriger Lehrerfahrung entstandene, gediegene 
mathematische Werk des bekannt n Verfassers ist 1908 in l. Aufl. 
or chienen nnd Wltrde seine Eigenart an die er t lle bereits ge-
würdigt. Es hat mit der in del' Sammlung „Aus Natur und Geistes-
welt" erschien nen und gleichfalls hier besprochenen „Einführung 
in die Infinitesimalrechung" viele Berührungspunkte, nur wird 
hier vieles gründlichpr und ausfühl'licher behandelt, so vor allem 
die Theorie der Irrationalzahlen. Bei der Definition der Irrationai-
zahlen hat sich d r Verfasser an nedekind angeschlo sen. Die 
Rechnungsarten sind dann aber in einer ·weise eingeführt, die 
wieder an Cantor erinnert. Der bewanderte Leser findet auch an 
vielen ander n Stell n des streng wissenschaftlichen Buches neue 
Fassungen und V reinfoehungen. Das ta.dellos ausgestattete 'Werk 
sei der atudierendon Jugend und den Fachgenossen empfohlen. 
Ing. Dr. A. Hasch. 
Vereinsangelegenheiten. 
Bericht 
über die 22. (Geschäfts-)Versammlung am 17. April 1920. 
Vor~itzeu<lcw: PräKiclent Goldomund. 
Schriftführ<>r: R0kr tär SohanzE.'lr. 
1. Die VC'rhandlnngssohrift d r l t7.ton Sitmng wird beglaubigt. 
2. Der Präsident macht iolgeml Mittei!nngen: 
D.io FlliOhgruppe für P1•ojoktierung und Ausbau der Wa er-
kriifte hat Aich konatituiurt. (Obmann Brork. l. Obmannstell-
v<>rt.re!Rl' udolf Mayroder, 2. Obmannstellvertret r Söllnor, 
S hriftfiihrer August Kann, Au~schußmitgliod r Bodenseher, 
Gri.ig r, Hoofft, Kindt'lrmann, Knnzc, l\forlicek. Rl'inhold 
P91lack, Wund r r.) 
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Tagesordnung der 
Hauptversammlung durch einen Antrag auf Ernennung des Prä-
sidenten des Schwedischen Ingenieur- und A.rchitekten-Verein('s 
Hjalmar l!'ogelmarok zum korrespondierenden 1\fitgliede zu 
ergänzen. Wir v rzeichuen g rne, daß die Beziehungen zu unseren 
schwedischen Kollegen sieh st.etig befestigen; unser Vereinsmitglied 
Emp rg r ist vom Schwedischen Betonverein eingeladen worden, 
in tockhohn einen Vortrag zu halten und entspricht dieser Ein-
ladung in den nächsten Tagen. 
3, Den nächsten Punkt der Tagesordnung bildet die Fort-
setzung d r am 28. Februar qnd 20. März stattgefund nen Debatten 
über den Bericht des Z montausschusses, betreffend das Gutachten 
über dio Erzeugung und 1 Verwendung von Hochofen- und Eisen-
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portlandzement. Da Ja nesch auf das Wort verzichtet lrnt und 
der Antrag auf Schluß der Debatte bereits angenommen "\Vllrcle, ver-
bleibt nur die Anmeldung Engel zu einer tatsächlichen Berichtigung. 
Nachdem letztere erfolgt ist, hält der Berichterstat.ter Ha berkalt 
das Schlußwort. Hiemit erscheint der Bericht des Ausschni:;scs 
geschäftsordnnngsgemäß zur Kenntnis der Geschtiftsver~ammlung 
gebracht; das Gutachten wird mit dem bereits angPkündigten 
Berichte üb r die Debatte, welche sich in don Geschäftsversamm-
lungen hieran geknüpft hat, nach Veröffentlichung d s Berichtes 
über die Hauptversammlung in der Zeitschrift Prscheinen. Der 
Präsident dankt dem Z mentausschuß un,d imibesondere dem 
Berichtprstatter Hab rkalt für die außerordentliche :Mühewaltung 
bei Erstattung des wichtigen Gutacht ns auf das herzlichst<'. 
(Lebhafter Beifall.) 
Zum Worte meld t sich Benno Brausewetter, der zwei 
Anträge einbringt, die sich auf die Herausgabe der dem Gutachten 
angeschlo senen Normen durch den Verein und auf bcschleunigtt• 
Vornahme von Versuchen mit Eisenbetonbalken, bei d r n ller-
stellung die gegensttLndlichen Zem nte venrnnd t werden, bezieh<'n. 
Diese Anträge, welche von der Versammlung genügPnd unt<'r~iitzt 
werden, ' erden die geschäftsordnungsgemäße Bchanclmng finden. 
Begründung und \Vortlaut der Anträge werden im Z•ummmenhang<• 
mit dem obenangekündigten Berichte mitgeteilt werden. 
4. Antrag des Vt:1rwaltunirsratrs au~ Abänd!'rung d<'r Satzungen. 
Bericliterstatter Emil Engel scl1ildert in knrzN1 Ziigon den WndC1-
gang der Abänderungsanträge. Der mit d t' Antragstf'Jlung betraut 
Satzungsändernngsausschuß (Obmann Präsident Goldemund, 
Obmannstellvertreter Mi k ul n., Schriftführer Schi f fere s, RPfE'rent 
Engel, fitglieder Baumann, Erich Heller, Hoefft, .Mauthner. 
chanzer) erlodigte seine Auigabe in 18 itzungen in der Zeit 
YOn End Juni v. J. bis Ende i\Iärz d. ,J.; hieraui beschilftigte 
sich der Verwaltungsrnt in mehreren Sitzungen mit den Anträgen 
des Ausschusses, die er mit wenigen Abänderung n annahm Der 
Entwurf siE1ht Abänd<'rungen nahezu aller Paragraphen dPr be-
stehenden atzungen vor; die Ziole dies r Anclnungen lassen sich 
in der Hauptsache wie folgt kennz ichnen: 
l. Einbeziehung des technisoh-wirti:;chaftliehon lletii.tigungs-
gebietes in den Bereich d<>r Aufgab o des Verein s; 2. Anpassung 
an die zufolge der in der staatlichen und wirtschaftlichen Umwälzung 
eingetretenenAnderungon der allg meinrn Verhilltnisso; 3. Ausfüllung 
von Lücken; 4. Rücksichtnahme auf die Finanzlage dC's Vercin<>B 
zum Zwecko der BeHsorung d s Haushaltsplanes; 5. An<l nmg in 
der Zusammensetzung dPr Loitimg; 6. 13 seitigung Yon Unklar-
heit n in der sachlichen Fassung; 7. Verbesserungen in sprachliclwr 
Beziehung. 
Dif'I neue vorgeschlagene Fassung der atzungen ist den Mit-
~liedern als Beilage zu Heft 15 <l<'r Zeitschrift zugekommen; clirR 
Fat<sung hat jedoch seit Veröffontlichung noch in folgendl'n Punkten 
Pine Abänderung erfahren: 
In § 3 (2) C ist st tt „Militiir-Bauingenieurkur " „lng'nieur· 
Offizierskurs" zu setzen. 
In § 10 (2) ist als nc11er Punkt nad1 /) inzufüg n: G Obmiinnt•r. 
d raus den Fachgruppen zum Zw cke d r Yertretung im V('rwal-
tungsrate zn bildenden Fachgrupp(\nn>rbiinde. d rrn ZuHamm n-
setzung durch die Geschäftsordnung g!'ro!(elt wird. 
In ~ 14 (6) hat dC'r zweite AbRatz "i1• folc:t zu lauten: \\'rnn 
eine Geschäft,;versammlung mang(\ls d{·r Teilnahme \•on 100 )!it-
gliedern nicht beschlußfähig ü1t, ·o kt.um im Fal! der bt>~ond rt n 
Dringlichkeit einer Be. chlußia suug vor rinn nPnerli<'ilt'n .\n~­
Rchreibung Umgang gPnommPn ""'rdr>n nnd i.·t dei· Vor„itzende 
berechtigt, die Vt'rhancllung au[ 20 Minutf'n zn untf'rbreC'lwn nnd 
nach \Vif'd!'raulnahml' <>ine .\bstimrnung ülwr C: 1wn ta11dl' d<'r 
gleichen Ta!(PSOrdnung vorztt11(•hm1•n, welclw J.(iltig ist, \lf'11n rnind ·• 
btenR 50 stimmbei·uchtigtt> ~litJ.(lit•dPr u.nWf'8t ntl ~ind. 
Der Bf'richterst1itt1 r weist sehli<'ßlich auf joua Punkte df's 
Entwurft >< Inn, w1•lcho wusl'11tli1•l"" .'„111•runj:tf'll ht•d1>11l<>n nnd 
Pmpfiehlt dt>n Entwurf zur nnnbm11 in dPr Ha11ptvnsummh111g. 
Hif'rmit •rsl'hein n dtt• Al11i11rl1·r11ngl<untriigo utzung g mliU n•r· 
gelPgt. Im Zns11m11H·11htt11q1• mit fi im m BPricl11<· t ilt l~n!-!el J 1it, 
daß auc·h 1•i11" YOll><tundig1• t h rpriil11ng cl r (;Ps1•h1ift mdri1111!( 
geplan~ ist; hifi z111• erfolgü•n l>11rt•ltfiihru11g ll1•r nlor<l>'rliclwn ,-\ b-
ändi•rungen \Ürrl sPiH•n!'I dPR VPrw11lt1111gsrl\lf' 11111 Pill• Ermi"chd-
gung dPr YPrt'in lcitung <'l'Sll<'ht, 1lin bPsldtOJHi<• (; 1·huftsord111111g 
im inno dPr ncnen at:t11ng"11 zu handhnb1 11, rn u rnc tlio- 0 lht1 
den J.(Piindt•rtt•n S11lzu11g„11 'nicht nll'hr l'Jlt pril'ht. \n,<'hlicl.lt·11<l 
stellt Eng l als Obmann d"" Y1rlug l\11sC'hu .. ,!'q tl1 11 r>1 it1gllrhke1t8-
antrag, tleu : 7 d<'r u„. <'hi1tl"11r<i1111ng dahin nlnuiind!'rn, dol.I dai> 
Aulorenhon11r11r <kr \'Pr<'in. z<eit1<chrilt nnf da>< D11pp1•lt<' d , p;t-<I 
wiirt ig<>n 8i1tze erhfü1t "ird. Die V...r1<11mrnlung erk1•n11t d„in 
Antrage die Dringlichk1•it zu un<i nimmt ihn t•i11~111nmi::; au. t bt•r 
Anfragn Bera1wck1i \\ird h 8c·lilosh<'Tl, al ~tirht g fiir d11 fnkrlllt 
trot n clicsl'" lkschlu~s„.· den 1. ~I irz te•tZtt•l'IZ• 11. 
E~ folgt Pin Vnrtro(( von Obor't Ing. Thco1lor Br11. i·h-A11r~111111: 
.,Die Technik und der Wcllkrirg im T.it'htt> ii tl'rrt'!l'hbrhrr 
lletrnchtung•". Dl'r l 1 ~~tiiruligP Vortrag. d1 r die .\ulmt>rk;1unkt>it 
d r Zuhiirf'r bit1 zum 'c•hlnU [t':~c·lh'. \\irtl 11 it sl rk1•m l ()it11ll aui-
genommcn. (Die Veröffontlichuug eint'H Jm•it1•r ., \u 1.11 1:1 ~ wird 
in t>inem der niichstPn HPftl' <'rfolg1•n,) Au di1• .\us1iihru11 eil elf'~ 
Vortra.gNHlrn onkniipf„nd, Wl'i 1 Pien1s dnrauf hin. cll\ß 1b";, t•r 
T<'ichi>1C'hC1 lnrlustri<', inifu sondere dit Eis n- und Z··111f'11lin1l11 trie. 
im Kri<>ge B dcnt<'ncle.1 vollbracht habe, doC'h M"i ihr difl H•ll• 
Auswirkung ihn'r T!'i\higkPit<'u verRagt gewcHL•n, \\eil di stont 
JichP Förderung g1•mu11gl'lt lrnbe. D<'r Vortrog<'ndt' r.rwi lt•rt. clall 
<>r die Lf'iRtung der lmlu>itrio in voll t1•m ;\f1\ßP a.nnk1 T1l1f'. l'ri~ide11t 
Golclcmund dankt d<>m orlrogl'ndcn iiir dtn sf'hr intm·e ·a1it•11 
Einbli k in din ö~tl'rn•iehi~clt<'n KriPg l<•i. tunµt•n out tt>rhnifld1c111 
Gebiet, und giht dem Wun~clw A11sclrnck. daU d11. üb• r .\nr g1u11.t 
des VE'rt•inet1 bPgomwm• \Vnk „Di 'l'Prhnik im \\'eltkri1• f'". al. 
dP8st•n chriftJ„ttt•r der Vortrngr•111l1• "irkt, h11l<lrnG lid1 t • eh in n 
möge. (L<>bha.tt„r Bt>itnll.) „. 
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines. 
Faebgruppe für Arebitektur, Hoebbau und Städtebau. 
Dienstag, den 18. Mai 1920, nachmittaas 6 l 'hr. 
!. \Vahl d<>s Obmann<>s und des ObmannAtPllv<>rtrf'tNH. 
2. \Vahl des Ausflchm•~PS. 
3. Vortrag, g •haltrn von Dr. lfoinrlelt Glllrk: ., Osmnni ·he ßou-
kunst und die ßf•nni . uncr'' (Lichtbild<>r). 
GiiRte willkomnw11 ! 
Bekanntmachung des Kriegsfürsorgeausschusses . 
. ·J1wedisehe 11ende rnr Angehötil\"ll UllNf'reH Stirnde . 
. Der Kri gafiirsorge-Ausschuß hut über Er1<uchen de~ Prii>•icliumi< 
die Aufgubs übernomm<'n, cliu Vf<l.'toilung <ll'r Rpondo '\.Oll 
57 .280 K vorzub reiten, wolcho der S1·hwetlit1chu lngonionr· 
und Archit kton-Ver<'in unHnrl'm Vor• i1\o :tn il 111 z,,ock 
iiberg ben hat, hicmit die Notlnge h.ilf!<b dürftiger tRnll A1tng -
hörigt•r zn lindern. D<'r \1f\KC'hnl3 ht1t brschlot1iion, nnchfolg1·nd•' 
Gruppen hilfalwdürftigi'r St.and<>s11np:1,hiirigon in clen Kr<>is dt>r zu 
Beteilendt•n t'linzuh"'zinhf'n: }. Alt,11 ··t11nd >1kollt·glm, cli' mit ihn•n 
bos<'brid nt:1n Einkiinft<>n nin AuHlangcn nirht finden kiinnt•n uncl 
nit:bt mPlrr din J rnft od1w Üf.'l •genhnit huben, Rich ein n nounn 
Erwerb zu 8Chnffen; 2. jüng•r l::!t11nd1•.ikollegcm ohrn 'tdlung 
odl•r in Notlnge; 3. l::!tnnd<•t1kollugl'I\ mit mehrPrrn 1mverr1orgton 
Kind<'rn; 4. lirunko StanrleskolJeg<·n, die or•"·rh~loli goworch·n 
sind odor solch , die knutke Fnmili!'l1ungehlirigo lmbt'n nncl für 
Eigentum des Vereines. - Fnr deo Iohlllt verantwortlich: log. Dr. Pranz Mus i 1. 
Hint ·1 IJ1i1'u1·11e (\V1 \H'n t11 r 
\V'ien, m 
Dn Ohmunn tl 
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söulich<'s l iO. 
Das Wiener Verkehrsproblem als Gegenstand des Wiederaufbaues 
unseres Wirtschaftslebens. 
Yon Ing. J. Weldler, .ctaat:bahnrat. 
E!I giht wohl kaum <'in G0hict cl0r Wissenschaft odc'r 
dt'r Erfahmng, auf w!'lcheH Zt'illmg011, Verein(' unrl diP ,.!'r-
Rehil•cle>n>1tt•11 l'örpcrscltart n c:>in n so groffou 11)u1fluß au,;-
znlibPn vm·snC'htcn, wie 1\nf clas Eis('nhalmw!'scn. Gerad<' 
clil·sea Gnhint von Wirt.t:1c·haftRfrag1>11 gpJ1ört abl'r zn l'illPlll 
<l<'r schwit>rigRt n. Von Fachleute>n und La.iPn wnrdl' 11irg1 ncls 
so ,·ipl Dillc•tant0na.rlwit. g!'lC'iRtCll, ah; beim EiRenhahnw s('Jl. 
lan tt·a.cht!'t um jeden l'rPis verkd1rstPchnisch oder kommrr-
ziell in cliPAen \im.fa.ngreichen GC'gPmitand hineinzuleuchten. 
Dazu gPhört aber nicht nnr faPl11iclw Vorbildung. i-ondern 
auch reiche praktisclw Erfahrung. ß:.:1 soll kpineRwegs geleugnet 
W<'l'll<'n, d1•ß der staatliche Apparat. in 1nanC'h r Hin;;icht 
!l<'hw1>1'fii.lli11: arbeit<>t, was gewiß zu gcrt>chtcn Klagen Anlaß 
gibt. Die .Mehrzo.hl d!'l· bisherigen, dil> 'Viener Bahnltofs-
fmgP h!'trf'ffm1clpn VorsC'hläge und EntwlirfC', cl<>ren eR schon 
C'illl' crhPhliehc Anzahl gibt, hab!'n <h'n Fd1l •r. claf.l sil· ohne 
l\lntl id1t>>1 l\fot.Prial dil'sor Frage an d<'n Lc•ih gehen wollen. 
AlR nt!'rlagt• für die Bedi.it·fnisso <'inef! Per13onenbahnhofcr1 
rPi"11t c•s ni!'ht aus, wenn two. mit Hilft' d :s Fahrplanbuclws 
dir Zahl der "Verkehr ndPn Ziig Prholwn wol'Clen ii>t: Yil'l 
wiehtigt>r als die Zngszahl iHt ckr Garnitur nlauf und d!'r 
LokomotiYtnl'nus für dio Lösung dt'l' BohnlwfsaulagPn, 
l•'miz1·n. di<' n11r von sol<'hc•n Fa!'hlouti•n b n.11twortd w rtlPn 
könnrn, din auf Ainl.'I <'ntsprcchPnd!' Erfahrung zurii<'kznblickPn. 
vcrmögN1. Die bisher ersehioncmcm ZPitungsnrtikel euthiellrn 
fa,.;t nie am.onsfertigung un<l waren so allgemein g!'haltrn, 
daß dem vertro.ut,pn Eisenbalmingt>niPnr Hofort die kou:<truk-
tiY<'n l\fängel tkr Arbeit in diP A11gc1J sprnngen. Aber auch 
dit von lng nieu'r n vcwfoßten Vors ·hHi.g<' bC'inhaltc11 häufig 
nm· g<'ncrollP Trass!'1wrmittlung •n, w lche in irgnnd einer 
HpPzia.lkartc• <•ingozeichnet worden waren, bestenfalls all-
gPJHeiiw I'latzst.udien, die fast immer ohne Bcrück>'<ichtigung 
cicr notwencligt>n Botri0b11anlagcn, wi Oarnitnrrngleii;r, Po:-;t-
gleiKl', 1It•izlrn.usanlag<>11 u. dgl„ ·wf'lclw ahN· fiir die zwe ·k-
müßigo C1c•,.;h1lt11ng und LciHtungHmhigkeit eines ßalmhofes 
ausRchlaggelwrnl ,.;ind, v ·rfoßt, wm·dc•n. E,.; sl'i hi<'r nur an die 
Vorr;ohli\gc von l<'erg , Ha!'sslcir, Tiochl'lnegg, Littrow, 
N Mt deck, S oh äff er, SC' h ur da und andN·er Ingenioure 
l'rinnert. Daß der Wiener Bahnhoffragc1 boiin Wiederaufbau 
unReros \Virtschaft:::IC'benR eine großl' ßrd011tung zugPmessen 
wird, b!'woist d r l mstand, clnß HiP> in tler ktzten Zeit 
wic>dc'dtolt l\la.le in di Öff<'nilichkC'i t gebmcht wurd<': 
K<'ill<-r d r kriegfiihr ·ndN1 Staat n hat ,.;okhl' Einbuße 
clPs wirtHC'llA.ftlichon L!'hens zu Yl'l'Z!'iC'lmen a.]i; DN1t:C'h-
östP1-rc•it'h. DaR BestrC'bcn der 'aclifolgPrstaat!'n, uns imnwr 
von 1ieu<'111 zu schädigen, tritt täglich lwr •or. DPs><e1mngt'aclttet 
wircl !'A 11iPtnahi tschechisrlwn 1md jugo;.dawisd1 n .'taat:-
mii1111c•rn gl'lingell, einrn m\LurgPgelH•1wn Ptmkt wie \\'i<'11, 
in w1,Jehen MIR allen UirnmrlHrichtn11ge>n di!' Liuit>n cks 
gt•ri 11gstr•n 'Vid1•rl:ltandP,; ?iUHttm!TlPllt rPff Pn. ausz11s1•lu\lt ('IJ. 
l•'r<•ili<'h, jt'lzt 11ritr1• dPn 1whwirkungt'Jl dPs KriPg<'R. wn 1wl'h 
in 1le11 • '1whfolgPr>1tao.tc•n diP l'rndnktion nur znm gl•ri11g1•n 
Teil a.ufg1·J1nm11wn wonlc•n ist, ,.;i11d 1111.nwntlic·h cli' Tschcch<'n 
i11 der LagP, nns!'n f~i><eHhnhn Vt>rbindnngen infolgr d1's 
geringt'll Verkehres auf ihren eige1wn Lini!'n, tt>ilweis<' aus-
znRc·hRltPn. Jnu1wrhin ah1·r Ainc\ Hit> grzwung<'n, ihrP Trn11sit~ 
•iit• '" o'~"it cli1•. <'lht n ntwli d1 111 :-liicl"n ... n· hl'll, iila r 1111 c1·• 
Linien zu führen. Die vielgenannte Yorridorba.hn über Preß-
hnrg nach .Tugm;Jawien und zur Adria ist zum größten Teil 
PinglPisigP Lokalbahn, b0i w!'lcher örtliche tl'igungei,i bis 
15 °0 • zu schwacher Ober- und Unterbau entsprechend starken 
1litl'rverkehr gewiß nicht znlasf\en. Bei den \ierzeitigen 
,\rlwitf<löhoen und Baustoffpreisen iAt in absehbar!'l' Zeit 
wNlt'r mit Piner zweckmitßig<'n Ausge11taltung der Korriclor-
halm. noch mit dt>m Bau des Preßburger Hafens zu rechnen. 
RelbRt der Verkehr über die ingleisige l\1archta.lbalm nach 
Preßburg wird infolge der mangelnden ta.tionsanlagen in 
Lundenburg und Pteßburg und der Steigung vor dieser 
, tation sich immer in engen Grenzen halten müssen. Die 
Einfühnmg dichteren Personen- und chnellzngsverkehres 
Preßbw·g-Pro.g wird daselbst für den Güterverkehr nicht 
allzu Yiole Ti·assou frei lassen, so daß anzunehmen i. t, daß 
i-;ieh diP TmnsitYt•rkd1re wie ehedem über Nordbahn-Südbahn 
ahwick<:>ln werden. Die Leist.tmg:,;fähigkeit der Station Lundcn-
hnrg i!•1t zu gering, nm dort größeren Gütef'\-erkehr abwickeln 
zu könn n; für durchfahrende Züge reichen die e Anlagen 
gPrade noch aus. Di0 Anschluß,.;trcckc nach Kutti und Preß-
hurg wird dc>ra.rtige \'Prkehrshemmung n bewirken. da.ß 
\'prkt'lir,.;ei118tellw1gen infolg0 mangelnder Aufnahmsfähigk<'it 
dl'l' Station Lundenburg a.n d r Tagesordntmg sein werden. 
Die in Angriff genommene Errichtung eines Vorbalm11öfchens 
von einigen Gleis n kann dieser 1isere nicht abhelfen. \Vir 
in l>C'ul8chösterreich aber sind durch die Erbauung der Anlag!'n 
für dio Umloittmg der Transitverkehre in der Lage, den 
größtN1 Anford nmgen des Verkehres, die gewiß in den 
11 ächston Jahr' n au ft.rct0n werden, a.nstandBlos nachzukommen ; 
voramigesotzt ist bloß diP notwendige Belieferung mit Zug-
förderungskohle, die ja gewiß zu erwarten sein wird. Dr. Kal da 
befindet sich in inem lrrtm11, wenn er die noch nicht ganz 
''ollendeten Anlagen in Breitenlee als unvollkommen und 
veraltet bez ichnet. Der Verschiebebahnhof in Breiten'ee i ·t 
im Zu,.;animenh nge mitd m fost vollend ten Yers::hiebebahnh'.)f 
in WiPner roustadt(Bahnhof mit dmchla.ufendem Gefälle) in der 
Lage, die grfüJten Verkehre glatt abzuwickeln. Der Verschiebe-
bahnhof in Brt'itenlee ist in der Projektierung der Frei-
ziigigk!'it aller Faihrte>n den größten deut chen Bahnhöfen 
'' iirdig an die Seite zu stellen und wird nicht hinter d n 
Lt>iRt nngen d rselb 'n zurückbleiben. Es scheint hei 
Dr. Kalda die Annahme vorznlieg n, daß ein nenzeitlich<'l' 
\'l'rsrhiebnbalmhof i.rnbrdingt ein Bahnhof mit dnrchgeh ndcm 
Oefii.lle sein müsse. DieRc Balmhöf • wie Nürnhcrg. Nnsfo 
und ähnlirhe Au!lführungen, bedingen das hierzu erforderliche 
gen!'igtP C:cländ0, W<'kh 'S in cint'm Gefälle Yon twa l 0" 00 
g1•lrgp11 Hl'ill muß. Der rntt'rt<Chied in der Höhe der b„iden 
Balmhofs< nd('J1 beträgt mindrst1;>11s 35 m (Niv auuntersehic cl 
.iordhnhnhof-Ostbahnhof), welcher Höhenunt rschied an 
pn 'St'llrlt"l· Htnlle an kt'inrm runkte d r rogebung \\'it•n„ 
zu finclpn ist. Das fast vollstiinclig !'hPne Gfllände von Dr itenlt't' 
mit cl<•n o.ußerordcntlich günstigen Anschlüs. l'n an die \'l't-
kl'l1r,..reich< ~orclbahn läßt ·C'l1on \l"cgen der Znführungt<linii n 
YO\ll Traktiom•standptrnkt am; die Anlage eine 8chwcr-
gewieht„bahnhof ::i als au. ge ·chlos!len er ·cheinen. Hier liPgt 
n•r11mtliC'h wieder das Rchlagwort „Schwergewichtsbalmhof·' 
Yor, tHwh wPlC'hrm C'll1 modrrm'r Bahnhof ohne Abdrück-
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loKomotive arbeiten soll: daß C'in solcher Schw0rgcwichts-
bahnhof ,-on vornhincin überhaupt nicht ins Aug<" zu fossC'n 
-war. wird jed r ein.·iehtige Kom;trukteur zugebcm mi.iss<.>n. 
Die Anlagen für di<' lTmleitung der Traiisitverk<'hr<' wcrd<•n 
un,; in die Lagf' versetzPn, bi. zum Aufbau nnsC'res cigcnC'U 
" 'irtschaft,;leb0ni; den ge<'igneten Fuhrmann a.bzug lwn, drr 
sofort die Güterbeförderung übernehmen kann. Mit <l r 
nnwirt:ehaftlic·hen Iktri<·bsführung, die man sidt nur irn 
Kriege leiste~ kann, wo die Betriebskosten kf'ine Rolle SJ i0kn, 
wird hald wieder gebroelwn werd<.>n müsRen; tlie C'll tsprt>chendc 
Au-.lastnng de1· Züge wird dann in ßreitC'nlce und Wil'ncr 
4'Pu4adt Yorgenommen werden könn<.>n, \\'O Fernzüge gereiht 
werden rnüssen. 1n der nächsten Zeit ist mit den bisher gc•ba.uten 
Anlagen für clt•n Güterverkehr . icherlieh das Aus]angl'n zn 
fincll'n: die Voll ndung dt>r Arbt>iten in Breitenlee kann im 
Bedarfsfalle vorgt'nommPn werden und wird dann eirwu 
\Vagennm~atz von 8000 \Vagen in beiden 1-tiehtnngen g1>währ-
l1•i:;tPn. EinC' zwN·k<'nt,;prcclwndc Gesundung der Verhti.lt-
nis:.;e anf df'r Donan-Uferhllltn, die heute bei drm darniNlPr-
liPgenden Verkehre wohl nicht erforderlich iHt, aber auf dit· 
Dauer nicht zn umgehen sein wird,*) kann uns dann in clie 
Lage versetzen, bei Erweiterung df'l' UmschlagvorriehtnngPn 
der , chiffahrtsunternehrn.ungen im Weltverkehre wie<lt•r 
jPne tellung v.u flrobern, die Wien schon Pinmal als Donfl.n-
:.;tadt hatte. Ui' hohen I-i:is n bahnlarife, deren enclgiiltige 
Festlegung a.m1 Griinden des Staat.Hhaw-1ha.ltes vel·mutlich 
noch gar nicht ab (•:.;chlos:>en ist. wird der B nutzung d<>r' 
natürlichen vVassf'r;.;traßen eine vermC>hrte Bedeutung 
gc•b<'n. H.f'genshurg nncl ·wien Rind di gf'eignrtc>n J'nn ktf', 
wo del' Cncschlag dnrchzurühn•n sf'in wird. 'ei;c]üchte· und 
Krit·g haben uns gpzeigt, daß kleine Staat n in bc·z.ug o.uf 
ihr wirt,.;cha.ftlichf' Entwickltmg, auch wenn sie im eigenen 
Lande nicht über diC' zur Produktion notwendigf'n Stoffe 
VPrfiigen (Hchweiz, H.oll'lncl, Dänemark und J\nde1·r), gl'~;a.ltigen 
wirtschaftli ·hen Aufschwung n hmrn kön11Ni. v\Tird DC'ut1<eh-
östc>rreich al Rel bsti.indig<.>r taat be ·trlum blcihPn, dann kann 
dur<"lt gr•pignete J.\Iaßnalun n dN',.; lhc wirtschaftliche Anf„tiPg 
1·rfolgf•n und im Falle ck,.i Ansc·hlnRsPs an De-utf;ehland ·wird 
\Yien in dieBem großen "Virlschaffa.1körp •r er.;t recht da. 
An»fallstor des Handels gcg0n den 01·i nt wrrd n. 'chon 
einmal hat v\'ien dic;:;o iib rragend1> tellung g<'habt nucl 
hat Regpn~burgs unbedingte Überlegcnhrit auf allrn Mi~rldc>n 
dr» f)onaugebi tes und der BalkanHi.nder aus d0r Hand gc-
nonunen. [m 13. Jahrhundert il'<t sogar der große ori(•11talisclw 
Handl'lszug durch df'n kräftig n Einfluß dcutf'elwr Tatkraft 
nnd lTnterneh m11ngslm1t über ckn 1) nauweg in das Innere 
de" Landes gP!enkt worcl0n (lnama.-,'toriwgg, !><-'uts<:lw 
Wirt chaftsg<.>. chichtt• ). S<'lbst Pin politis<"h schwaclw Stt'llung 
im Staat<·ngehilcle wird, bei richtiger Wirl:scha.f~r;poli tik, 





Bcurt iluug d<'l' l\foßnahnl<'n für den \\.'iPdP1'-
un,;er0s \Virhw]mftsleh1 llt> i1-1t kPin mathcmo.ti.,;rht•s 
Problem. Über rlir Zwi·clunäßigkt>it diNiC'r ocl<'r jPnl'1' \'erkd11 -
rinri<•htungcn könrH•n diP AnsichtPn Vf'riwhied<•n fl( in. ,Jp 
nu-hr nbPr dariihc1· geschrieben und gesprochen wird, um so 
nwhr klä.rt sid1 das Bild. G rade in Eiscmbahnfrag<'n g<•lwn 
di • :\fri1111ngf'n oft wei;<'ntlich a.ui;oino.nd1•r, und in lkut ch-
h\nd ii;t zu beoba<"htf'n, cla.f.l infolgt' cl<•r großm1 Fr<'ihPit<·11, 
di" ffi'ln dort dt·n einzelnen Dirrkt iorwn in bPzug 1mf das 
Entw<'rf n ...-on ßahnhof>mnlagl'n gda;;st•n hat, clil' A111:1icltt 
\'Oll Ingenieur< n mit ltuigjiihrig«r J<::rfo.hnmg uumohnu\I nuS· 
l'inander~eht. nb1 int nm J{a.tsc·hlii.gt n a.llt·r Dillda.nt<·n muß 
rna.n untt·r Anhömng aller IntPress<'nlf'n gpradP li<·i dPr f<'rngP 
<ll·r Pn,.;oneHbalmhlifC' sich alle jPm' I~rfahrnngc11 zunulzn 
machen, die im Auslnndl' g<»"amnwlt wurdl'n. t b •1' cli<• Er-
forde,·ni,..>1e fiir clen l•jntwnd •rofJcor l'l•rsonN1bt\hnhiifP 1n·hN1 
niC"lrt nur a.nsgPfiih1'!1 Bah11hof>1ha.ut<·11 ;\11fsdl1111l, Ru111lPrn anc h 
•) ll•C" Zeil rlor 111211 11..tl :„ 
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zahlreiche tb oretii"che lntersuchungcn nnd dir 1\Chtf' Sitzung 
desintC'rnationa.len Ri.·enha.hnkongrPHsrszu Bern im .Jahr1• l9JO 
befaßten sieh mit diei;f!r .-rhwi<•rigen Frag<' .. Dei· t•mhnn 
drr V\'ie11el' Pcl'Hon<.>nhahnhöl<' ist mit d n inne>r,.;tiiclti:<·llf'n 
V!.'rkehrsmitteln ( ta<lthalin uncl gPpl1rnte ::-itu.cltsdnH'lll>u.hrwn) 
innig Vf'rlrniipft; nwhr als jt> ist 111m <la:; 8wdl11ngsprohlP111 
hinzugf'treten (vgl. dio ßpstrPblUlftl'll d(•:i Bm1d1•,.; d<'ut,.,clu•r 
Bodeu r<•form<'r, KriPgerhPim.:•tiit t<·n b!'\\"Pgung. Arrhi\ fiir· inrn•r1• 
Kolonisation usw.). Die l.;jgp11art cl"l' Yl rkt•hrs\'1•rl1iilt1}issl'. 
die V1·rbanung und (lf'r (kr!l'ralstncltpla11 PrfordPrll ganz 
bc>1ond.ers für 'YiPn f'inl' Ei11·1.<'llii,.;ung die,.,0r .\ufgabc'. th~nid<' 
dic;;e Erwii.g1mgen S('hPinc·n 1l1·r lwi dPr z11 ... anu1lf'J1leg1111g 
dPr' einzelnen Bahnhöfe Yor1:1e1t..,,·1•hP11den Absieht df!r .'tt'lnts-
ei,;rnbahnv!'l'Waltl111g rl'c·ht zn g1•b ·n. E. isL ganz >'<'l!J,..t-
Vt•r>1tiincllich, claß Cf\ kPim n ProjPktan t1·11 g..l1P11 wird. 11<'1' 
bei zwt>i oder me111't'r •11 Uruppt·11l1nl111höf1•n ni1·hl di1 \'ur· 
kehrungrn fiir das Ülwrl1Pih•n der Ziii;w 1lur1·h \'1•rhi11tl1111!! 
df'r Pinzl'hwn Bahnhöfe vorsPhL•n wird, 1 )ir• dPn l'Pr,..0111·11-
VPl'kPhr hetrefft·ndt•u .Ab..,i1·htcn dPr " 'i1·1H·r Bahnhofkommi,.;sio11 
Rind hi,:; heute• dPl' Üfft>ntlic·hkPit noeh ni<·ht '\'Ol'gf'h 'Pli: di•• 
Dreit<>ilnng <lPL' \ViPner Bahnhiifr hll abt r b1·rl'it. h<'krmnt. 
Di<'s wird wohl sc•ine ßpgründung darin fincll'n. eh ß Ji1 N<>r<l· 
Südrir.htung a!R Dnrchgang,;linie die Hauptroll<' "PiPlt. olrn<' 
daß dabei der Ost-\V l'<tverk<'hl' vornaehlässigt w rdl'n dnrl'. 
Es küme demnach in nördlich r Grupp ·nhah11hof fiir cli1• 
Franz .Joseffl-Rahn, 'ordweHtba.hn, ortlbalm und 1lit• niird-
licho Linie der Staatseiscnbahng1·sdl,;chaft pn. t..Jhtwlr). t'in 
südlicher Grnpp nhalrnhof für clit Hüdhahn, Aspt•n~hahn. 
RrnckPr uncl .:\lar<•hPggPr Linie i<owiP dr.r \rl'"thahnhof iu 
ßc,trac-11t. DalJPJ ist es gnnz gfoiehgiiltig, !\11 w< lciu'm Ortr. 
sich tlie>'<o GrnppP.nbahnhöfo hc•findl'n wPrd1 n: iirtlidtl' l11ti·1·-
<'f'Hf'n der einz<·lm·n B zi1·ksn•rtrl'tu11gc>n, Hotdg1• \"<>rbc 11. d T], 
lllÜSSC'll sioh bi'i der Kli~rung diP. f'l' l<'n\ge III> bt·din rt dt•lJ 
allgemein n wirbehaftlif'hen GP>1ichtspunkt •n 1mt<'rnnlrn n, 
somit konunt man b •i den widflr~tl't•bt'IHlt•n I u t11r1•;:;,;ion nit•mnl,; 
in di La.gr. gc•tl •ihlic-Jw Arh1·it zn 1 i. ten. J)a. 7.i..t cli• ,.,, 1· 
Anlagen wircl vor allt>m Pin gut<' \'ertPilnng c!Pr 1 <'iserul• n 
auf die innPrstädtisclu·n VPrlwhr.,.mitt!'I, :-lta ltlmhn. ,'1·h1H'll-
bahn, 'traßenbah11 und clic Lokalstrt•ck<· sf'ill rni1""'11, lli<' 
tadtbahn ( RunclliniN1) müßte \Witg«'lwncl-.t. womij..:li1•h 
bis zu drC'i Linien den Gruppc11bah11höf n z11g1 fiihrt \H•rcl1·11. 
die , ta.dtschnt•llhl\lmen (Hadiallinicu) m(i,..,..l'11 dit• kiirzP frn 
rmst 'igc·w1•g(• aufwei.·en und di Urupprnh hnhöfi• lwriihr„n: 
clio ,'traß<'nl ahn läßt sich ohnehin 10ieht zuführrn. 1 ahf'i 
i:·t im YorortverkPhrP darauf Rii1·k. i<-ht zu n h11un, d11f.l 
VPrkc'lu•,;Rdrwürhere • 'tr<'ekPll in l'ine \"Pl'kohr;-;stiirk1·n• r.u-
~o.mmt•nlaufPn. , 'o kö1mte diP hishf'rige lkr.whung l'nrk< r-.· 
dorf-Kritzendorf iib1•r V\'ie·nlalliuiP, Donauknn1.lli11i<• • Ih l 
b •i Eh ktl'ifizierung lwilwlmltl'n wer1l1·n. , ·orrhn»,tlH\ht1loknl-
züge wiirPn auf dio Lok lstrcc-kP clt-r ·utlhal111 zll h-1t• 11 uncl 
d11• l:iüclbahn.-treok<' durch clio. 'tlhziiJ!•' d1 r nürtllit ltt n St. E. <l.-
Liuil' zn VN'diehten. ])ic> \\'e tbahn,..(t«'t'k kiinnl' clur<·h 
'ahzirg · dN Bruek<'r Linio nufg!'fidlt w<'rd• 11. D< r \'i•rk< hr· 
1Iütt1·ldorf- \ 'Prhin<lung bahn l'mtc rst1 rn wiin• hi ~üf.\Pn• 
clt•m•n i11 Zukunft hl'lmn a.uszutl1•luwn. AHpai1 ,Jmhnziigu, 
wohl größ1•rc• lktlcmtung bL•i:r.nirv 'll ,..pin wird, l·i.irlll!t n 
dC'n VPrk1·hr d ·r fl'rnnv. ,Josc'f. - Huhn '\«'! litrkf'll. "if' inllll( r· 
a\1<'17 dw Lti,.,ung g<' 1rhl ..,,erd• 11 olll1. o i t du llaupl 
0rforcl ·rni:-1 die "PlbtiLrHlig•'. wPit •ch1•111l. tC' Fn ilu 1t in 11n-
bP}und0rter \ '1·rkrhr l itung. !·~·' •l'lrt "" it ub1•r Üdl Hnhmett 
diP>Wr B tnwht1111 r lriL·r 0i11 \'oll li\ll<li 'L l'rograllllll l\\l -
:r.u. tt'llc>11; di•' es müßte dprd1 ein gnn:t. <l11rd1gC'arlJt'it1 t<'B 
gpm•rellL. l'r·oj< J t b h gL \\! nl1·11, Pill l'ro rn111111, <In zur 
Dnrch 1rhPitunfZ. na.ch dt•n ve1 sdti •d!'lll'll C kht pur~l.t„n 
nic·ht nur ;\f ma.ll', ond„r11 .Jnht• • t rfonl1 ·t. \Va. 111111 cl 11 
\V!'. thul111Yl'1'kP11r bi>tnflt, o h1 st..I1t üi<' 1:1gc>nart dit,..1' 
Yt•rkPhr< ~ vor , iPg1•11<l d1,1n11, d11il d11 1 lh t <li<' 'erk h d1d1t • 
infolge 1l1•r He i,;en 111wh dt•m , r~lzknuull< 1g11t, nurn• nth h zn 
dr·n 1 >•>ppelft il rll\ 1 11 c i11 JI ul< }i, 11 l mfun ' RllOillllll , d1 IJ 
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die nt<'rbringung allt'r anko.ttunPnden und abfahrf'nden 
7.iige i 11 Pinrm andet·en Cru ppfll1 u1ihnhofr zu b1•dt•t1tPnden 
\'1•rlwh r:-;schwi1•rigkPitPn fiiltr('ll wiirdl'. Platz für 1n1srPiclwndf' 
GtHniturrnglc•i. < hei Hol<'hen zritwrilig anftret<'ndPn und 
mit andPrC'n \Terkchren zrnui.m1n1 nfallendC'J1 Zt>itab:<clmitt n 
lm-il:!<'ll Ail'l1 nur mit 1whr grol.h·n 11iel1t zu l'Peht.fertigcndt>n 
Aufwand an Ba11kapital clurd1fiihn·n. DC'r Bahnhof in Lt>ipzig 
hnw<•ist ja dPnt licl1. 1111g<>achtPt ckr YÜ'lf'n t'i11mündl•11den 
LiniPn, di SchwiPrigJwit rll'r Yl·rk1•lm.;ahw;ckhmg an . (ork n 
'J'ag<'n, 1rotz ;;cint·r :26 l3n.hnHlPig<1. DPI' Vors<"lilag Dr. Kal da.-, 
hl·iin Hanptzolhunt l'i11en Balmhof zu f'rlmuen. dt-r mit 
l () BnhnRtPiggleisP11 tiusgt>riiRlC't und cla:-;elh:<t alle Dnrelt-
gang1ff1•rkchrr 11uf1wlrnw11 i-;oll. wi1·d 11\lH koustruk!iYcn Uriinden 
lrnllll\ cl11rc·hfiil1rbar s(•in. fi:inl· Rolchl' Enn•iknmg des lwut 
l>PHtPlll'11dp11 lfalrnhofPH bl'dingt die· Eii1Wsu11g c•inl'r großen 
Anzahl vt•1•lmut<-1· Blö<"kP, wobPi, abgeiwlwn \'Oll\ Ko,-tl'n-
puukll', die Ohdtwhlo,.;nuwlumg von II11nclc·rtt•11 von FamiliPn 
HtattfillllPn miif.ltP. l•i,; \1 (il'(lP11 in diPsc·m Fall<' diti moi:<ten 
abfultrP11dt•ll und anko1nnwnckn RPisrnd<>n diPRem ßt\lmhofl> 
zustr11IH'n uml dit Unt<•rliringnng Pinc,; alll•n Anfordernngen 
t•11hp1·rPhrndrn A111nahn1i;g!.'bäudC'f! Aanü clc•m. nolwl•nclig!.'n 
l•'111irw<'rksplatz wird br1 di<'sc'm fwlton heute \'crkehr,;;;tarkcn 
Punkte eine ged!.'ihliohe Lösung wohl kaum zulassen. l\Iit 
Ziffern iRt· hier nicht gedient., wenn Rie nicht .dureh ein branch-
harc s ProjPkt bc>hnfä Übl'rprüfung bei gt Rind. 
Ein l'mban dC'r Wiener Personenbahnhöfe wird in den 
niich1>frn .fohr<'n noch nicht erford rlic·h sein. Der Staat 
wird fiir diese zum größtf'n Teil llnfruchtbare GPldanlag(' 
di0 l\Iittf'l kaum aufbringen können und, falls eine fremde 
Gruppe die Verwaltung <ler Balmen in die Hand bekäme, 
.·o wiirclt> daH YO!ll l'ein kaufmännischen :!;ptereRsC' geleitetP 
t'nt('rnC'lunen nur i;olcho Am;gaben marhen, diP dPn1 ErtragP 
rlPr Balrnl:'n, d. i. dem. Giitervcrkehro zunutze kommen. 
• -id1tsdrstowenig0r aber sollten die e Fra.gen einer Klärung 
zugeführt werden, damit im geeigneten Zeitpunkte branrh-
.hare l nl<'rlagen fiir die l-Crörterung bereit stehen. Ein0 1;;r-
wc·rhung von Clriintll'n wiirP wohl noch verfrüht, da cr:<ten. 
<lie ]~reis<' lieuto lwdeutendl' Höhe haben, die sich nicht lialtc>n 
dürfte und weil zweitens dio Frag<', an welcher Stelle tli<' 
neuen C:ruppf•11bahnhöfe ntRtehen werden, heut noch picht 
zn entHcln•idc·n iHt. Für '\\'ien wird in absehbarPr Zeit der 
'I'ng kommen, an 
1 
welc:hem es wohl nicht mehr die Hanpt-
und RP:<idl'uzsLadt. aber eine K1m::;t- und HandelRF<tadt erstPn 
Rangt's s •in wird. 
Zur Aufhebung („Abbau") der Mieterschutz-Verordnung. 
Yom H.e<"hLt>, tlm; 11\it un.- !!'<'bo1·"n i:t, 
Von dmn il-!t leider nie dit~ Fmge. 
(iut•lhP, Vansl, l. 
;\fit C'itH r 1mYl'l'kl'nnbarf'n l'lanmiWigkPit wird immer 
hüufig<'r in 'Vurt uncl Hchrift die ßPi>eitigung dl'r , Iieter-
:<r-li11t·1,n•rorth11111g gefurdPrt; inRb sontkrs ~1 ird von tc•chniseher 
HPitc• b!'tont, sit• :;t\ind1· dl'l' ·wi<'d<•rnufua.hmC' di•r B1iutiitigkeit 
im \V1 gt>. Urn11d IJ:l'llllg Hi<·h aw·h in ei1H'l' tPehnbt•lten Zeit-
xd1rift iilwr di<• At1fh1·h1111g d<•I' YPrordnung zn äi1ßc·ru. 
l)jp 'Vohn1111g g<'ltifrt, ,.;11 d1·11 unentl>Phrlil'ltt•u Ld>en.·-
bC'diirfnis'3en, die> .;omit nirht wi(' gewöhnliche otlN' gar wie 
<'iTll' Luxuswar<' bP)mndPlt Wf'rdc•Jl darf. Hci t•incm 1111ent-
hnhrlkhPn LC'bl"llHl>PdlirfnixsP !tat. clPr l\frnsl!h da:-; Hcd1t 
YOIT\ 'lt\IÜP zu fordPrn, daß es ihm auch zu t'illPlll. PrcwlnYing-
lieltP11 Prt>ise zugiiuglieh guna.chL WC'l'<l!.'. 
l>Pr Krii·g hat a.m·h dt'n lh•hördqn <ll'n \11\Z\1'etfrlhaftl'JJ 
HPw1<is <'l'brtwl1t, daß dns .Miotr('(·ht kein bloße:; Priyatrecht 
dnr;.;tdlt, daß vit>lnwhr gc•wieh tig<' öffentliehe Lnkn•ssrn 
auf <lc•rn , piP!P. :<t hPn. 
J laben Hich nun <li<' tr11urigC'11 "'i<'tll'I' \Vohnn•rhii.ltnis:; , 
w.•l1·hr• zur \'1•1·01·clntmg fü11rt •n. ~c•itlwr grbN~srrt ? • l'in, 
siP >'intl ruts1•ltit·tlPn >'l>gnr noeh \•u•l sehlec·hlt·1· gl·wurdt•n ! 
L'ncl !tU>-lgf'l'<'Cluwt zu uiNl<'rn Zt•itpunkte wird ditl ufhehtUl!-( 
ochr wiP man un\rchn'1ht: cl1'r „Ahhan" der '\'erorü11n11g 
g!'fonk•rt ! 
l\{au belto.11 ptP , dil' [iC't<•1·:-wli 11 t zn·rordnmig stt·hc1 d<'l' 
\\'if'fll'rat11'll1\lmw chi· Hnut.iiti rk< it llH Wq.i;P, Wt•il i-;ie p,; 11mnög-
liclt miwlw i'.Wiseh1'n Btill kost< 11 11ml cl('ln zn er nwtrndt'n 
:\li1•tzi11s1·rtragl' 1•in Yl'rhiiltni;; 1,u Hehaffon. 
l~i11n griiLIPrc BnutiiligkPil lmtm :-;c:hon \\'l'g!'ll des :\Ia.ngds 
<'l!Hr g1 niigc•ndi·n ;\frngc von Bo.usloffe11 nieht Pin;;etzeu 
1111tl di1• <'l'l'l'i<·hlmrpn l\fotnialic>n tmtPrliPg<'n 1111Prhörtl•11 
l'i'l•i. 1111(\ Lohhforcll'l'Ull!-(l'll boi griißkr 'nsic:lwrlwit. :<o 
r!nf.I l'illl' 1111mhllft<'l'l' llaulii.liglu·it in unsu·pm Land< dC'1·zcit 
<'in„r fiirmlielu·n \'< 1·s<"lrn ,•ndttng clPs Vulk:<\'rrmöge11s gll'iC'h-
kii1111-. 
\11l'11 di" opft 1·willig<' Ct nwincll' \\'il'!1 mnl.lte „d1liPil!il'h 
zu dt•r L1h1•rzt ng1111g ko1111nr11, dttl.I man trotz a.lk r FrPihei t 
in <lPr B1>,·{immnng dl'I' Mi1·tzin:-;o nur <l<'lll \\\•gl' dl's „ n'r-
lo1·pm•11 Btiun11fwtuulrs" l'illPIJI hodt•nlor;C'n l•\i~ . .;1• gt g,•niiber 
st1 lw. 
Di<' , o l1Pft ig hl'kiimpfte [i<'l<•r:;rh11t1.\·orord11u11g be-
""hrii11kt nur jt'lll'll 1\1if'!:1;i11s „d<'n der M i<'tl'l' hi„ht·l' odf'r, 
den drr ll'tz{;(' Mictf•r zu zahle11 hatte"; sie gilt al.·o nul' fül' 
bPi:;tehenclP IebändC'. Im § 3 ist übrig!.'nR am.;dri.icklich geRagt: 
,.Auf IHi.uRel', für welche die behördliche Baubewilligung 
C"rst naeh dem 27. Jätmet· 1917 crtc>ilt wurde oder erteilt 
1,·ird, finden die Bestinunungen die er Verordnung keine 
An1Ye1ichrng." 
Kommt die Y<'rorclnung scmach hei Neubauten unmittelbar 
gar nic:ht in Frngt'. so bl<>ibt nur clie Furcht, e würden dir 
Mil'tzinsl' in den nnwn Hän. ern f'ine Höh C'l'l' iahen, welch P 
fiir dit• 1\Iioter unl'rschwinglich Ü;t, so daß die Neubant<'n 
vPrödet bleiben. 
1.Jnd <lo. soll nun, um di Spekulation, natürlich auch 
berechtigten ArbPitsd.ro.ng, vor bitt ren finanziellen Verlusten 
zu schiitzc>n, die l\lietorschntzverordimng beseitigt werden, 
d. h. es ;;oll der Mietzini; i1, den b stehenden ;350.000 \Vi0ner 
'\\'olumngen zunächst auf die gleiche wahnsiruuge Höhe 
wit• in cl 'll Neubauten emporge.-wirbelt werden ? Dann gäbA 
t'S allerdings keinen ntl•r:.;<'hied mehr Z\\'ischen alten und 
neuen '\Vohnungen. Ei; wäre für letztere :-;omit die ~föglfohkeit 
dt•r Yl rmietung gegf'ben. 
l nd diP umnittf'lbare Folge dl•r Aufhebung det' :MietC'l'-
,..chutzvL•rordmmg und. dieser V\'olmungspolitik? - ·'icher 
würden < lf Zwölftel der \Viener Bevölkerung zum alleinigen 
Vorteil<' l'iner . Phi', sehr dünnen 'chichte d m finanziellen 
Huine mit aller He ·chleunigung zugeführt, wa:-; die vereinigte 
~ 'a.IU'lmg:.;- nncl Kll'idernot bisnun noch nicht voll»tiindig 
zu:<tanclc' braclltP. 
Cnd was clio Haupti.;ache bleibt: durch clif' Aufhebung 
dt•r Yerordnung fallen völlig arbcitslo,.;, a.l,,; reine Kriegs-
gew·innc cll'n BC'Ritzern der be-tehenden Hiiu ·er ungeahnte 
Millionen an .Mehrc'inna.lunt?n aus drn neuen . wahnsinnigen 
l\Iietziirn n in den 8cl1oß, cli<' Rauswnt errC'iehen plötzlich 
fnhelltaftP. Höhen. 
Die l\Iic>terschntzverordnung geht Yon dem Gruncl-;atze 
11us, dem Hausht•Hitzer daH glcichl'I Binkonunen zu sichern. 
\\'«khl'H Pr vor dt>m Kril'g' ani; clem.„Hau.l' bezog. Die Ycr-
ordnung ;.;c·hützt ihn vor ungerechtfertigter Kündigung dl•r 
Hypothe)..:<•n und Erhöhung der Zinsen, bezw. sie berechtigt 
ihn, die als zulii,Hi-;ig erklii1'trn höheren , clmldzinRen auf clpn 
::'llic>tt"r zu iilwrwiilzPn. Sie herN•htigt ihn Rogar alle Au:<lagen, 
di<' C'r ma.rhtr tun BPsitzC'r 7.\l ·w rd<'n oder zu blC'iben unter 
dt>ll\ TitPI „Xc•l)('111.wbiihrC'11" <lPm Mi<'ter anfznla:-;t<'ll (. * 2 
11 ucl . ), 
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Deiu Grundg(•dankcn, dem Besitz r die nnge;.;rhmiilcrtt• 
Rente, wie vor dem Krieg<' zu ;;irh0rn. triigt dil' V(•rordnung 
dadul'ch l{edmung, daß ;;ir d0n Hamil>l',.;\tzrr l)('rH·htigt. 
allt> Erhöhung011 d0r üffentlidwn bgaht>n (ausgt•110111m1•11 tliP 
BP0nclignng d r Stt'uerfr0iltrit ). dann <lit1 l•~rhühung d1•r 
Au ·lagrn für Erh11>ltu11g und VPrwalt1u1g dc•H llaus('H auf d1•11 
~{ieter zu übpn-;-älz~n; in allPn Fiillru Pimwhlil'f.llil'li d!'r an-
fallende1; üffentli ·h0n Ahgab<'n, die h i \' oll •r Rt1·1wr !il ·H o 0 
bPtragC>n. Der '\Vortlant clcr VProrclnung i<pri('ht illPrcling,.; 
bloß v011 I'PgdmüßigPn j ii h rl i l'l1rn uslng.„n: nll1•in W<'itPr 
von einand!'rliPgernl0 AuslagPn w rclc•n i nfolgi• Pi 111 r Vet'fi'tg1111g 
auf die einzehwn ,Jahn• aufgt>teilt nncl ;;o zn jiihrlic·hf'n A11„l1t~1·11 
umgPmod<'lt. 
\VPnn hehaupt.et wird, diCI Mil'tCl'Rl'hutzvc>rordnung Rt>llP 
n11fgC>hob1·n werdPn miissPn, w<'il durC'h sie' di<' Erl1altm1g"-
kostC>n den größtpn 'J\•il dPs RPinertrngt'" Vl'1·Kchli11g<•n, sll 
j.;t. <li1 ;;P allgc•nwine Behaupt 1111g unriehtig und YiPllPic·ht 
nur fiir dPn so f.lf'ltPnPn Fall zntrc>ff1•H<l, wo c[pr BP«itz1·r lwim· 
:\li tzi11sst„igp1•tmg vornimmt o<IPr wo d!•r 11Psitzl r i 11 d1·r 
FJ11t'l1t vor der Krone da.~ Hau;; zu !'inf'm von vor11P-
ltt•rpin jP<lPs Ertri1gniH a1u;;;chliPßf'nclen PrPis ( r-
warh. 'incl die l\lif'tt>r dazu da, auch fii1· Holc·lw Hpdrnl1111tc·n 
z11 arbeitf'n und zu darb!'n ? 
Es iKt tmrirhtig, zu belJanptPn, die Miet(•r,;c·l111tzy1•rol'Cl-
nung Yerbiete jede l\Iietzins<•rliöltnng, da ja im f:pgc•ntPile 
!'in Großteil de,; '\Vortlant!'s von d<'n zuliissigPn :\lil'tzim;-
Prhöhungen l1and!'lt. 
Infolge df's Gl'llndsatzf'>1 df'r Erhaltung clPr ungesf<luniilc·rtPn 
HausrC>nt< werdt•n die .Mid<'l' in inmwr anHt<'igP11clem l\foUe 
belastet, miisRen KChon nn.erw.1 rt1•t grof3e l\1ehrbf'l1tKtlu1g<'11 
auf ><ich nehmen. ViPIP Ha11sb1•sitzcr haben wii.lm•ud d •s 
la.ngf'n Kriegos alljährlid1 dr111 ErhaltungHheitrag Ylln d<'r 
Steul'rbehörcl(' zwar zugr•hilligt 1 rltaltc•u, ahor kein1• l•:rhu.1tm1gs-
arhl'itl'l1 oder ung1mügencl chu·chgl'fiihrt. un werden pWtzfü·lt 
diPse Arheitn1 auf flinmal durrhgc•fiilirt, und sn auf dil' .M:.iot(•J' 
<liP Hmnme dl'r ausständigen Arb(•it<'n als jährlid1t' Lc•ir;tungen 
überwälzt, d. li. die l\Ii<'ter mÜRf<t•u C'in :'llPhrfaf'lw;; frag<'n, 
al · ihnC'n bei reg<'lrPchtt•m Betri<'be z11konu1u•n wiiruf'. 
l>ie Mietor,.;clmtzv!'rordnung iilwl'i1t·bt durch cJa,.. l'l)(•r-
wiilzung:-;recht cl1•n Bau.~besitzer der bangen orgt> iih1·r die 
;;rhrt>P.klichl' Teu rung cler Matt•rialic·n u11d phanta;;t1,.;eht•n 
Lühue für di Erhaltung sein!':; BcKitzf'l·i<. Er lmt gu.r kein 
Interesse dieHP Ko,;tcn hc·rabznclrüf·ken, im UPgenteilP ! - Die 
in cl1•r Zc•it gri.if3ter TPuc>rung dur ·hgefi\hrtRn l Lerwii.lzungi·n 
fiihr(•ll zu höclu!t n l\1ietzim;,.;teig<'n111ge11, wPlcho clil :\liPtPr 
für inun<>rwähreTLd\• Z iten, t\IRo auch dann zu ki:-;t n heh1•11 
WPrd1•Jl, wenn Malerialpr ih<' nnd Löhn(' 1ii11gFü im .Ab,..ticge 
lwgrifft'n :;ein wt>rden. ,Jp höher diP :\lil'tzinr<:;teigl'rtlllg, ll, h. 
je höher derzeit die Erhaltungskm;ten, de::itt> größl'r die Aus-
sieht auf kiinftigPn Gewinn. ü1Ha11s erklti.rt si<'h auch die 
großp Revaratur,..frcucligkdt, die übrigemi auch clie lle;itzt>r 
in den Stand ·etzt, flim 11 U1'>1Jn·i.i11glich >whon Kchlt•f'litn1 
Rpeknlationsbo.u in gutPn Ba11zu,..tand aul' Kostc·11 clPr :\IiPlc·r 
zu VC'rsetz<·n. Letz tt•re 11 i;; t cl ag C' gc• n j t'<lP,.; Bi 11 K JH n c h oi-
l'P r h t, clc>n MietämtC>rn j üo C'inl'<chliLgigP -untrollo 
he1H>ll11Ul'n, der liaushl•>'itzc·r hat frpie Hand. Das 
i"t die Miet erschutzn~rordnu11g l 
Ta.eh Pilll'l' ]i'U.Ufltregcl \\'lJ!'clf> VOI' cl •JJI rl'il'g«- l'ill J11rn,., 
mit d!'U\ 10 bis l~ foelH'll :\1.i<'tziu ... P bPWl'l'frt. Trutz der )[it'l• r-
Rchutzverorclnung hit 1lit>iw .13Pwr>rtung Rrhon ohnt cliß g1•ring,..t() 
:\lühPwnltung bis auf dus Fiinfzigfn1·h" '<'stiPg<'n ! 
Dirs<'l' Kric·g.< 'l winn bPstPht nkht in \\·1 rtz<'il'hcn zwPift>l-
hal'tt n Wc rt( . J)il' altPll ZioJ;!Pl ilin·r altc·u lliinsc•r Rind \\'1•rl 
stücke mit grölltPr Hil·h!'l'heit, d1·r1·11 GrurnllagP 1lil \\'ol111u11J.! -
11ot, dio Arbeit«kraft und dß>l V1•rmögPn dt·r Miet r h1l't1 t. 
Beim V1•rkauf dt•r Zin11kaf1t•r1w t-<„rkauft dt•r „ Bt itzPr'· 
in ust.Pr Linio cli<' LPifltung sl'i1wr i\11<•t '" clPnn oh111· di• 
wäre dPr (lrund PntwPrtl't, der Bi u W<'~l'll cl1•r Erh !tun_„. 
ko. kn Pinn L>'st; und fiir die Bc•„<'hriinkun.i: dPr Fr<'izn 1gk1•1t 
sorgt k in hartPS Ces tz. wohl ahPr di1· noch lüi.rt.('l' "'olmnngfl-
n it. Doch ,..C'heint dc•r gruLlt' J\upitfll,.;gpwi1111 alh·in uugPnügcnd. 
t•s i-:oll o.1wh d„r 7-in. 1·ng1•wi1111 clnz11ko1murn. nncl dnn11n: 
Fort mil clPr '.\lil't<'rselmtz\'l'l'Ol'dnung, derl'n uflwhm1g dit• 
'.\lit'let· zum :-;piPlb1ill c rliarnnmgslo"n <:"winu. nC'ht 1na<'l1Pn 
würdt· ! 
l)jp„1· For<krnng wird unt ·rstiitzt clureh dil mii('htige 
Organi:-;ntion, d1 r dit• gtinzlirlw Hilf. lo. igkPit <ll'I' l\liett'I' 
~<'g<'nülwrstd1t, dii- an Fnrl'h! lihl'l' lli<' m1gt·hlirh !Jp,·or-
s{(·l11·nd<' nflt<'IJ1u1g d1·r '.\lic-t1·r. 1·lmtz\"! rordrnm' YPrmrid n. 
"ieh zur AhwPhr zu. a.11unc·11z1t,..!'lilit·ßp11 nncl in der ( herzl\hl 
clL·r Fiillo jt·tlt> :\lictzins1•rhöh1111g fntuhsti t•h uhPr sich PrgehPn 
la~ ·pn. 
J)jp Fordrr1111g Zlll' BPsPitigc111g utlPr wi1• man um. 1·hrt>ih1 nil 
~agt, ,„\l1lm11'' d('r l\[iPlc•nwh11tz\'< !'ot'<lnung wird mit clor 
~ Tothtgll Üt':-i 1fi11shc.-itzC'l·„tnndPs hPgrii11clPt. 
Hi11cl dC'tlll diP BPsitz1•r clPr .'htat--111api1 rt', ,.;incl cl1•1u1 
nirl1t alle HPntn••r in dPr gl<'i<'hm1 Lag.• wi\• di1· H1t.11P1bl' itz< r Y 
\\'pnn rlie B<• ·itzpr '011 'taat>1:-;dmldn•r„l'11r1·ihu11gP11 clit• 
Erhöhung ihrt•r KnponhPZÜ'!' u11t..1· I-finw<'is auf ihr• .'otlaµ;1• 
forrl<'rten, würclo man nirht. im Zt>italter <l1•r Abneigung gpgP11 
da.;.; Kapital c i1w sol!'lll' Fordf'l'nng förmlich mit Huhn znriick-
Wl'i"en? 
Die J-lau>1besitzl'r klagen, ·il' hii.ttC>n cl11. in hartn L1 \}('ns-
arb„it Erwol'bene zur 1 'i<'l11·1·tmg ih1·e:-i Alter„ in l'in m Hau I' 
a.ngPlP ,t. Yon clPr glt•kh n Ab:-<id1t wa.n•n im V<'rvi •lfad1tN1 
'.\faßp allt' jl'll!' •deitc>t, die Pin Rpnrka . hurh 1•rwarlwn. 
AJ,., <li1 • ·ot cles KriPge:-< t'intrat, hat <il'l' .'taM unt<'r c!Pm Titf'I 
<lP„ l\lietc>r. l"hntz( s dPn HP:-;itzern dPr ,.g •111mu•J'tpn , 'p1u·-
ka ,..l'hiiC'lwr'' dt•n m1gp_·cl11nii.lc·rte11 I ~nlc>llhl•zug- g • -i<'l1t rt, 
hnl ahn kc•i11N1 Finger gPriihrt, al clt>n B1„1itz1•rn clPr pnpi(•rt•n!'n 
RpnrJ«t><,;t'i>iiclu r 1liirc·h llt·ruh„Ptznng eh· Zin fuLl1•11 ihre 
l{Pnte auf tliP lHilft · hemhgpsptzt uncl ihr r-a.pital auf 1•i11<'ll 
Br11chtt>il rnlwl'r!et wurUl'. Darau„ haben cli1 Hit11,;bt,_itzP1' 
- 'utzPn gt·zogl'n 1md di i HPrab,.,t•tzu11g ihl'I r H) polht>kar· 
zi 11 ·pn <lurcliz11,_Ptz"n ,. n;t1111dt•11. 
l)pm Hau lu· itz winkt Pin 111'tm l'rivil gium hci dl'I' 
· Yi•rmöµPnsabg1ibt', da fiir ih11 uic:ht dt r gPnu im \\' rt ein<»• 
Hn.u,;t• , st!ndl rn dn Ertrii.gni um!3~l b1•nd Pin oll. 
1111 ll1\lll'b<'"'itzl· hat Rif'it t>in<' durehgr ifP1Hh Yeränd rung 
\'Ollzo;.i:1•11, die a11el1 im Htn.dthil<lf' zu111 Au. dr1wk kommt. J)a;.; 
kll'i1w Biirgcrhaus i"t clPm \'m·,;diwimh n nahe•. An i111 
Stelle 1,..t dit• 7-iu"ka 't'l'lll' gcln•tc•n, dc•ren ßp ·itzcr zUn\l'i t 
v1·r!'lc·l111ldc· i t. Di Ziu ka,.;Pl'll · i„t jedoch ill\ (l. ,, n~atr. 
zum ans. (('rb ncl1•11 Bürg rhansP ein • '1>1Ckul11tinthobj kt. 
da~ in l'f tt-r Li11i UC'm Jk„itzP rniighch. t. hohp v, rzin nng 
eirw. C:P chiift...kapita]:-; hriugen oll. J>i • Yc rzin>;nng der 
Hypothek j,.,t nun um ·o höher j1· ,,. ·it('J' il' in d<'r K ih nach 
riiekwürt „teht, <laher atn hiieh„t1 n h1,iin (lp ehßft ant<'ilt 
d1. Besitz1 r~. !<:>; bt hil'r nicht clPr l'lntz, in da 
hi11<'inzlilPuchtc·11, \1 iPSo Hiiu 1·r rnit I.> bi 
gt•lmtr.n wnd„n kömu·n. 1 >a \\'1• l'ntlll'h 
cfof.\ d1l' \'er,_c•lmld1111µ; ni1·ht all• m in al Z H 111 n d r ... "ot, 
. onLh•rn \ i1 hnchr 111.· Zei1·lu 11 1lPr 8p k11latio11 anzu hl n ii.;t. 
Cer11cl1• hP1111 Ha11><b ·sitz' i t c• mügl1rh uncl •ar i1blirh 
f!<'word n, mit ganz nnzun•ich ncl n Eig nm1tt In in C:P-
1<1•l1iiftc Pim:11tr ·lt n. 
d •'tpj 'I f\111' -
~ntt·rtlinigkPit cl ·r 2\hroter ge Pnii 
\h oluti 11111 l'ill 111 
h <'lu 111kt, inc 
in-
zn 
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Die J)a1·stell ung des \\"it>lll'J' l\Iif'tl'l'Wl>1>P11:; i:st t>i1w 1mu11tl r-
hrn<"linrw Kt>ttl' •rhtirmungswiirdigPr iuRttiutll'. lhrt FolgPn 
11111Ll drr ~[iett>r irn Mif'tzi11:<P \·rrzi11sPll 1111<1 amnrti><ii.'rPu. 
Zurn rl'illPll l\li<'tzinsl' kom11w11 01·44 °0 iiff<'lltllC'ht· Ahgalw11. 
wu,.; uuf dP11 Bnittozim: wng<'rc,chn,,1, :38 °0 Pl'g1 bt, gt•g1•11-
iibPr rn11d ,) 00 in Berlin. Da.zu komllll diP :\Iieb1i11„-
anflagt•. und was Jipgt 11oeh im 8choßP dP1' Znknnft ? -
i:l 0,0 dt't" \Vohrmng1•11 1:;i11cl Klc>in..,,,·oltrnmgP11. rmHl 40,000 
\VohnungPlt hestplwn nur au:-; Pill<' In Haumt•. in "eldtPlll 
von dt>r <l11burt bis zum Tode 11111' Lt'hPns1•r,.;C'ht>i11nngpn ·H·h 
l\hspiPIP11. 
1 Major Franz Grünebaum t . 1 
.-\m :28. Oktnlw1· 1 H l H ,.;t •ll'h 'fa.im G r ii n P lrn u in. .Jahr!' 
alt. Pillt'>< gli.ic-kliehe11 sC'lmwrzlosPn ToclPR. Mit ihin iHt '' ic•<lpr 
„in•·•· 1 us c>int>r UJa11zzPit dPn \"Pr<'i11>1 dahin gpg1.t11.1:wn: al,.; 
Mitglied cleK l{t'isPkoniitc·1•s wiw Pt' lwi der \'orbPr<'itunµ: un<l 
dpr LE'it1111g dc•r grnf3Pn i-;tudit•11n·illt'll dc·r sic•IJzigt>r und acht-
ziger .Jahr<' tätig, di•· <lP11 \"PrPin nac·h Witkowit:i; und Krakau. 
11aeh Ros1tiP;1 nnd. l>t~lmat.iPn, na<'h Koni<ta.11tim1pPI, iiht•r 
drn A1·llll'rg mwh f<'rnnkfnrt, 111wlt B11dttJ'l''<L na.d1 HtrHßlmrg 
"'il'n hat der GPiKel der .MeJJ>1chh<:>it, dc>r Lungentulll'l'· 
kulo,.;p cliP B!'zc•ichnu11g Morbu;; Yiennen:;1s \"el'H'hafft. dw 
clo!'h au<'h eine \VoJmnngskranklteit ist n. s. f 
Als l'in Lichthli<·k eniclit>int die .:\Iietpr,.,c·htitz,·erordnung. 
d1t mit ,..o YiPl Haß ht>gl1>itet wird. F11cl .·ie soll ;:;o ra:-;ch und 
gnindlich als möglid1 1111.'!gPtilgt werdPtt. tUJt.f:'r Yerhliltn..i;:;'E'll. 
<lil' 11ach der Einfülu·uug ei.nE>::> MiPten;chutzes schreil'n würden. 
w<:>n11 er nicht Hchon b1•1:1tünde ! 
'"erita,:; odium parit. die Wahrhl:'it erz<>ugt HaJ.l. Das 
gilt beson<ler>< fii1· dii l\Iieter und die ::\lil'tnsehntz\'Prorduung 
und <'rkliirt lk11 l\Iitngi'I 1111 \·f'rll'idigt•1·11. F. Stahl. 
u11rl 1mt'h Tri1•st fiihrLPH, DPr' LPbPn'llaul Grünehaums. 
sPit1 "'irlwu 1tl,., <:e11il•off1ziPr wurrl1• gi>l(;'gt>ntlich der f<'<:>iPt' 
t<t>1111·r f1111t"zigjiihrigPn Mitgliedschaft im Ht>ft 21 ,-om .rahre HIJH 
kurz gt"\\ iircligt. · [111 .fahrt• 1871 in die Hes<:>f\'P ver„otzt . 
war Urii11t•ha11tn IJPi <'Jnt"I' gror.lPn Anzahl von ln<lustrie• 
und V<>rkPhr;;unt<>r11eltm<>n in dt•r \1p1·waltung an IE>itPn<lPr 
:->tl'll< tätig: in ><Pinem \Virknng,.;kr<'i;;P war t'r stet,; b<:>mültt. 
dPm Jngenit•m· in ilt>r \'enntltung den ihm gebiihrendt>n Einflu!3 
zu ;;icbPrn. Major Griineba111n war you vornehmer De11k-
und Hirndluugsweise: er zählte zu jt;'nen lieben:>würdigen 
;)1N1st·lwn, diP l\:a111e1·J.dPn ud<'r Kolle!ZPll st.ets ltilfsberl"it 
Kon.~tanti.n Popp. 
Rundschau. 
Errie!Jtung ~inl'r .\ulug!• zur 1\•1•rfur~~hunA" durch dns Tn~titut 
riir l\ohlt'rHCri.rusuui:;. Dio hi~h••r vorli1.11't1nden ~~rfnhrung••H \H•isPn 
dum Brunnkohltm· C:e1wr11to1'tP<'r Pino ht>rYurrug<•ll<fo Holk 111>< 
H.ohiilt•r:-1atz <'ilH r t•ih< zur <Jowitmtm,.,; der ,;tnrk /.(l'fl'11gtt•n T1·eihül1• 
und t-icbmioriil1', under><t•it>< 11!H .\11><g1tng:-111111trrial fiir "i111• l{„ilw 
\\iC'htigPr H11lhfnbrikat1• z11. von d1•1w11 11111· l'antffin. l\:r1•11sutt• 
und l'P<'h g111t11nnt :-1oin Hollt•n. Di1• gi•wonrwnt•n l~rf11hrnngt•n heiit lll'll 
~irh nht•r ztmt üht•rwieg1>nde11 'l'Pile allf 'l'N'l't', dit' t•iner: lrl<'hl' 11der 
utind„r stnrken t'lu>rhitznng 1111sg1•,.;1•Ut Wttl'<'ll nnd dtP de11m11t·h 
t•irw 11 ,;i•hr WüAl'lltlil'h<'n 'l'Pil wPrtn>llPr BeRtt11nlfrik iih1•rhuupt. 
,., rlorBn li1ibc>n, j<>d1mfoll>< 1tlw1· dun \'Oll l<'ritnz l•'isc·ht'r ll~Hl «'itwn 
) l it.iu·hoit.ern ~··fordPrtPn l~i).{t>llsC'ltnfttm drs l rtcnrs n1C'ht 1•11!· 
,;pri11.lwn. Die .\rlH'itt"n Jiesnr Forsc•ltor, dtl!IC'll ~tt' \:rr"ll<'h"nn_,t11lt 
fiir Brennstofi1• un dor 'L'<'rh1ui;c•lw11 HochH<'hlllti 111 \,\ ren pr11kt1sclw 
UntorsuC'hnngen iihtff din Hc•s1·h11fftml11•it. riner Heihe _l rlE'!'rtl 11u" 
1 ohlen doi• früht'l'Cll iistPl'l't'iC'hiHPhPll WirtsC'h!l rtsj!l•bw!PH /.(l'!!l'll· 
ii her><t.rllen kann, zf'igc'll, clu ll d"r l 'rtc•ür t•in hoch\1 Prtiges. und 
1111gonwin 11ur1Rid1tsrt•icht>H Hoh1111l tnriul fiir tnrw gnn1. Rt•1lw w<•1ll1rpr 
l'rozes~o 1ibgt'lw11 ktuw. J)io ~[i;g}iC"hkt•iL <'ilwr hdriNlig•'lld<'ll 
,\uHwortung des Tt•t•roH iHt gegehl'lt, lliP Ortmdlag••n und HiC"htlinifm 
fiir die AHfui1hm<• <l!'l"B<'I be11 zu ><cl111ffton wird Aufp:ülm des 1 u s t i tut''·' 
fiir Kohlt nvorgusung und Nobt•nproduktenii:c•\\ innu11g 
At'in. d11>' frt•i \'Oll Sondermtoros><t'll das nNll' ;eliit>t der Kohlt•n-
vorgasung und lienproclnkvmguwinnung bt'lt;buit~n _will.. In 
ric•htigor J~rkN11üni>1 dt•r 1.niflL•1·ortlentht·ht•n \\ 1rlttrglu>it dw~ 1 
.\.ufg1tlil' httt du~ lm1titut 1·mPn <'lltspr1•c·l.1t>11d gnd~m.' Ht1 tl'~g lnr 
dio E:rri(•htung clil•>1 r 'f1•1>rf!lrH<•h11n!-(>1süitt" hll\11lhgt, d1e~<'lhtt 
wird iut Ans1·1tlusHtt nn dio )WHtelwnd• v„1·><11c·hs11nHt11lt fur 
Br• lllllltnffo, F1•11orttll).(Hl\lll11gt'll l\lltl o.1.~helon<·ht1111g 
1111 di•r Tt,dmisc•lwn Ho!'11t1chu'o t•rr1C'hll't und gofnhrt \\ <'l'ilt•n 
40 ,fahro s!•lt tll'Jn Uu1'rh~d1l1tg dt•H Gottl111nlt1111~1t•ls. .\m 
:!!I. J<'rbr 1111r J 880 ,,-. 1rd<' dt-r Cl!ltthardt nunl'l" 1m Htc·htH!~lle-11 
zwi!-!chirn Uösclwmin un<l ,\ irolo durcl_1~t nl~Pn. h1111·'.· tl1·r 11 PIU!:!<'ll 
ltb„rlobrndi·n \·on i!An 1t111 Hnu lkt1•1hµl1•n, Jng. h·Anz !·n~. 1"1·. 
widnwt di•m d„ 11 kwiirdigPH rnn•igni~»•' in ck11 ·;· '•:1w11 Z11r1<'h„1· 
'adu·ioht<•ll'' , om J. '1iirz 1 !)20 Pill" p11C·kPncl11 i-;_,·l11ltll'rllt11!. 
{)pi· Sc·hrt>ilu•nÜ<' "tu' p:Pri\dl' !llit Ing. Hot1s1 vor Stol1P;1,orl, 
llls n1if t..lst dt•R :IOO 111 lii11t<'r d1•n1 tlt oll<'nort. 1111 tg~sl•'llten l l'IP 
• J · l l •I '111·cl•· duß n11l 1lt•m Lndt•11 gl'l!.l>htm \'Oll <11 I' fll'I '<f'Jll' ![llJll( ( ( \ ' } 
· · l [ '\. ' \' 11· (lr1 h<>e:o1111l'll \\ crl e 
:.mm n1whlwr1 ""' l,o"schwL Pli 't'r •' itH n ' .. . 1 II 
1111<1 mn11 ich , or~clu-ift~g1·111iiU \ 0111 t-itollPnort, :r.t1rt1\·k7.w .. tc'll "' 1 e. Inir. L11.-s<'r blit•h nllt'ill \"<'I' Ort. 1l11 1•1 11nch <11'111 Ül'I:•lllril'h 1 f'I' 
Bohrma i·hi1wn :w 1<chli1•UPn. l>f•hn11pt1 t h11ttf>, dn!3 111 cht ll1C'hr ~ III Z\\ iAd!Pll\\'Hlld, \\ i1• tti1·h 1111~ d1'1l )f1•s~llllf!l'll 11nil Bt l""l'lllltlllj:!;t :• 
„1·g1 lw11 l1111t 1 nntl•'rll h1•dp11(t'l11l \\'Pllljlr>r nn<'h di•n Ort li 
1 
Sud eiti• (Stoli„111 n<l1) von rh 111 1l1_r .Nor;I 1·itn .trPnnte .. \I~ <11° ~ürwn auf der ~ 'orrlseit•' lo~gi11gP11, fJt>lf'11 'u•lt' klP111Pr0 un<l ~'!"oßcr 
Strin;.tiit·kt• von rlrr Br11 t nnd n PkP lo ~toll1•11>1 herunt;r und 
di nul'h tPht•nd•• l<'r>lswand f'r'lwlit• so 11tark, 1!111\ P~ kr•111P11 z,, tf• l 
melu· geb1•n konnte, daß virl w1>1liger Zwischenwa d zwischen 
:N'ord- und t-iiidl'tollenbrust noch zu tlnrehbrecht'll war. Es wurden 
d1P Arbei!Pn auf dt>r Nor<l~eitc• t •legraphisch 1~11g Htellt und dil' 
llohrnug a.nf dt'r Südseit<' fortgeHR(l't, wobt•i Dir ktor Bossi und 
drr 1 chrt•ibPndt• (Ing. LuA1>er) alunrngH\·oll au der ::>tollenbruttl 
in ;\litt•• 1]1»; Olll"hAtii.ubN1cl('ll Llirms d.,- 7 .Bohrmaschinen autl 
harrtt>n. Da, nach W<'llign 11ls t•inrr halbt>n Stundt> schlug die Bohr· 
1naRchinl', mit w1•lcht'r dt•r SontliPrboh1'er Yorgdrieben wurde, mit 
gröllter G-t•walt gPgPn dil' Stolh•nbru~t (Wand), wc•il isie eben keinen 
\\'idrrst11nd mt>hr fand. "och hrute> nach 40 Jahnin füllen sich 
ihm lÜl' .\11gt>n mit Tränen, w •nn der Schreibt>r dieser Zeilen an 
J«IH' )Jinut••11 znriil'kü1111kt. an drn Augenblick, al Dit'ektor Bo. si 
mit ,;pin1•m la11g1,11, W<'ißl'n Bart und der RchrPibPncll• in unbPschrt•ib 
licher Rührung KiC'h g<•gt>nRritig und mit drn ArLrilern, ''or Freudt> 
w»inend. in d»11 Armen lagen! Da gab PH keim·n Unterschied <l<:>r 
Stiindl' 111Phr. noch der sozialen Stl'Jlung, uol'l1 d 'S Alt<:>rs nur Pin 
0<'fii~I unhP~C'hrt•ibliC'hr>r Fre11de 11nd GPnugtuung nach 1•.'o vielen, 
gr•m1•10Kam bri;t_anrl<•nen llofahrl'n nnd Anstrengungen dirsPn 
hehre~ \ ugl'nbltek er lobt :r.11 hab 11, belwrrsrhtc übern iiltig<'ml 
l ng,•mt'UrP nnrl ArbNll'r. das Gefühl iunigstNt Dankes an die Vor 
.-1•h1111g. cliP llllR <lil' 1111hcAchrcibliche Freud' dies s Angenblirki< 
• rlPh<'n lief.!. 
.\11erkeu111111g tl~r ö. t1•1·r. Lt>istun11;en 1rnf dem Gebiet" der lnva-
lldl•nfilr~or1tP. l'rii"irlent lnj!. Dr. Wilhelm Ex1wr hat al~ Ehr0 n-
,·or•·itz<'lldPr dP~ YPrPine~ .. Di<' 'l'ecl'nik für diP Krieo-sinvalidrn" 
1111t·hfol:_:„111l1•11, dnut>1ch gt·~chrieLPnPn B1·icf dl' •. Comit6 Pl'rma1wnt 
f11t1•rnllit; punr l'f<Jtndo dr»< Qu<'stion~ int rr•sa.nt Je»'! J1walict.·~ 
t!t• In Gnl'I'l't" in PmiR t•rl1allt•n: 
Herr Priisitlent 1 Dat-< LandwirtsC"hnft;;rnrni:<lt'rium t•·ilt 1111~ 
mit. clfll.I 'i<' vidfoicht ber<'it wi\r"ll. 'lieh mit ··inron1 fro11zö•i>«'lll'11 
1 nstit ut•' zu '\'Pr~tänrligen, 11111' eino11 gpg<'ll»l'itim~n Austausch rllll' 
liil' dtl · 'tuclium d1'r KriPg~im·alidPnfürqorg<' wichtig><fe11 Dnkunw11t» 
zu '\Pl'(\iuharPn. 
na wir· l11·«ondt'rs 'i1'l ,V„rt, •liu·Rut 1 gt'll. dit wähn•nd und 
'"it dPm KriPJl<' t·r~t'hi,•1w1w11 ÖRkrrl'ichisch n Vcriiffrntlichun!.:!•'11 
zu b<'sitz1•n und iu Ull><Pron :\rbeiton zu hrri.ick.-ichticren, w iirucn 
•\Ir uns gern(' V<'rprlicht<>11. 1 hn<'n a<ic, ein allgt mcii;cs J ntPrcR>«' 
hil't<•11rl1·11 lr11.11ziisiArl1t'll Dok11mPtltl' zu Rond n. w nn Sie -;ich bert•it 
,., kli\ren wiir11Pn, HllR mit rlt'n 1•1tt><prnchcndc'll Ögtnr. \"eröff"tll 
ltdm1H!<'n zn \ c>rsl'!wn. 
Dit> Jür nns i11 Bctraeht kommPnd()n Publikfltio1w11 siud ui1• 
jP~1ig n. di• Kich nnf di1• l•:nt1<chiidigm1J! dt>r Kricg~b('schii<ligtl'n. 
liP l'rothl'~P (anutomisrh1 und fnnktion,..llt•). dii' allg<mwinP \'t>r 
or uuc:. rlin Arn1!C'll11ng d„r lnY1\lidPn bPzi •hen (j<'cloch mit J.„r 
\ u~1111hmt d1•rjcnigen. die 1111r (iir Prupllgnmlu. bPZ\\. \"erbreit1miz• 
zwt'cke g1•!1c•hrieh •11 wotden ~incl). 
lla „i111' . olcl11 Arh1•it viel :\lttl11• unrl 7.rJt \t•rlangt. schlagPH 
\\ 11· llt111 n 'nr. fh11t•11 1\11 :-itPllP "''" i:r•·!Zt•ns1•i1iv•·11 >\Hsta11~c·li"~ ('im• 
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gewisaf> Geldsumme Z\U Verfügung zu stoilen, so daß Rie die Zeit 
der mit dieser Arbeit betrauten Beamten entsprechend <'ntlohnen 
können. 
Im Falle Sie mit einem dieser Vorschläge einverstanden wären, 
bitten wir Sie uns sofort davbn zu benachrichtigen und eventuell 
uns die verlangte Entlohnung mitzuteilen. 
In dieser Ei:wartung zeichnen wir hocha.chtungsvoll etc. 
PS. Es wiirdt-> un!! angenehm Rein. unsere Brieft> französisch 
abfassen zu können. Die Antwort könnte ohne Nachteile deutsch 
geschrieben werden" 
Die - in Erwidru-ung der sehr liebenswürdigen Haltung dei< 
französischen Komitees französisch abgefaßte - Zustimmung de 
österr. Vereines ist bereit!! erteilt worden 
Patentanmeldungen. 
(Die ente Zahl bedeutet die Patentklasse, am Schlusse ist der Tag der Anmeldung, beaw. der Prioritllt angegeben.) 
(Bekannteem. 15. April 19!0, Eifiaprucb bis tl'i. Juni 19IO.) 
<17 b. Befestlg11Df1Yorrlell&ang bei Ringele.gern. insbesondere 
mit ungeteiltem Lagergehäuae: Das Lager ist mit nach der einen 
Seite offenen Ohren versehen, die dit'I in bekannter Weiae abwärts 
gerichteten Schraubenbolzen des Hängebocks umfassen und auf 
den Endflächen mit krflierunden Nuten verRehen sind, in WE'lche 
über die Bolzen gestülpt!'! Scheiben oder Ringe eingepaßt werden 
können und dadurch das Entfernen der Ohren von den Bolzt>n 
verhindern. - Nordiska Kullager Aktiebolaget, Göteborg 
(Schweden). Ang. 3. 2. 1919. 
<17 c. Lamellenkapplnn~ mit verbreiterten Gleltflichen dflr 
Lamellen: Die Gleitflächen der Lamellen Bind auf Schuhen ange 
ordnet, die durch Aussparungen der benachbarten Lamellen hin-
darchtreten. - Julius Mugler, Kiel. Ang. l. 7. 1918; Prior. 1. 5. 
1916 (Deutsches Reich). 
47 f. Ver ehlu8 der Paekug1rlnge ftlr Kolben a. dgl.: Der 
Verschlußblook ist dichtpaseend in eine Bohrung des Kolbens ein-
geeetzt, an einem Endt'! des Kolbenringes durch eine chraube mit 
versenktem Kopf eiDatellbar a.agebracht und in der eingestellten 
Lage durch eine Gegenmutter gesichert. - Lud\;k Raach, Chri-
stiania. Ang. 17. 3. 1918. 
49 c. Verfahren anr au&orenea lle&allbearbeUung aater W er, 
dadurch gekennzeichnet, daß man die Vorwärm- oder rbPitfl 
flamme eines autogenen Schneid- oder Schweißbrenners mit einem 
Brenngas- Sauerstoffgemisch speist, das in seiner äußersten Schicht 
brenngasarm iat oder aus reinem Saueretoff beeteht. - Deetseh-
Luxemburgiache Bergwerke- und Hütten-Akt.-Oe11., 
Bochum. Ang. 2. 9. 1918; Prior. 24. 1. IIH6 (Deutsohee Reich). 
88 a. orrleh&ung sur Regelung on Frei trahl auerturMnen 
dareh Ändern der Straltlform: Duroh in der Dfu1e um senkrecht 
zur Düsenachse stehende Zapfen verstellbare blenkkörper wird 
der ans der Düse austretende Strahl je naob der tellung der Ablenk-
körper entweder 11ylindrisoh pscbloaen oder teilweille odArt gans 
zerstreut austreten gelassen. - Ing. Paul W. eew r, G1nd. ftf. 
25. 8. 1916; Prior. l. 9. 1915 (Deutaohea Reich). 
Briefe an die Schriftleitung. 
(Der Abdruck erfolfl nach dem Ermeuen der Schriftleitung und ohne Venniwortlicbktit tllr den lnhalL) 
Spraelle und Teehallr. Auf die Kritik des Ausdruckes „Spirale"•) 
für die FOfm der kegelförmigen Schraubenverz~ung erlau~ 
ich mir, zu erwidern, daß der Ausdruck durchaus rucht von nur 
stammt, sondern einer diesbezüglichen Veröffentliohuhg in Heft -";X, 
Jahrgang 1919, der Zeitschrift „Der .Motorwagen" entnommen ist. 
Im übrigen ist das Wort „Spirale" wohl nicht nur auf die .ebene, 
aondern auch auf die räumliche Schnecke anwendbar. Ktrtrte. 
· Blehtllalen !tlr Jtlnrtlge Verkehrsanlaren In Öeterreich, In 
einem Aufsatze mit dieser Uberschrift im Heft. 11 der Zeitschrift 
wird als Richtlinie gegeben, daß wir künftighin keine normal-
spurigen Haupt- und Nebenbahnen mehr bauen werden können, 
und daß auch die Selbstfahrer für die Ausgestaltung unaerea Ver-
kehrs nicht in Betracht kommen sondern nur Schmalspurbahnen, 
womöglich mit 76 cm Spurweite und mit Schienen von einem 
.Mindestgewicht von 101:g für das la.ufende Meter. Die Kosten 
einer solchen Bahn werden mit 30 bis 40-K für l lfd. m veranschlagt. 
Rechnet man das Gewicht des eisernen Oberbaumateriales samt 
4') DiNe Zeil8ehr. 1lll0, S. 9i. 
Kleinzeug mit nur 23 lcg und den heutigen Einheitspreis mit 4 K 
für daa Kilogr8Dlpl, um welchen Pr iB a.ber heute Schienen und 
Kleinzeug nicht riiehr erhältlich sind, so koatet das ei90rne Ober-
baumaterial allein für 1 lfd. m 92 K; hiezu kommen di Kosten 
für hölzerne Schwellen, da Eisenbetonechw!'llen oder tl'inunter-
lagen noch teurer zu stehen kommen: 1 ~ 2 Stück auf 1 lfd. m Bahn 
gerechnet das Stück mit 20 K, um welchen Prei heute ehweJI u 
nicht mehr erhältlich sind, ergibt' als Geaamtkoatt>n für das lfd. m. 
Oberbaumaterial mindestens 122 K. Hiezn kommen cli Kosten 
für den Unterbau, die Nebengleiae, die Einsohot rong, da. erlepn 
der Gleise und die Fahrbetriebsmittel, wu sich heu alles ad"'° 
ordentlich teuer stellt, so daß 1 lfd. m bUligat und leichtest aus 
'kestattetqr Kleinb&m\ ohne jeden Hoohbau und Grundeinlösung 
gewiß a.uf über 200 K 11u stehen kommt, g genübar obiger Vor 
anschlagung von bloß 30 bis <10 K. Diese Feststellung 'l\ird nm 
gemacht, um zu weit gehende Hoffnungen schon im Keime zu 
eraticken und fruchtlose Entwurfsverfolgungen von vornehert>in 
zu vermeiden. 
Wien, am 29. März 1920 Ing. Dr. Rudolf Mayrttkr. 
Geschiftliohe Mitteilungen des Vereines. 
IX. Bekanntmachung der Vereinsleitung 1920. 
tUea „Kinder naeb England". Ein.. Komitee, das Kindern 
aua Mittelftandskreisen einen längeren Aufenthalt in England 
ermiSglichen will (hierüber war auch in pen Tagesblättern eine 
•ttenung enthalten), nimmt Meldungen von Kindern unaer~r 
Vereinsmitglieder an. Obere Alt.eregrenze für Knaben das 11., fur 
llidohen das 15. vollendete Lebensjahr. 
Niiheres erfahren die Mitglieder irn Sekretariate, woselbst 
eine Liste zur Eintragung aller von dern Komitee g"forderten Daten 
.i.ußiegt. 
Wien, am 1-l. Mai 1920. 
Der Präsident: 
Ing. Dr. Goldemtmd. 
1ä;.;;c~;:=;:.:ne?-~ -- .,.., ~ - „ 
Bln Ersuchen an die •itglleder. 
In der Eltel,'nver inigung der Staatsrealschule nnd des 
Staat.arefQfm-Realgymnasinins iµi VIII. Gemeindebezirke in Wien 
wurde die Ailrepng gegeben, an die Architektenschaft Wiens mit 
d• Bitte beraiwitniten, den minderbemittelten Schülern dl!r Anstalt d~ Zuw.:udung von R„zeugen di Möglichkeit zu geben, ihr 
tadiüm weiter (ortllUsetzen. Der V otaitzende der Elternvereinigung 
Stadtrat a. D. H. A. chwer hat sich mit der Bitte an Prieid nt 
Ing. Dr. Goldemund gewendet, diese nregung unseren VereiDa-' 
kollagen vorzuleg n. Der Präsident unter tützt daa Ersoch•n der 
Elt?,r~vereinigung auf_ das wärmste und ffl'BU ht die glieder, 
allfälhge penden ummtt lbar an die dre118!'1 de!: Eltern ereinigung, 
VIII., AlbertgaSBe 18 22, zu senden. 
Druckte~lerberichttgung. 
In der VIII. Bekanntmachung der VArei11Bleitung (Heft 1 • 
Seite ~58~ iat irrtümlich bei der ennung der gewählten V r altnngs-
ratmutgtieder der ame Ing. Benno Brausewener wAggebliebt>n. 
Ing. Brausew tter eraoh int mit 192 timmfln zum er altungsrat 
.gewählt. 
Persönliches. 
Die n. ö. Laudearegierung bat d m Konstrukteur an d r Tl'Ch 
ni chen Hoc! chule in Wien Ing. rnold Pa eher di Befugnis 
eines Zivilingenie11r11 für M&11chinenbau nut dem itzf' in \ i1>n 
erteilt. 
l!l:?O Zoitiwhrift d<'S ÖtitOrr. Jni.:l'ninur- nncl ,'uchitokton-Voreines Hefl :?! lil 
[i. )l 1i ,\11" lh-chlu \"orhuh;dkn . 
Inb.alt: 
Drt11·kl 11fl 'l'111111<'1i>11hnu1gl•J1. \'oll J ug. Jusl'f G,dhh<'rger J i l - Xf'holog 173 - R1111<hch1nr l i5 - Blichf'l"S<:lrn.11 111 - \'oroinsullg(•lugou· 
lwiton 1 j,i - An 1111~oro Le.ior 176. 
Druckluft-Tunnelbohrungen. 
Beitrag zur Berechnung von Tunnel-Bohranlagen. 
\'on Ing. Josef Gaisberger, Graz. / 
Zu ·1111:m~11!11s ung. 
~s w1·n1Pn dir wfrtschnftlil'ht111 Richtlinion für <lie Bt•tt•it-
sfpll1111g '"" Dr11ckl11ft-T111mrl-Hohranhtgo11 l\tlg<'gehf'n nnd 
\' t•rf 11hn•11 z11r UPrN·hu11ng dPr wfrtsc•lmft li<-lt<'n ,\ 11ffahrzPit und 
l lol11·11111s<·hi 11011znhl, d1•r ,\ utl'iPuKlt>iHtung dl'r Kr1ift zt•ntrnlt·u 
~llwiu 1lnr l>r11ckluftlw~:<el und Rolirloit1111gl'n <'Tllwit'k lt. 
r. Eiull>ltung. 
l•'ür di ' "Vtthl dm; zwt•ckmiißigHtl'n BdriC'l)Rllli ttl'I.·, 
h1•z1\ .· dt·r l\Iiist•hiiH·ll w1u· bei 11wrha.nisdwn Tnnnclhohrnngt•n 
hi1-d1t·r lm11ptsiichliclu.;t die ßC':-whaffcuhcit der zu <lurch-
ft1hrnml<'n (~c·birge maT.lgPl>C'nd. Die ßpnntzung der Brand 1'-
sd1c·n Hohrt'l' sPtzt hm~tirnmtc gcologii.;cho Vcrhältni.-1se de„ · 
t1ufzufahrc•nd<'ll <_::d>irgc>s (G<'8t<'in- nn<l G<.•hirgsf<'stigkcit) 
voni.us, wie dic'Rl' heim 8implnn-, Arlberg- und Tauerntunnel 
"·urlui.n<.lt-11 war. Der unter beRtändigcm hydranli>'ch m 
\'orclrnck n.rheitenclP Dr!:'hbohrC'r der ßrandtsche11 Maschim'. 
W<'kht r cl11rd1 c>in<' mit J)rnckwassC'r bC'trioh ue Zwil!iug.·-
111111..;t·him· 1nit Hchil'bc>rstl'ue1'ung n.ngetridwn wird, bohrt• 
illl (h»;t1•J11 l,öd11•r von 70 bi;; 80 mm. Die ßrl'itl'll der Bnhrer-
,.;d11wid<·n von Drurkluft-llohrhfünnwrn hi.sH<'n hingc•g1·11 nur 
Bii<·lise11dnr<'lnrn•s1-1<'r v011 :~s bis 41~ mm zu. 1 >ic Bra11 d t „eh<' 
Hiil'f1:-;n Pdordert clo.ht•r ein 5mal so grofk Dyn1unill1<dnog 
1111d hiernil i:-;L fiir dil' A11wp1nlbark1·it cll's Verfohn•n,.; not-
Wl'lldig, dnf.l cl1<' :·Ha11dfp:-;tigkt>1t im Umf1ing<' d('" , '<"11uf.l-
lwr<'i!°lws <'i1w <111t.sprPrlinncfo ist. Yorlllldlir·h fiir dt•n nil'l1t 
1nöglid11•11 lkltnng.,.;b1·rPi<"h dPR Brt111dtsclu·n \'nfnhrt'lh 
sind di(' C :l'. dni;urtl'll, Wl•lclw die g<'ologisrh<'n Lüug<'H· 
pl'ofilr d1· Kamwank<•n. \Vncltl'iner- und Bosrnck-Tun11<'l,., 
m1fwt>isP11. l>C'r Urnud. wal'llm l>r111'1duft BohrhilmtnPr 
ntu·h r]p]d l'i:-;t'lw Htof.lhnlu·ma>ichi 1w11 vo11 mcclmnischPn Tumw]! 
nnffahr1111.i1·11 n•rdri~ngt haben, liq.!l in dl'I' grnl.IPn H•HHl-
liC'hlu·it u11d l'rwmpfincllic·hkc•it dl'r Bolu·hiinun.c>r irn Tunm l-
b<'!ric•be, forner liu (\('Tl C'l'Zi JLon J~ortschrittszifforn Und ti<oll 
\ 1•r111i ndt>rt Nl (i!'fahr!'n clurc·h don l>ruckluft lwtri<'h; hiezn 
kommt 11cH'h ali-; wesP11tlic·hPr Vorteil, claß di' Abluft dc•f 
1 )ru<"kluft.-l lolirmasl"hiiwn l't·lwbli<'h 1.ul' lkwutteru 11g cl<'r 
, 'toll<'n ht•1tr~igt. \\'<'g<'n clc·r gt•1mnnh•11 l'm:-;tiindl' wPrch•11 
d1•nnakn Tun11Plhohr11111.w11 fast 1\11Rsd1lil'fllich mit l>rurkluft-
HohranlttgPn dur"h~<'flihrt. 
n. l>i(I Oruddul't-llohrm11sd1i11t•n. 
f)ip n·rl>rl'itl°tRtl'n T.n><'ll dPr 1 >ruck]uft-llohrnu\sc·hi11P11 
\\"1'1'dl'11, \\"C•nn dt•r BolinTVlH'triPI> durc·h H1·hlag t•rfnlgt. 
g1•1111·111hi11 Bnltrhiim1n1'1' w·nan 11 l 1111d HO IH•UJl'H><l'll. da 1.1 fl11· 
j<'cl1•11 ll<\lirlmn111u·r t\11 dl'I' Kn111111·t•sson111\\Ttl<' l'irn• L1•istu11g 
\1111 n111cl ;; I'.' c•r!nnkrlir·h i"t. L)iP größ<•rPn )l!l. l"ltinl'n 
w1•1·<1111 fo,.;t 1nisschliPf.llich für Htoll<'n\·nrtril•bc benutzt trnd 
arlH•il<'ll ul~ Pig<•11tlic-lt l'Pinc• ßohr11ms<·hi1w11 l'.lllll l'11lt>rst·h1Pch• 
\'llll d1•11 llnhrllii.11t11\l'l'll 111it f<>Ht<'r \'nb111d1111g d0r l'nllll'n· 
sinn!-(<' 1111cl Li<'s llnltr<'I'". !Jic•st• Htoll<'Tl\'1lt'lric•bs11ui,.;l"hiul'n 
W<•nl1•11 i;o l1<'lllf'""''ll, cl1ifJ u.n c!Pl" (\<11ll]ll"{'s,.;ol'l'llWlll1• l°illl' 
l.i·i. t11ng \"011 r1111d :!O hiH ~.'i 1'8 IH'niit igt \\"IJ'(l. 
·1 l11• 1 >rnt·kl11rt-llol11·rna>wlii1H'll, l11•z\1. Bol1rliii11t11wr sind 
t·ut ""d••r 1 i11fal"!1- ocl1•r duppl'ltwirkc•11dt• Uh·i<'l1strom- od1 r 
\\'1•1·hr<dst r11111- L11fl111a•<1·hi 111•11, "1•l<'lt11 1nil 1 >nwkl11ft \ on 
;; his S .\tm. l\h,.;11lutl'r Hpa11n1111g h< friPlwn W<'rcl 11. DiP 
Luft ll'111 n111g 1•rfolgt dnr1·h ,..,.JJii<t tiit ig<' Flnt tPrlwllwn. Liri,.;rn-
ndt•r 1':1tgl'hl'11tili•. < ilei<·h~trout L1tft1111t~<·lii1w11 hid1•11 th ·nnn· • 
dv11ami,.,t•h 1111d liin i<·litliPh i-it1·m rung iil111lic·lw Yorte il<' 
''1 du• ( ~lt•wli tro111-l>nmpf1111\ <"hi11P11. 1 i d11n·h, da.f.l l.11ft in· 
ht'.'zw. Lufta.ustritt in der l\lascl1inc vo1wi11a.nrler i:wh·c•unt 
lil'gt'n, werden di1• gi11tritt:-;verlustl' Y<'rring<·rt. außerdem 
P11tföllt ein beo-;ond<'res Hteuerorgo.n fiir dcu Luftaustritt, der 
dun·h ~khlilze am ,\t"ll<'it,szyliudcr wil• ti.llg<•tnciu bri dun 
Cllt>il'hstro11tlllttsd1i11< 11 t•rfolgt, welche durdt den .\rbl'it:-;-
kolbt•n der !\laHd1it1l' sei br>t ge:;Wul'l't wcrd~ n. "\'cd1:;cl;;tro111-
Ahh. l 
Luftmasdiint•n halwn .fii1· den Luft.ein- und Luflaust1·ilt den 
gleiehen Kanal zur Verfügung, deninach find<'t die ein:;trö--
mcndc rbl•itslufl den Skuerung:-;ka.nal bereit.s gekiihlt vor 
u11cl ,.;frömt lllit l":ip1tm11111g.iverlusle11 in den Zylincln, wddie 
höht·r sinci ab lwi Glci •hstrom-Luftma.schiuen. l~ine auße1'-
onh·11Uit·h v1•rbreit<'tl' Cloicltstro111111asd1ino wird H. Flott 
1ua n n Yl'rdankt, w<'lclw in Abi>. 1 vorgdührt wird. Die 
Htt>twrung der Masc•hino <'1-folgt durPlt die , 'lahlkugl'l a,. 
weldw <l111·<·l1 die cinströuwndr Luft iu 81'hwingtmg \'! rsl't zt 
wird und dt>11 Kolben beickrscitig ()00 bi" 800nml in dt•1· Minute 
mit Luft bt·aufacblagt. Der Arboitsl olben b dc•r 1.fai<chi1w 
filhl'l 2 ßewegunµ:~'n tHIK, <'ine hin- und hergelwndc und ei1w 
d.relwndP, ll'tzh·n• kdiglielt bl'lmfa Holu·('rum,;etzung. Bl•i 
: KolhenYorlauf bleibt die 'tom•1·unµ;;;k11gc>l a solange abgel10bf:>n, 
bi~ 'om Kolbt•n die Aw;pufföffnung L 1 frl•igegeben wird. 
l>ie Koll>l'ustcmgt' c i::;t zur Um»elzuug 'ks Bohren; als 
Abli. ::? 
11gt•111u111t<• l)rall;;pirHl<'I 1n1sµ;Phildf'!. \ll'lt·h1• mit l'inew 1 lre1· 
gn11gg<·wi11dt> tl v1·r;;d11·11 i:-;t. 1)11· zur 1 >mllspimlcl gehörig<' 
l>rnl1111ut il'r e lriigl t\11\ l'1Hfo11µ; Rpl'rrziihm· /, w khc lw1 
J\':1llH•11\·orliiuf 1i.11~klinkP11 und l'illl' HPl'hbdrPlu111g cler llrall· 
lllllt t1•r IH'\\ i 1·k1•11. '1wh Prf olglt•r K<'ltlagl)l'wl'gung, lw:i;w. 
h.nlht'll\"orhtuf wir<l clureh ~infallen <ll'l' Klinken dü• l>rall· 
m11tt1•r fr:-;tgt•h11.l te>11, Wlllwi dt•r l\:ollwnnfrklauf und di<' KolbN1· 
tln h11ug t•rfol~, welclw unter \"crmittlung d<'r ßohrhiiht' ff 
auf clt-n Bohrer h ühPrt1°1ig1•11 wird und da,.; l"msrtzcn bewirkt. 
Die 1\us \hh. l im l"olhr11 uml Bohn•r n,;ichtlicht' zcntro.lc 
Bol1ru11g hat Ü•'ll Zwt·<'k. fwi .\11w<'nd11ng t.:!i11<'" Hohlbohr .rs 
l'rdlluft an •lil' HnhrstPlk :w tlrikkl'n und liicdurch einer-
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i,.;cits die Bi.ich e von Bohrmehl zu entlüften, andererseit:s 
eine am;giebige Kühlung der Bohrerschneiden zu erzielen. 
fän' \Vechs lstrom-Bohrmaischine System R. Meyer zeigt 
Abb. 2. Diese Maschine hat sich bei der Auffahrung des 
Löt ·chberg-Tunnels (1909/10) sehr bewährt. Die Maschine 
bei,.;itzt eine Steuerung mit Dilfor ntialkolbcnschieber und 
ii,.;t zur Umsetzung des Bohrers mit einer in der Längsach1:1e 
nicht verschiebbaren Drallspindel a mit Sperrad bei b versehen, 
welches bei Kolbenvorlauf ausklinkt, beim Rückgang dt·:> 
,-olben,; hingegen durch Klinkern;pcrr da1:1 Um.setzen bl'wirkl. 
De1· Vordruck erfolgt bei dieser Maschine nicht einfach durch 
Handdruck wie bei den Bohrhämmern, soncletn mittels fe<'!t-
J!l'la~t>rter unterer pindel. Bei den Vortriebsbohrungen dl's 
rund 15 km langen Lötschbcrg-Tunneh; wurden 4 solcltt>r 
Bohrmaschinen, auf einem ßohrwa.gen a.ufgestellt, V('t'wontlt't, 
uncl bei 7 m~ Stollenqu rschnitt Tagesleistnugen bis zu 13·2 m 
uuf einer Tlmnelseite erzi lt. Das Bestreben, <lie Auffa.!tr-
Z('itcn möglichst zu v rringern, führte boi den folgonden T1111nql-
a.nffa.h.rungen zur Wa.hl kleinner Ht.ollenqnersohnlt t<' von 
etwa B m'! und zur Einführung dPr Druckluft.-Bohrltfünnwr. 
Hiedurch wurde die Vergrößernng d(>r Bohrzeiten rrziPH. 
da es bei Bohrangriffen mittels Hiimnwrn viel rasC'lwr mögli1:h 
bt, den Bohrbetrieb nach jC1der Sprengung w'it'dPr anfzuneh1tlflll 
und nicht für die Auffahrung einrs Bolnwagcm\, \~Plclwr hPi 
Bohrhäiumern entfällt, Hofortige Räuuumg des ausgl'sprt•ngt<'n 
)lateria\J· vorzunehmen ist. Für Tu111wl -Vortriebsarbeit,t•11 
gelangten in Europa. zum ersten .l\Iafo hci dl'r Auffahl'ung 
d s Ha.uenst.ein-Basis-Tunnels (8·134 km) l.:laflel Olt.on aui; 
schließlich 8ohrhi.i.nuner dor Ai·t Flottmann, M1'y<'r tmd 
\Vei;tfa.lia. zur Verwendung, wouei TageHfortflchritto biH 
zu 14·7 m anf einer Tutmehwite b i G his 7 mi ,'toll<'ncpwr-
schnitt l'rzielt wurden. In Östt'rreich U11gsrn gPlitngt.e11 }Jl'i 
dem Baue de,; SemitHeh-Tm11wl1:1 zum ersten l\Io.lt• Buhrhünmwr 
(ßa.uurt Flottma.nn) für die 1Ul'<'litiuisd1P11 Vortriebsu.rbeiLP11 
au. schließlich z1u Verwendung. Dil' Erfaln·ung(•Jl 1'1'!-(1\bl'n. 
da.U der Betrieb mit BohrhiittUll('l'J1 W('it ei11foch01· ist al>< -
·deJ' mit ßo}u·masehinnn, Wfllclw lwi clPr . A11ffahru11g dt•s 
Lötschberg-Twmcls vei·wendflt wurdl'n, n11d die For(.Hd1rill(', 
bei entsprechender Orga.11isstion, dt\8 Mrgt•hnis hd VMwl'ndnng 
von Bohrma.!:!ohin n übei:bieLon. Hi0zn ko1nint. mwh, rltiß 
Bolu·hämmer von jedem Mineur bl'<lient, werd0n können u11cl 
Rich auch für den Turi.nelvollansbrnch, bezw. für a\lgcnu·i1w 
Gc8teinsbohrungen w gort der groß u llandlichkeit we1<1·nt.lich 
besHer eignen a.ls dit' ancfor n Bohrmaschinen. ,'ofcrrn· t" 
uicht g Lingen sollte, durch Vnhesserung der WPchse]Rtron\ 
ma>;c]tin Bauart Mfl ye r di('H r foschinn weit ausgrl'ifo~tcl•• 
\'ort ilo zu schaffen, di.irften in cl •r Zukunft n11sschließlich 
Uleichstrom-Boh rhä.mmern ml•cltanische Vortriebshohrungp11 
:sowie allgemeine Gesteirn~bohrnngen vorbPha.ltPtt l>leibnn. 
Ill. Die Druoklurt-'.run11elbohranlagen. 
DiP Erzeugung der Drnckluft fiir TunnPlbohr1u1gt•11 
(•rrolgt in Luftverdichtunp;;;a.11la.g1·11, wPlche tnöglich><t 11alll' 
d„11 'l'11rm l1iorta.len Prrichtet werd<•n, 11m a.n Hohrlt>itung('ll 
11u t<parr-n, bf'ZW. die Kost n der Kraft libcrt.ra.gung mögli('hst 
lwralnudrtieken. Hiebei ist zn bPriicksiehtigen, dal3 clin 
Krl\ftiibntrnguog rein mittels ])n1ckluft ocl<•r tcihll'il-lu mit 
l'IPktri>wlw1· (.\b0rtragung r-dolgt•n kann. ßPrücksichtigt man 
diP><l'll l 1n.~h\11d, i:!O kÖHllCll für die f.;rriuhtung VOii 'l'tlll!ll')• 
Bolmmlag1·H folgt-nclo ltiC'htlinion a11gpg11hcn wercfou: 1. Hci 1rn 
1lrtl(·kl11 f t li b o r t rtl.J.?: u n g. rt) Lu rtw1·di<'11tung"u11hig1 nli t 
llll'1•lm11i1:1l'lwm Antrieho <IN Kompt't8SOl'Bt1 nur hr1i ein( m 
l'ortal, da>< C:rg1mpo1·tal orhii.lt t1 l1.1· l"'i ne Drul'k)11ft k(•8f4Pl-
a11lai:r1·. Dil' Kf'1:1>it>I bt iclP1' l'ortalt<l'ilt>n \\'Pnh·n d11rc·h d1u• 
l'ht>rland-l>ru<'krnhrkituHg \"Prbu111lt n. h} Hl'idl' Porti\]-
' it1•H nlmltPn unahhii11gig<' Luft \·1•rdi<'htu11g,.;anlai.c1•11 lllit. 
llWl'!tanisd11•tn .\11triPl11• dt•r rompl'P8,;()J"l'll. i<'Üt' h<•id1• 
Fäll a) uncl /;) kt>mtncn unll'r LH :;011111'1'1'11 Lf111stii.11dt•11 Dnwk 
\'a rr-Ko111p1·p"'"'ore11l~ll]a1t•n i11 lktrnd1(. ~. C:(•111isC'ht 
Kraftübertragung. a) Elektrische Hauptanlngc• nur lici 
einem Portal, beide Portalseiten erhalten Luftv rdichtungK-
a.ulagen mit elektrif4cl m Antriebe, di elektrische Hauptanlai:ce 
der Luftverdichtungsanlage de Gegenportals durch <>im• 
Übc•rla.ndleitung t>loktr0isrh verbunden. b) Beide Porte.lseiten 
orhslteu unu.hhüugige elektrisch Kraftzentralen und elektri::1ch 
angetriebene Kornpres><or 11. Dio Anlagen b ider Porta.lseikn 
sind WPder elektrii-;ch no ·h durch Druckluft mit ina.ndcr 
vnh11ndt•n. <') Beido Porta.lt> itcn rhalten el ktri:;ch,..H 
Anschluß an eine bereit.' bestehend Überlandzentrulo i-;owio 
elektrisch a.ngetriob •rn· I"m11pn»:1>;oren. Die Anlagen beid<•J' 
Portalseiten siud ·wie b •i b} Yollkomrn n una.blüi.ngig und 
nicht miteinander VPrhundcn. Pi.ir alle 3 Fälle knmnwrl 
wio bt>i 1. unt r hl•,.;011dPreu w.ständPn Pn·ßwasser-Kom-
pr •flsore!lan lag1•n in Bc•trarht. 
Dio 1)1Jerfühnmg d<'r Druckluft von der Komprc<'!sorc•n-
o.nlage zum TnnnPI erfolgt mit iner oder mehreren Fla.n,;clwn-
rohd 'ifungea, Wl'lche auf dem Boden d .r 'toll n verlegt 
werdt'n. Dio Vertnilung dt•r Luft. an di einzelnem Bohr.itellen 
Prfolgt mittels Abzwt>igh•it11ng«>n (Steigleitungen), von denen 
nntc-r Zwi!<Chf•n8chalt1111g von Hähnen di Boh1·schläudw 
ahg,..Jwn, wdclte mit dcu Bohrmaschinen, bezw. ßohrhfün1ncrn 
unmitt<>lbar \"erl.mmh·n w(·r<lon. Die Amfiihrung der 'l'nnnPl-
Hohranlagen nach clt>n angeführten Richtlinien i,;t vor al1P111 
~on Üt'r allgemein •n Lage def' Tunnels abhängig, da. bri d«>m 
g1·wölmlich vorhandl•nen • Iangel an au.sba~fä.higt>n \Va.",;('l'-
krii.ftcn, bt•zw. «>iner Übcl'land:wntrale, a.n w lche der n:ehluß 
• ch·r KompressorPna.nlage möglich wäre, die 1 o ten der Br un-
stoffvt•r,.;oq.~nng und die \Va~serverhii.ltnii;se bestimmend auf 
die l'lttnung tlt'r Dr1H'ldufta11lagen einwirken. 
Dt'l' b~,;on<lcre Ausbau von WaHf'erkräften für den Betrieb 
clt•t' ZPnlralnn i8t. J.CCmeinhin unr lwi größer n 'funndli\ngen 
wirtscliartlid~. weil b'i lanl-(l'll Tmm ·In m istcm; auch i1w 
dm11•rnut1 V<•rw1 n<lu11g 1 •r Waf!.·erkra.fta.nlag JW- die Lüftu11g 
dl'r 'J'u1111c·1rölm in B• tracht gl'zog n werden h:nnn. B i einem 
auf h„ict<•Jt 'rnnnt•l,..c·ilPn miigliclwu Amscltluß an r-in bt·r-
JmalzP11t ral c·1·gibt sil'h d<'r zw<·ckmälligHtl Antrieb dl"'L' 
I'o111pr1·s~ort•n lwi 'fu1111Pllii.11gcn unt.l'r 6 km 1nittl'lti 1<.:lektro-
motoron mit lti1•11tt•11- odPr SPilübcrtr·agung, ht>i Tunn<'l-
füng<'n iil)("r fi km 1•r:-whl'i1w11 •rurbo-Kompressm·pnanlagcn, 
hP:.1\ '· u11mittPlbt~r1 K11ppl:1ng von Drehstrommotor untl 
'fnrbukornproi<. or dunn bf'reits a1u wi1·t::;chaftlichstcn, i;of1•1·1t 
dit• h' idPrscitigc>n A11lng1•n m.it einer Leistung von mindesten:; 
jH ;;ouo m· /II Drnckluft vorgc. hen werd n. Kommt d<'r 
An,.,ht\u •im·r \ s>1s1·rkrufta11lago uutl dl'r Anschluß an ci n 
Obt>rlandw1•rk nicht in l·ktracht, o fäll hinsichtlich ntri b:-
kra.fL tli Ent1<ch!'id11ng gowölmlich zwisch n H iLldampf· 
loko1nuhile nntl UiP:< linotor, wob •i erfahrung:<gemii.ß bei 
ni!'ht zu holwn r oltlenzuiuhrkoi-;ten und nicht ungünHtigen 
Wa. sel"\'Prhältniss1 n diP Wahl zu Guusten d r Dampfloko-
mobilt•n ausfüllt, welch mf'istens auch ra:cher bercit.ge ·tollt 
Wf'rdPn können. l<'W- Drucl luft.zentralen mit Leisttmg von 
unt(•r fiOOO m3//• Pr1 Llluft t>rgeb n sieh \'(•rhundkolbt•n-
kompressor1'n am \\il'tscha.ftli,•h:tt n und wird. wie •rwälmt, 
der JJrur:kluft lwdarf d r heid r. Pitigc•n Anli\gcn dwa 11ci 
6 k111 1'1111nellüngt• die gt•m\111Lt L +•tung ühcr„chr<>it<.·11. 
A. Dio wirt ... eludtlit:hc Auffnhr:.1cit. 
Zm· B urt< ih111µ- cl1•r l\'irtsd1a.ftli1•hkeit von 'l'u111wl -
1\11lagc•n ist. al:< wi> 1•ntlid1 :r.n h(•rii••k,;iehti~t·n, daf.I c. gl'11Wi11hi11 
111dtt 11otw<'1Hlig i t, da.1.1 ,;i('h dio her itgP1;t.ellten , fo,.,d1i1ll'11· 
1t11ll\gl'11 bni •i11f'r 'ru1111Pllmhru11~ hl·1· iL voll tändtg \ip;mhlt 
1111wh1•11 mii. ~"u, 11111. n 111l'11r. il·h di in ßcll'a hl kn1um •11111·11 
,'\fos!'lii11P11 loi"11t in Bnrgl\'t rk:hetril'hC'n "rWPflO<'ll, h •zw. 
u1t. dnH'r v1•ri\11ß1 rn h\><:1•11. .lerlPnfall;i j,.,t 1·s n11-t1 i!ltaft, 
l"'i dt r l'li\11t111f; \ ' <1t1 'L'n1111p)a11ln).t n 1\11!'1°1 dit 1.11ki111ftii.:1 
\'pn1 nndu11 ' dPr .\(11 d1i11~11 uach Ahha11 d1 1· 'l'unui>la.11lag1 11 
111 Bdn cht zu zit lu u. l>n wirt ehaftli ·lw ZiPI Pinor lll 1·111· 
1tdl1 ll 'l'u111tdholtm11]U '«' i lt dj jl('J'l"\}u(riil'kllll r d I' .\ui• 
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fa)lrzeit auf den günstigi;ten Kleinstaufwand. Um den a.ll-
g<'1ueine11 Ausdruck für die Auifa.lu·zeit eines Tunnels zu 
gewinnen, b zeichnen wir wie folgt: T, Auifa.lfrzeit für die 
gt•sainto Tunnelröhre in Ta.gen, L, gesamte Tunnellänge in m, 
1!'1, 'ohltitollenquerslllmitt, F 2 , Firststollenquerschnitt, F 3 , 
geimmtrr Ausbruchqu rsohnitt in m2, z1 , die Za.hl der vor 
Ort im Sohlstollen, z2 , Zahl der vor Ort im Firststollen, Zn, 
Zl\hl der im Tunnel für Volla.usbruch bis zum Durchbruch 
bt•idt•r Stollen verwendeten Bohrmo.schinen. Ferner k, 
Lt1istw1g einer Bohrmaschine für Volla.usbruch in m•/fag 
111it. 12" Bohrzeit, m.lc, Leistung einer Bohrmaschine für 
Hohl- uud FirststolleuvQrtrieb in m3/Ta.g mit 12" Bohrzeit, 
h, V rhfütnis· z1 :z3 • N 1, Leistungsbedarf einer Bohrmaschine 
fiir Sohl- und I?irststollonvortriob in PS gemess n a.n d r 
rolllpl'e880renwollo, Na, für Vollausbruch in PS gemes. n 
wio vor, N, gesamter Leistungsbedarf aller Bohrmaschinen 
i11 J>S gomeRi;en wie vor. Somit ergibt sich di Auffahrzoit mit 
L [ F', JJ'. l:J F. -(F1 f F .• ) l 
'l' - - --+ .: i' + " . o/ 
k z1m z.rn Nt „ ...• 1). 
- za + (z1 + z2 ) N A 
u 
In di s r GI. bedeuten die Faktoren p, lj>, ).. Koeffizienten, 
wl'lcho im allgem inen für eine bestimmte Tunnelbauwei e 
hl>1 unveränderlich anzusehen sind. Der p gibt in o/0 an, welchi: 
J•'irl'lli;tollcnku bat ur nach Durchbruch des Sohlstollens, tji, 
welch Vollau:;bruchkubatur naoh Durchbruch des Firi;t-
N 
stolleui; no<ih zu bewältigen ist. Das Glied (z1 + z2 )- - 1-
N3 
gibt an, wl'ldw Zahl von Bohrmaschin n mit einem Lellitungs-
l>Pclnrf von jo N;; PS an der Komprossoremvelle nach Durch-
l.m1elt beider S\,ollen für don Vollau.~brnch noch eingestellt 
wenlcu kann. Aus technüichen Gründen wird im allgemeint'n 
nur ein Bruchteil der Zahl (z 1 + z:) ~: an l\faschinen für den 
Vollausbruch außer den z3 Ma chinen in Beti;ieb gestellt, 
,velcher durch ). bestimmt ibt. Da gewöhnlich z1 = z2 und 
F 1 rv Fi gesetzt werden kann, schreibt sich GI. 1 in der l<'orm 
T = .!._[F1 (1 + p) + F 8 -2F1 tjil 
k z1 m N1, .... ·• 2). -
' Z3 + 2z1 -A 
Na 
etzt man N 1 = N 1 , wie e.s tatsächlich bei Verwendung einer 
gleichen Maschinenart vorkommt, so erhält man die GI. 




).. q> „ • „ . a). 
l•'ührt man in GI. 2. das Verhältnis z1 : z3 = h oin, so t11•hii.lt 
man cli Form 
'1' = L_ [F1 (1 + p) + F3 - 2 F~ lj>l 
k . z8 m h za ( 1 + 2h N 1 A) .... „4). 
N, 
Für Vortriebsverfahren ohne Fi~ststollen wird F~ = 0 und 
Zz = 0, so daß GI. 1. folgende Form annimmt 
T _ !:__ [-~ + Fa -F1 ljll 
- k z1 m N1 , 
Zs + Z1 - A j N: 
...... 5). 
Für dieses Verfahren gibt dann <Ji in % an, welche Voll-
aÜsbruchkubatur nach Dmchbruch des Sohlstollens noch 
aufzufahren ist. Betrachtet man in GI. 4. T und z3 als Veränder-
liche, die iibrigen Größen als fe1:1t, so läßt sich Gl. 4. auch 
schreiben a 
'J.' •.•.•• 6). 
(Fortsetzung folgt.) 
Dr. der teehn. WiKsensehatten ehrenhalber 
-Ing. Ferdinand Neureiter 
Direktor der östorr. lcmens-Sohuckertwerke. 
UehnrNl zu l•'ri •saoh in Kii..rntcu am 8. 1\la.i 1865. 
Ul•storbcn in Borliu am 25. l!'cbrua.r 1920. 
;,H(•i11 ~ beusw rk v rk.lärt die rein te \Veihe alles· 
:\lt·1u;clw11twni;: die ii.chstenli b<'", mit die ·en \Vort n 
\ 
dilit•IJI dit• C.:ede11krl'd(', di<' Ü\'I' \'erHt<>rl>t•rw am I:l. Dt•-
z.p1nhPr 1UI6 in df'r ]•'t•:;tyf'r,;am1nl u11~ tll'H l•~lektrot •chnisdtcn 
'l'l'l'i111•s auf \\(•1'11\'l' 8it'11l<'liti hielt. uutl dit•:;t>ib('ll \Vorll• 
1.l.ruugl'u . ich mit· in die .FL'tlcr, imlcui ich damngehe, 
d m uns jäh entrissenen Freunde einen Nachruf zu 
schreiben. 
Die Güte und Nächstenliebe waren nebst unversieg-
barem Idealismus die hervorragendsten Eigenschaften die ·ei; 
prächtigen Mannes, der im übr'ig n über eine außergewöhn-
liche Begabung, nie rlahmende Arbeitskraft und erlesene 
allgemeine und techniF1che Bildung verfügte. 
Dem Zusanunentreffen so vieler vorzüglicher Eigen-
sehaften sind seine Erfolge und die mit Bewunderung gepaarte 
Zuneigung zuzuschreib n, die J derma.un empfinden mußte, der 
das Glück hatte, diesem bedeutenden Manne näher zu treten . 
.i: ach Ab1:1olviorung der Real1:1chule in Klagenfurt bei;uchtc 
Neureiter di Maschinenbausclml der Technii;chcn Hoch-
,.,chule iu Wien, nach d ren Ab. olviPrung er bei der Firma 
( :anz & Comp. in Budape. t als Ingenieur eintrat. 
Daselb t hatte er Gelegonh it, auf dem Gebiete der trom-
vcrteihmg zu arbeiten uncl ·ich in da Studium der ... cllh'n zu 
\'t•rliefen, worüber sein im Jahre 1804 erschieneues \Vcrk 
iilwr Vcrtcilw1g el ktri eher Energie Zeugnis abl gt. 
Die ·es sowie seine bald allseits erkannte hervorra~emle 
lkdcutung und i;oin erfolgreiches Wirken auf pra.kt,isch tcd1-
nischPm .e(Jiete Jo11kton dio Aufmerksamkeit der Teclmümh H 
IlochschuJe in Wien auf ihn, als im Jahre 1899 der Lchri;t,uhl 
fiir Elekt.rotcchnik durch Hücktritt Hofrate' v. Wal tenhofen 
H'l'\\l\i ·t war und boten Veranlai;.·ung, ibn als r a ·hfolgcr 
de":; ll>Nl in Nllllte Erwägw1g zu :7iehen. 
.\ber auch in industriclleu Kreisen wurde ·ein Wort 
l'rk1Umt, was zu seiner um diei;elbc Zeit erfolgten Berufung. 
zu111 Dirl'klor der Öi;ierrcic11ii:;chen i::ld1uckertwerkc führte 
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In di sei· Stellung und bc.~onders bei ckr bald danach 
erfolgten Fusion der St.ark:;tro1nwerkc <lN' ÖBtcrr. Sit>mcns & 
Hah;ke A. G. mit den öo>terrcichischen Schuckcrtwcrken war 
ihm Gelegenheit geboten, sein organi ·atorisches Talent und <li<' 
Uabl', die \·erwickeltstcn Verhiiltnisse auf giitlichem Wege 
zu Pntwirren, n1it be, tein I<:rfolgc zu verwOl'ten. 
:\Iit "eltener 1\Ienschenkenntni,; und untcr.,;tützt <lw eh 
1>Cin liebenswürdiges, gewinnendes 'Ve!'.cu gelang es ihm, 
zahlrriche tüchtige :M:ite.rbeit<'r um fli<'h zu scharen und mit 
deren Hilfe die anfänglich von finanziell<'l1 Mißerfolgen be-
drohten Ö'iterr. Siemern;-Schuckertwerke zu em!'r der be-
deutendsten lndustrieuntern •hmungen Österreiclrn empor-
zuJ1cben und zu gedeililicher Entfaltung zu bringen. 
Sein unero;chüttel'licher Gl1tu1Je an den scldief.llichrn 
Erfolg P11tlicher Arbeit. Heine vorm•hmc Fi.ilu·ung der Ge- . 
:schMte und s in tmN·mücllicher Fkif.l lief.lC'n ihn bald bP· 
drutrud(• Erfolge l'rnten und vori.;chafften ihm im J(roi;;c dN' 
östcrrcichlscht•n lnclmitrie ein berechtigte::; Am1ehen, claR auch 
durch die zahlreichen Ehrenämter zum Aui:;drucke ka.1n, die ihm 
im Laufe cler Zeit von industrieller Seite*) übcrtr11ogen wurden 
Auch füc wis::ien;;cllaftlichen Kreise waren hestn'bt. 
iJm zu ehren, zuerst durch seine Ernf'mHmg zum f'I'Kten Vize-
präsidenten der Kommission zur Abhaltung der ll. Staat;;-
prüflmg au Elektrotechnik an der Technischen Hochi>chule 
in \Vien, sodann durch die von derselben Hocl1Hchule he-
!:!chlosseno Verleihung der Wi.irde eines Doktors der tl'clt-
HiscllC'n \Vi1:!.'ern;cl1a.ften, u. zw., wie es in dem. Diplome heißt ,,i 11 
'\Verthaltung seiner Yerdi<>nste wn dio Entwicklung dl'I' 
elektrotechnischen Industrie, nic-ht minder um die Wohlfahrt 
<le1· ibm unteri;tellten ßeamten und Arbeiter". 
Die bei st•ii1<>r I'routotion gehaltene Dank.rede an die 
l'rofl'ssorcn bot ein Z<'ngniH seirwr idc-alcn Ll'b<·nsa.uffa;;,.;ung 
uud dm·n sd1önc11 Beweis 1;oi11er glii.nzend<'n ]{edncrgabl', 
indl'lll t•r in dC'l'selben als Lcbern;wcrtl' der tl'chni,;chcn \Vi'4sl·11-
sd1aft<'n in schwung,·ollor. formvollcnclotor L{eclt', Wa.hrhPi t, 
'ehö n he i t, Kult ur und 1\Ic 11 sc he n 1 i o bo- pri<"s tmd seilte 
•) \'nrslandsmili.tlird im llaupfn~rltu1uk dt•r frul11slri1• Üslt•rrrkhs uutl d1•r ~l·k­
lion \Vii,•n dt•rsl•lhrn. f1·n1l'I' rlt•R \'\11·ha11t11·s cfl~r J{r.111keuk.1:-is4m Wi1•ns und Nh•d1 1r-
,i~ll'rn· irh~ . MilgJjcd dt•r 11.-ö. llandl·ls- 111ul (;1·\\"erhcka111111cr. tl1·s f>rti'iitliums 41t•: 
o~t. N11rnu·na11„st:hHS~cs, ri.tl'JH'ilsit.l1•nl .i~~ \"cn"'ÜU:s <h,r Montan-, 'Eisl'H- 11nd \-ht-
schinco-lllllllotiullun in Osloncich usf. 
zuhlreichen Zuhörer durch Inhalt und Form cll'l' Hl'de r.u 
hcllPr Bogei:;tc>ruug hinzurPißc>n ver;;tand. 
Ganz besonderen Einfluf.I erwarb sich , ·f'urt'i tc•1· l\Uf 
dil· u1n die PflegP der Hand lswisriPmwhaftPn hr„orgten Krc'i" 
vViem; und ,;cinPr ra.stlosN1 'l'ätig:_krit ab.; \'izc,pribidPnl und 
,;päter Prii::;ident des Kul'atorinm;; dPr Hoch,.;chulP fiit• " •l'il -
handel ist die überrasclw1td sclmelle ~khaffung tlit>sc•r b1·-
deutung,;vollen An:-<talt zu d1tnken, in ·welcher ,·pine holtt• 
Au.ffass1li1g von der ßPckutung des \Yeltlrn,ml<·ls m1cl <~1'" 
\VP1tverkehres, die er i11 Pinl'r inhaltsreir•lwn H1·dl' hei Er-
öffnung des m•tw11 AkadPmiq.(Pbäucl 'H da.rll'gt<', iu scgPn· 
bringendstn 'Veise zur Geltung bringen konnte:. 
Auch ehe stP.atlil'hen ZPntrah.t<'ll<"n wuf.ILC'n ,;ic-11 seilll'I' 
Wl'l'tvollcn l\fitR.rhcit clun•h lkrufn11g zu zalilr1·it'h1·11. z11u1 
TPil mit viel Arbeit und \"<>rantwortung ,·c·rlrnutl1·m•11 1':111•1·11 · 
stPllcn zn vpr,;iehern. 
Ncureitl'r war eine ]>(•rsönlichkeit im be,;tl'n ::!inm· 
des Wortei;. 
Mit der Gabe belmftl't, sl'ilH' l ' mgPlmng in lwJll'm l\laß!' 
zu bceinflnßl'n, gab 1•r allen Yon ilun bcl1a.nclc·ltl'l1 AngPIP!-(l'll 
J1Pite11 das Gepräge o;ei11P1> ccUPn \Yl•sens, tnit ab"r i'u ,.;pi1wr 
auf.leror<ll'n tlichcn Bescb.ei<lenhl'i t, wP1111 irgend möglieh, sc• I hs t 
nicht in den Vordergrund m1d 1nißbra.11chtP seinen l•~influf.lo 
~icmals im herrschsüchtigen Si1111e. 
. Die8e Eigenart erklärt auch die unbPdingt<• Zmwigtmg 
und das grenzenlo:se Vertrauen, wc!chc;; er von alkn ::!citL•u 
i,renoß. 
Niemand erblickte in .ihm ei111·11 HhulP11, jPdermumL nuL' 
ei11on Frenud und .f?ördPrer und l'S lösk sein plötzli<:i1<·s Hi11 · 
scheiden bl"i afü'n, die ihn kannten, d110 at1fric-htigc'. tide 
und naehhaltigl' TrtHH'r aus. 
Yon ni1wr licbeudt•n Gattin u11d <h'Pi hoffnu11g,;\nllc•11 
:-iöhnPn sowie YOll 11nzi\ltlig<'11 Frl'unclC'JI uml •rnd1•r1·n ih111 in 
aufrichtiger \\7ort;;cl1ützu11g c•rgobl'llC' ll l\frusl'la•n betr1•.w•rt, 
wurde sein LPiehnam am 8. März d. J. zur cwigi•n l{ulw 
b stattet. 
l:kin G1•ist tt.lwr lc'1lt in uns und in ullr11 d„11 vil'lc•11 Vnt1·r-
nelunungP11 und ,.f'l'Pi111g1111gP11, in dil' c·r t>i111lring•·11 konul<', 
weiter und wircl noelt lang•• 1•cllP '1'rlic-l1tP tn·i ll<'n zum \\'oltl" 
<l<•r 1kn ·C'11hl'it, iur Ehn• d "' 111gPn.icurstu11d1·s. 
C. lludw11cyy. 
Rundschau. 
lla~ D1w111f-Großkrartwerk llol1rn. Nur t·,3 k111 voll cl<'n im 
'fagolmu ausgt•heutot.eu Brnunlrnhlengrnb<-n ch•H Bittedelder 
RPvit'rfl~ Nltfornt, deren bei Ool pa-.f aßnitz gc•h•gt'He Ft·lder Eigen· 
· turn der A. E. G.-Hcrliu i;iud, enthält dieH "' l\ll5 unter Klingen-
beri-."" Leit1mg begonnene und no •h Ende desRclbeu Jahn•.; in Betrieb 
~··nomtnene Großkrnftwerk alle Voraussetzungen für wirt8elmft-
liclie Stromerzeugung. Dit~ erste Heft dor ZC'itsch1·irt l n du H tri „ 
und Technik bringt hieriiber eine Schilderung von Ing. Dr. Graf 
'" Brock.dorff. Zur Kohlengewinn11ng dienf'n liliim•rkettonbugger. 
si<• wcrfon die Kohlt• in ßunkt'l', dnrunter Hich dio 1111 K<'ttt•n ohno 
En<l1• hi\ngendl'n Förderwagen >1chielwn. l'her 1>ine Hampl• wnrdon 
clio \\"n):(<'ll zu de111 vor dt'u KeiiHclhiiuHCl'll g<llcgt•non Brt•ölwrwerk 
i.re:wgeu. Dil' beidl'n Anfuhrbahnen !Pisten zt1H1tru1111.>n 750 1 h. 
D r ,.„r <len Kflsi;olhiiusem ungeordnete Koldenlagcrplutz faßt 
hei :;1(111 m2. Fllichc und 5"' Schiitthöhe 2;J.OOO m~ ( 1/.0001) Kohle 
fiir drn \Vorkshcdarf von 2·5 Titgen. Vom Brc>clwrhnus wird dit> 
Kohlo mittel>< Seilhulm zum Lagol'pli1t:t j.!<'brnl'ht und hier Yon 
Pine111 ouf fahrbarer YerladPhriickc tuontierlt'n Greiferdrohknm 
iiber den Phttz verteilt. oilbalm und Kron Rind fiir 225 t 'lt Lc>htun):( 
hemessen. A11>1 S1ut11nelhl'!1ältcrn fällt cli11 Kohle uuf 2 fHnldhond-
för<l11rer von j11 375 t fh Leif!tu11g, wC'lrhC' Kio ·w „inrrn Vertoihmw•-
pnnkt 'or den K ... ~elhiinsrrn bringen. \\'eitore 'l'nrn8porlhiindrr 
trctf'n. hier in Ti\t igkl'it, urn dio Kohl<' in die jPdPm Ke~;;11l zugoord-
ucten Bunker zu schaffen, dio l 3U m:l foij~Cll für J 8,..liindigl'n l\:e;;s<"I · 
heclarf. Der .JalU'es\·erbnuwh hetriigt obn\ :bi :'tlillion<'n Tonnen 
Kohlr, wobei 'clus in drn J<'eldl•rn itnzunchm<,ncl<" 1:;:.ohlen\·orkom111P n 
für 30 .J altre reiC'l1en würde. 
. Es sind + KeH;;elhi\11sM mit je· lli Steilrohrkessel von je •i!Hl m~ 
H;~z~l,äc·he für 1:!.000 bi.~ 15.UOO ky /li Dampferzen).(1mg ~orhttnden. 
l)ic 1 repµ,euro~te huben 26 rn2 Fliiche, clie Ekonmniiwr 320, di c 
Plwrhitz!'r 1:;0 '""· ~ ,\·hornHt!'im· \'oll !HO 11• Hiihc• und:; 111 oh!'r• 111 
lkhten D11r1·l11u1•s><or zeigC'n die BNlt•11t11nµ: cl<1>1 \\'1•rk<'s 11>l!'h 1111U1•11 
Jun, ehenHn wi1· dic• 11 i:iewnlligc·n Kiihltürnw yon ;1:; 11 Hiihl' 11ntl 
jt1 72;) m" Grundfliielw. Difl Klihln leisten ein:i:eln :ll'flOm· 1h. lkr 
\\'>1>1>1eruedurf der Anlage hl'triigl etwn 24.UOO „,:: 1iiµ:lieh, rurul 
l UIJ() m:l j h, W(l\'01\ ;)()() !lllf die !lllgoglie1frrte S>llpt•tflrRiilll'I fo hrik · 
100 auf D<tmpfYel'luRtl1 und Hei11ig11n11:"zwerko uncl tltiO 1111[ KPss1·l-
Hpeise\\ H~i<er (T11rbir1Pnko111frnsllt) hei !17,000 kW zu " tz1·n ~ind · 
Die \\'nsHonmtnuhme. erfolgt teil>< au,; ih•rn <:r1111rlw11111w1-. tt·il~ 1111>1 
eim•111 .1!'111 fl. Der D11mpf\'1 rlmnich dpr Tnrhi11t•11 lwlrii •t li""2kt/ k Wh. 
mit XolH•nbet.riPul'n und \'11rl11><l<'n H·S kr1. ~" duU hei 1•i11<'1' Da11Pr· 
lE>i.;;tnng von !li.OOIJ kW 0110.000 /.;y h Dnmpf !'rfor1l1•rlich t1i11d, 
wol<'he (lwi l U 0 0 Re>11•rY••u) \"Oll li 1 K1'>•seln ,·011 12.00ll kq lt, 1111l 
15 ·"tm. unc{ 3.~0° t'hc>rhitzung l•n:eugt w1'rdo11. B1·i 340° C snl 1 
der Dumpf 1:1·;; Ahn. ~putlfllllljo( nuhn·is1·n, das Kiihlw11s><r1 2i 0 (', 
hl'i fi:i k11 \\'11~.•er fiir 1 kq ufrdersl'hlalo(l'JHl1•11 ll11111pfr>< ip,t il<'r Kiiltl • 
WllSHPrh<-dttrf :rn. 100 111 l '11. l>it• :.! Konclt•JlsH t ort·n jt•clt·r T11rhi11 t1 
W<'isen 1500 111'! I{iihlflildw 1111f. 
JedPs 1'11rnpcnha11s enthält ~ Kr><>wl"peisl'Jl11111JH'll , ·011 .i•· 
2:;0 m·l /h. :.! HPinw11ssorp11mpP11 yo11 .ic :IO 111:: h L<>i · tung. :.! Ko111lt•ns-
W118srrhehiilt1>r nm je :.!O m\ 2 H1•inw11ss<'rl)('hiilti·r \·on jc• :.!2 111 :I 
11nrl :.! KcAAPlnhlaUheliiilter \"Oll jo :.!2 111• 1 nhnlt, 1•ncllic·h t•inl' 11 
\\ as•mrroinign ,·nu 25 m·l j h LPistung-. J>c·r KP~ ·els1H'i 1:111.t dit•111'.11 . 
1 :.! \J<}U.-T11rlto"pc1sep11mpen \'oll l2i bi" :!1)11 mJ , h L1·1"t 11111.?, <III' 
nuf Or1111d d<>r polizeilicht>n Anfort!Pr1u1glln nnjo!t"Ordnet wrnll'll 
11111 ßten fiir 4 X ifiH ml h normah• KesR"lleistung. lrn RPp;lo'llll'tri<'lw 
j.(••nii~11n !J I'umprn nti~ 22U m·l /h Bl•h\8tung fiir l ti.3 111 f<'füdPrhiiht• 
bei 1:1·1; ,\trn. D1m1pfKp1111nung und :150° C Templ'rntnr. Drr ,\h· 
d11111pf d1·r J\:ess<'l~peis pmupcn tlun·h8tn•i1·ht iu di,; Ku11dt'ns11t • 
111,hi\lt •r, \\<'lrh da' 'r11rhinenku11d llAnt aufawhmcn. eing b1111te 
1020 Zeitscbrüt df"l8 Ost.err. Ingenieur· und Architekt.en-Vereines Heft 2'1 
B.eiz,whlangen und client ~o zum A1nvärmen rles • pei><e· 
wn.•ser . 
Dn>i Rohwa&;er strömt mit (im /h d111·ch 2 Kliirbeckeu ,·o n 
IHIOO 111:1 Inhalt, hiutur d nen noch nu•chunisclw Reinigung1n-orrid1-
l11ng1>n nngeo1·<lnet Hind. Großt1 Aut'mMksttmkeit iKt tle1· V rmeidung 
vun Kori·u~ionen in den L!'itttnKNt ull..r Art, Kt>F1>1eln, Purnp1>n 11. w. 
!-(•'" idmt1t worden. 
l 111 ' l'udiine11b1t1t'le ftuhlt>n X '1'11rliodyn111110>1 fiir jP 22.000 kV .!, 
ht17.W. l!i.OOOkW ht1i cu;1 IP· 0·7,;, bezw. 11.000l·JJ' bei c•os cp -0·.;5 
für 6600 V, 50 Per., n = 1500 Aufnahme. Bei 4 Generatoren 
z11 jt> 16.000, 3 zu je 11 .000, einem als R~sern~, beträgt die 
Höch tleistung 97.000 kW. Die Jahresarbeit bei 7080 Stunden 
betri\gt 7.~o Millionen Kilownttstnnden, der Ausnutzungsfaktor 
() oo· 
Dns \Verk gibt eim1111\ Strnm Yo11 80.000V an ein ticktitoff-
werk in 25 km Ent.f Prnung ah, dann abei• 30. 000 kW auf 130 km 
noch Berlin., bei .ll0.000 V pnnnung. 
Bücherschau. 
U.4li2 I>ie Grundziig(I dH \\'erkzl'ngmusehin<'ll und der )[etoll-
beorbeilu III(, \'1111 Prof. Fr. \V. H ü 11 o in Dortmund. 2. vermPhrW 
ufl. 210 l'l. (2~ x Jll cm) m. 282 'l'P.·tnhh. Rrl'iin l!ll!I. Julim; 
,' pl'i ngor (Pr1•iH gbd. l\L 10 -1 10 '}0 ). 
Oati im TiLP.i dt>s Huoh1•11 hlw.1,ioh1wte l•'llohgebil'l wird vom 
Verla"~"r in t•itt<'r \Veist> bPhandPit, d1t> \'Or:r.iighch geeigu •t i><t, 
11icht 11ur .i, 11 Kow1trukit-Ul' vo11 \V1irkzeugmasC"hint>11 ill die .au 
dtnt l:la11 Aololwr i\.laH<'iu1wn :r.11 stellendflrt A11fol'dN·u11gP11 ein-
zufiil11·w1, .iond •rn uuoh <iPn H<'l1°iC1h>1ll'chnikPr mit allNt jenNt Riick-
)<i<•hlP11 Y<'l'll'aut z11 maclt1'11, dm·C'n \.Vahrnnlunung erfordl'rliC'h 
"''. um cli • l1'chn1 '>tl und wil't~ohoftlich vort<>ilhaft.eRtf' AwmuLzung 
tl1•r ~lasohinrn in dem Yl'fäl•hiedt•ne11 ZwE"igcm clc•r )[etallbearbe1tu11g 
zu gowährlt•i1:1tt1n. Dil•som ZwE"ekt> d.itini·n 1wben dt>n wiohtig.;teo 
. ngnben iiht>r dPn Aufüau der WPrkzN1gmasehinen in~beb()nde1·e 
t1uch die Darlpguugen über die Abnahme ll'hd das AuistPJlen der 
'laHcl1111en, tla>1 Priifen d!'r ArhflilHRtüclw, über Schnjttdruek und 
A~lwitRbPdarf 11nd die den pjnzelnen Abschnitten angefügten Be-
l'Pt'1111ung<'n,.dor!'>n richtige ErfaH:mng durch die Vorführung prak-
1 iHrl1<•r ßf'itlpiele A<'hr wirksam unt.11r~tützt wird. Einen l?esonderen 
\'orz11g b d1•11tct tli" st>hr knappc \lnd dabei doch leicht Yersttind-
lic•hc Form dt>r Dor8tellung, dit> sowohl im 'l'oxte wie auch jn den 
Ahhildn11g1•11 all!"~ ~t•b\'11>1iichlic-h« vernwidi>t und dadnrolt das 
\\'1•>11'1Hlr1•hr 111nHo ttl1HChauliohi>r 11111.cht. J<'iir tlit1 Beliebtheit, deren 
sir•lt >1rl11111 dio l. Aufl. d s \Vl'l'kl•S iu d u F\1.cbkreisf'n erfreute, 
wird die vorliegende, vom V er Jage auch tadellos nusgestattete 
:!. Aufl. AicherHch einen ni>11Pn Anreiz bedeuten und dem Werke 
neue Freunde zuführen. Kunze. 
14. 46 'l'aseheubud1 rur den Maschinenbau, bearbeitet von 
PrnL H. DubbeJ, Dr. G. Glage, dipl. Ing. W. Gruhl, dipl. Ing. 
R. Hiinchcu, lng. 0. Hf>inrjch, Ing. Dr. :IJ. K1·ause. Prot. 
E. Tou;rnain t, dip. Ing. H. Winkel, Ing. D1·. K. W ol ters, sämtlich 
in Berlin. HPrausgegebPn YOn. Prof. H. Du b be l, Ing., Berlin. 
:!. flrweit. u. rnrbetis. Aufl. In 2 Teilen, 1633 S. (20 x 12-.; cm) m. 
2.i!O Textabb. u. 4 Taf. BC"rlin Hll9. Julius Springer (in einem 
B<l. gbd. ;\[ 30, in 2 Bdn. M 38 + 10 ~0 ). 
Diei:;esNachschlagebuclt im Stile der Hütte zerfällt in 2Teile, wo· 
,·ou der erste die Hilfswiss nschaften im nötigen Ausmaß eirnschließ-
lich Chemie nnd Stoffkunde, der zweite die faohlichen Abschnitte 
in vorziigliohei· Bearbeitung reichlich mit sehr guten Abbildung n 
'·er~ehen, enthält. Jeder Abschnitt ist von einem dei· genannten 
Verfa.6 · r behandelt und bietet. Pine kurze, dem neuesten. Stande 
der Technik entsprechende Übersicht über d.ie Dampfmaschinen, 
Pumpen und Kompressoren einschließlich der Dampf- und WM.i<'r 
turbinen, fernet· der HebemaRchinen, WerkzPug- und elaktris<'hen 
;\laschinen. nebst. ihrer wichtigen TE>ile und Einzelheiten. Den 
Anforderungen, die an ein l!olohes Nachschlagi>buch gea1ellt werdAu 
könn n, ist wi>itestgehend entsprochen. J. M. 
Vereinsangelegenheiten. 
BERICHT 
über die Hauptversammlung am 26. April 1920. 
or~ilz1•111for: Priisident G ol<l11m und. 
Schriftfilhr11r: RHkreliir Sohanzcr. 
l~h" in dio 'l'11gef.lortl11ung eingPgungen wird, macht d!'r 
l'riiHidPnl, dit· bfltriibendc> J\lit.tnilung von 1l11m Hins<'heidPn zweil'lr 
lwrhYl•f'dicntPr MitgliNIP1°: Baurnl Prof. lng. JoRPf Röt t ingC'r 
un<l 1li1>< korrt•Hpomlier1•nd• i\Iitglif'tl Diroktor lng. Dr. Johann 
1\1 a[I de lo Saulx. D1•r Pt•ilHidf'nt hii.ll den \'erst01·bE>nPn 1•inPn 
w1u·m „ 111pf11ntll•1wn ~·arhl'uf :„ dil• 1\li,t.gli1•dr1·„."rh~hen s!.<'h. zum 
Zt•if'lwn ihrPr 'J'n~uPr ynn dP1t tl1tz1m. It1no amiluhrhclw 'Vunhgnng 
rl„„ fl11hing1•Hrhil'tl1•nf'll wird in di1·t:1Pr ZPi(H<'hrift t>rMche.in<>ll. 
1. \'t•riinclt'ru1 "C'll im ~t an de der :IIitgliflder. 't•it 
d1·1· U"><chii flti\"<'r~nm~liung vom 7. Jt'pbrtuu· d .. J. sind rn :11 it-
gliNlt r 1i11sg„trt'len, 13 ,·t•rHtorbPll, (14 w11rd1•11 neu aufgpnomnwn; 
rl1·1· Mit1di1·d„1•stun<l b"triigt lwutl' :n7ri (Pin><oltli JJlich 10 korre-
>1poru li1•1«•11cl"r ). 
2. i\.l i t t.1•i ll 11 nge11 dl'R Vortli t Z<.'lnde n. (Entfällt mangels 
hr1-m11d1•rPr V t'ran\aAs1mg<'n.) 
:l. Uhnrroioh11ng der Eh1·l'lnzoicllt'n an dio VereinR· 
jnhilt\I'<'. lkr Pl'äsident grdonkt mit hor:di<'hPn \Vortf'n der 
nf'iit, n•rehrtf'n • litglif'd1,r, tl(IN n iiOji>hrigf' Vt>reinllz\1g1•hörigkeit 
\\ ii· h„ut"' (piPrn und h1•griiUt tl• 11 l)lll'Hiinlicli anwt•Rt•ndPn .Jubilnr 
l 1tj{. /Hlolf G 1· 0 ß anf da.- h..rzli<'hKtt'. (LPbhuflt'r H<'ifall.) Er ><lt•llt 
1111 l 11g. <:roll din Bitto, daK ihm guwidm1>((• Ehrt'IW.Pichen t>ntgt>gt•n· 
z111whmun, fiir ""'loh<'8 <lit,s111nl Pinl' 11PU(I Form - e bet<h•hl ami 
1•i11f'1· ,·011 cl<'lll Bildhnul'r FPrclinantl \Vi n k 11•1· P1ltworferlf'll Pln-
k1•l f t1 gnf1lnd1•11 w111•d1'. Jng. Groß cl11nkt clrm Prii>•i•lentpn und 
<11 r \'••r 111nmlt11111: in wiir111Rl1'r \V1•ik<• fiir dit• ihm 1111<] st•irwn KollPgt'll 
?.t1l1•il gt'W•11•dt>ltf• Ehrtrng 11nd i:;ibt Rt'illf't\ v\'iinJot('ltAn für da." weill'l'P 
(l..,i[,•ihf'll d1•Jot \'1•rt•ÜmH, ;lom a11z11g1•hiirt'll ihn Hll'tR mit • tolz rfiillt 
lialn, .\u. druok. (LPbltaflPr Boifall.) Dl'r 1:'1.·kr<'liir \'orlit>Ht hi<•raul 
11111·ldnl11:01ttl<' k111·z1 Dn1·Rtl'll1tng dnH L1•lwnHln11ft•M 1\ r ~Pf1•itwt1•11. 
Jnir. W11h1•lm Hrl11·k111•r 
(gr h. IR·rn in .·cuhrandi-nhtn·~ in :.'IJ<•Pklf'11burg) HtndiE"rtP an dt>n 
'1'1·1·h1tiHc•l11•n Ho<•l11wh1tl<'n in Ziif'if'h, Han11on·r 11nd lll'rlin. , chon 
\'Uf' u„gi1111 Sl'in•·I' St udiun hattP or durr•lr 7.Wl'i .Jul11•p in :.'lla~rhinen 
fnl.iriktrn in Kot<(ur•k 11nd i3P1·lin prnkt iAC'h gt'nrut>itel; nnrh Ut>en<li-
g1111g d1•r Ht u1li1•11 wirkt!' 1•r wt'itw· alH 1 ngeuieur in M11~C'hi1wn­
tal.1'il,1'11 u„1·li11s, z11lelzt. in firner sulohe11 l'li1· Jfoizungen uucl \Vu,..~er 
lott 1111g,•n. Fiir Jw P>i Fucl1 HJll'Ziali><i«1·t1• PI' 'Ü<'h tmd gl'iiudete 
b1•r„iti1 im JahN' 1870 in Wien oino eigPue Fa.br.ik, die unter seiner 
Lt>itung a!H !?inna Willwlrn Briiokner & Co. G. m. b. H. in Wien 
und Grnz auf ih1·em Fachgt>biPtP fiihrflnd geworden if•t. Ing. 
Briick11e1· lel.it in l\Tion und ist noch in Rein m Unternc>hmen 1ätig. 
Iug. Ludwig Oaßebner 
(geb. 1836 in Linz) absolvierie die Technische Hocheehule in Wien 
und widmete sich dt~m Eisenbahndienste. Er war zunächst bei 
der Elii;ab th-Bahn, Aodann b i der Franz Josefs-Bahn, während 
deR grö llten Tl'iles seiner 42jährigeu Dienstzeit ab r bE"i dt'r östt>rr. 
Nordwebt!.iahn tö.tig und hat in allE"n tE>cl111ischen Fächern des Eisen-
bahnbetriebes verdient>tlioh gewirkt. Auch eine Reihe von Er-
findung n auf eisenbe.hntechnischem G!'lbiete e1·wiesen seine vorzüg-
lichen fachlichen FähigkE"iten. 
;\lit unserem Vereine i.st Ga~abner de.durch enge verknüpft, 
tlnlJ Pr vom ,Jahre 188!i _an btR zn AE'llllE't' P n1>ionier11ng (al Inspektor 
der NordwE>i!tbahn) du~ Stt'llt> df's VereinsaekretärR bekleidete 
Auch }.n diesl'lr tellnng erwa~u er sich durch seine vorzüglich~ 
Amtafulu-ung großes Anseh i1; 1m Jahre 1891 erhielt er alR Sekretär 
dt>s Vereinps den Titel ein s kaiserlichen Rates. Im1pektor Ing. 
GaLlebner "'riebt seinen Ruhestand in Brixli>gg in 'firol. 
Ing. Adolf Groß 
(geb. 1845 in Luki in ngarn) ab1mlvierte die Wiener 'l'echnisehe 
Hoclu1chule und wirkt.EI hi rauf wälu·f>ncl mehr1>r r ,Jahre bei der 
~l'nerulba11unternehmung cll'H \ViPner llnnk\~Preint>H, bt>i der 
Öt1lerr. Eis1mbahn-Ba1tgf>BPllHchaft und uei der Gi>nPralba111111tel' 
nehmung Cnrl Freihf'rr von Schwarz. Im DiPnste di F.lt>r Unter 
n1>hmun~1 n war er u. n. bt>im Ban dl'r GisPla-Bahn (Streckt> St>lz 
tl1nl-B1sel.1.ofs.hoff'1~J. und riPr • al7.k11mnwrgutbe.hn (Stri>cke Alt 
nang- <>hur<lmg) tat1g. Er war 1mdann 'l't•ilhabr>r der Jtirma :,\[a1111 & 
Husenbt>rgl'r. WPlchf' mit <lt•r <>uu.d1wlif'f rnng für tlaR n UP Burg 
theatPr b(~~raut wurd~. uu<l lPitl'ta in diCF!!lr Stellung die fätrianer 
:II 11rmorhrul'h<' der F 1rm11. 1 n DiPnstN1 der Banunt Hrnehnrnng 
f 111\uPr. Groß und Löwt1nf1 ld, wit' auch alR iwlbi.tiindiger l'nte>r 
n(•hmrr. Mbnnte er hic1rauf zo.hh-eil'hi- Bahnlinien in Galizien und 
l 11g11r11. ah1 'l'eilhabPr dE>r BamintPrnPhmungen F. Frilhlich und 
LPit1wr & Fröhlich mPl11·Pr<1 .Linifln in Böhmen Rowip die Htthllt>ll 
\YaidhofPn-HollenRtain unrl Mauthausen-Grein. Ing. Oroß, 
d!'r ~Pit 1!108 Reillfl Bt>rufHiii.tigkr•it nicht mehr au übt, lrbt in \Vi<-n 
11ntl ist ltiPr rin !r!IUPT' Bt>sucl1P1' unKE'T'l'R VrrrinHh11uAP8, 
Tng. l:d1111rd HaHenörl 
(g<'li. 1 44 in Hrü11n) ub~ohil:'rte die Bergakademie in Leoben uud 
wn1 hi •rauf wiihrend melu·erPr Jalu·e in reichsd ufächen Eisen· 
1 i6 Z11it.schrift, des Üßterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines Heft 21 1920 
wnkPn nls HüttE>ningenieur tiltig. Er iibPrsiedelte dann nnch 
Wien und iibernahm hiP1' ehr \ 'Mtrl't 1111µ: c!PutR<'hPL' Ei1<<'11werkP. 
ZnniirhRt betiitigte ..,. Rirh im J{pizungi<fachP; dit' HPiirnngt'n <lf'r 
lltf'i:<tPH ~lon11mentnlba1nPn \ViPnH Hind vun ihnt geRrhaffpn word1•11. 
Ein Hauptfolcl spinPr B"tiitig1111K wnrrn PPtrnle11mbohrungen in 
U11lizi!'ll. Er 8otzte in iille11 ii;alizi~rlwn 01·tl'n Vrrtrr•tN 1•i11 11nd 
Pt•t•iclth• in \ViPlt !'in gl'lil.IPR Lager 1•011 l~iHPnl'iihrnn und •Lllt>n 
.\rt Hwln fiir Enlbohr1111g1•11. J ng. H 11R l' n ö r 1 iRt alR t•inPr clPt' Hrhiipfc•r 
dP1 galizi!iC'hen Bolnimlt1stric 1111zt1l'l\')1P11. Y 01· PI >1·a 1 (l ,J ahrt•n 
:wg t'I' sich ,·on allen GPAchiift<•n zurürk und hält l!Ü'h n1111nwhr 
nndnuPrnd l\uf RPiner sohii11cn He1>itzung in LusAinpi<><'•ilo nnr. 
Ing. fünilian KopHky 
(gi'b. 1842 in P]'.-ibram in Böhmen) vollendete t;ciue - an der l'ragpr 
TPl'lmi.ichen Hochschul<> b1>gon11!'1wn Stucli<'n an der \Vien„r Ht1C'h-
~ch11IP und trat IJPi elPr Sütl11unldeutnchf'n Vnbindun~><bah11 Pin. 
Hi1•r war er 7.lll't'At lwi der l'rojekt1;\·l'rfa~s11nii; <lt>r LiniP Pal'd11bitz-
lglau Znnitn. dann bf'im Bau dpi· Lini(" Hrhwador1itz-LiPlmu 
untl suun1111 hf'i c[..,,. Din•ktion in Rt•ichcnbN'J.( hi>At•hiift ig:t. Rr 
k11m hiPrtiuf z1u· G<'1tl'1·aldirPktio11 1lrr fü1tP1T. Nordwm<tb11h11, clnnn 
zum ßa1.1 tler Ruuoll:<- Bahn. Im .Jahrr JS?:l berief ihn dii• Nord 
westbahndirektion zum ~a11 der Linien Rdd;e11bc1·g- ~eid1·11lwl'g 
und Ei~enbl'Od-1'a11nwuld in ilm· Gcnc1·aldirektion zuriick. J!l7" 
wurdP er z111u Bahnerhalt11ngt;rt'lcmmtPU fiir die Siiclnor<lile11t"c·ht' 
v„rui11d1mg,;bahn i>rnannt: \'0111 .Jaht:f' 1878 ab war l'I' v;·iihl't'lld 
Piitt'r ganzen weiteren Dit'ni>tz„it alH ßahnt•rhalt 1111gHchtit 
u. zw. wi~hrend rles größten Tt•ill'B cliPser Zeit in Oeit'rRbl•rg unrl 
Purclubitz täti.g. Oberstaatsb11hnrnt lng. K o pt'! 7. k )' \'pl'liring1 
~Pinon R11hestanrl in Prag. · 
1 ng. Heol'g N ahlik 
(~eh. 184.) in ::lt. PöHeu) war nach Absol\'it•1·ung i:;ciner :ltudien 
.u1 <ler techn:illchen Hochseh11le in \\'ien zunächst bei ungarit1chen 
u.LlrnbautPll tätig und tnit clanll in dtm Dienst rltll' 11ngarit1rhPll 
()>;t bahn. Polit it1oh<' \' t•rhiiltnitiRI' 1·1•ranh\lltc•n ihu, im J ahrP 187 4 
<lil·s •u DienHt zu \'t•r)a>18en und 111~cli Wif•n zu ~iher1>icdel11. w11 f'r 
ih1rch mehrere Jahre b<'i <ll't' Gt>neralini,;pektiou, bezw. b<>i der 
11e1wrl'ichtoten Baudirektion für di<' ÖHtPIT. Staatsbahnen wirktP. 
1880 wandte "r .;ich notwnling" nach .l311dapeHt, wo t'r ah• lng1mit•ur 
clPr Firma Linrlbeim & Co. in WiPll dil' VPrtr tung der Rt•HiCaf'r 
Eisf!nwerke clt•r Staatsei1<e11btthngcr.1<'1l~cl111ft übernahm. Tm Jahre 
III :~ tra er iu den Dien ·t der :::ltaatHeisenbnhngest'llschaft, in tlerru 
Uudapf'Stn Dir ktion er bis Zll !lCillPI' rno:~ t!l'folgtnn Pemlionirrnng 
mit wic·htigPn techui1mh komtn!•rzh'llf'll .:\ ufgabf'll befaßt war. 
lnspPk trw J ng. N n h l i k vprbringt nueh >l!•innn R11heHtand in B11<l11· 
pe„t. 
Ini.:. ~[urkus Holh 
(geb. llH4 in H.oth·Hrncl<ol< in Biihml•u) liolli.t igk tiich nach A b>1ul-
\'ir•r1111~ >lPint•r Studil'll an d"r ' l'PchniHch n Hocluicl111le i11 l'rng 
z1111ä<•hst bt>i tlen t1·chnisch"n \'orarlwitcn für die öt1tPr1-. Nortl · 
'' 1•st bahn und hPi den ungaris<"hnn l:!tirnt!!bnhn<fn in Budaprst und 
trut :;otlann bf'i der ciPutschrn Baufirma Hermann BnrltHtPin Pin, 
wu Pr zunäch!!t nlH mit, <lern Bnu ungA.riRcltN' Linien betüt igter 
Clwfingtmieur wirkte und auch z•~hln·ichn deutsche Jfol11wn. ''° 
tlin :\lecklonbmgisclw Hiidhnhn und diP Bt1rli1wr Dampi'strnll1•u-
l11\111w11 1•rbuuto." ~ '11ch ltijiih!'i11:e1• 'l'ii.t iii;k1•it' in Df'ltl!ichla.ncl 111\C'h 
Wi<'n zuriiC'kK kehrt, ühC'r111dm1 pr dit' Lc•it11ng df'R \Vicnpr Hiiros 
<ler :\lainzer Ba1mntt•rnch11111ng Lt•<> Arnoldi und lmntP a11eh in 
<ht<·rreich-U11guru meln·f're Bahnlinien, so 11. a. die \Vil'llPl' Lokal-
hahn \Vien-ßad n, ilie Hch11relwqi;bah11 \Vr. Neustadt- Ptwhberg 
uucl clie Zuh111·t1cllni.hu 1mf den Hoclu;oltne„borg. Spiitl'1' ni-1wdiclt 
in di1> obgenanntt' Berlin!'l· Firnm ci11trl'le11d, iührtP cl' dt•n Hau 
und Betri b d1w .Fl'i dJii,ndPr BozirkHhl\hni-n dureh, !lcren Yerwul-
t1111gsrut !•r ah1 Vizeprii.RidN1t nuoh h1 ut<' t1.ng<'hÜrt. Anliißli<'h clt•H 
Btttlf'i< rl1·r Al1wnhahnPn war PI' alH y„„1 rt'lt>r und Hrvollmiirht i1o1:t1•1· 
1·inPr fiir tli1•s" A11tgabt• mit d1•1· Bu111111t«r11eh11111ng K UroU & Co., 
1·1·n·i11i.l(te11 Firma lwi111 Bau clPH Kllniwa11ki•ntu1m1·lt1 tiitig-. \Viihr1111d 
111Phrt•r1•r .J11hte IPitPtP <'I' in l111dup<'Hl all! DirPkliot1HJnitglii•d dit• 
8u11g11srhiifw dPr \'Oll d1•r Jo'i(mll BtwhR!Pin iibPr11011HnP1w11 l JtjZßr. 
\kti<'ng<• PIJ.•<'l11.1ft liir H1i111111l«rllt•h11111ng'<'ll, 1111 ,fflhl'f' l!ll-1 z"g 
e>r irh, 111111mnh1· df\ur•r11<l in \Vi1m >\llHiiUig, ,•011 WPiti>rnr IH·r11l'lirh"r 
'l'iitigkeit t.111·ück. 
In~. Alrxnnder Werurr 
(v;rli. J s.u in Hollnn. tl'ilt in Nir1lt•riiHtl'l'l'Pich) ab.mlvi1wt1• in Wi"n 
di1• t<'<•h11is<'110 HodtHC'hnln und c)it• Akadnmic dPr bihlt•111lt'll Kii11Rtt, 
trat z1111ii<'het lwim \\7iirl\••mhP1·gi1<<'h<'J1 Bauam!I' in Tiihi11ii;i•11 l'i11, 
wurd A11rl1um Bn11(iihrl'r hl'i c[Pn 1iht•rhc•ssisch<'n J<;ifil'nlmhnc•u 1111rl 
kPhrh• liinri11f llflf'h O„t„rn•iC'h zuriir.k, wo <'I' z1111ii<•hst ht•i df'r 
G1!111·r11li11spi•ktio11 tln iiHlt·n. l<:iHt•nlmh1wn wirldf'. HiPrn11f trat 
<'r i11 df'n Di1•1ist <11•1· 1111gu1·iM<'hl'n Kt1u1tshal1nP11, wo 1·r uls. Bl\11h•itc·r 
hf!i111 H,w d„1· 11111.(<trisrh„n • ·urd·O,.;th11!111 tiitig Will'. 
\'on du nn wirktt> <'1' in „pJb. ·tändigt"r ,' tf'll1111g ul' liu11 -
11ntrr11Pl11ni>r. E1· C'rriC'htPh• lllrhr..rt' Horhbaut.•n in \ViPn, hu11te 
dann di • Tram- 111111 KIPinht1ht1t'n in d1•n Htiid1E•11 Tril'st, Lttmlwrg. 
Kl'llktlu 11ncl Linz- l'dlll1r. ~mwi1• tli,• Sul!.1111rg•·1- l.uk11lhl1h11t•rt 
S11lzht11·g-B.-rcht1 sgnclPn. fü1lzln1rir- LnmhrPrhtsha11s1'11 Bn11111a11 , 
clit• s„iJbahll 11111 dil' Ft•stung Hoh1-111salzh11rg 11ntl 1li1• f:1tiHl1t•rg 
Zahn1·adbuh11. \\'iilt1·!'111I 111111 111wh dit>!;t•r Zt'il ll\u<'hlt• rr wi1•tlt•r -
holt i111 Auflril!{P frnnzi>si><<'ht•t· 1111rl b1•lgisPlu•r (:!'s<"ll,..<•l111ttt•11 Ktu1lit•n -
rt'!ist•n !Hl<'h d!'r SrhwPiz. Dl't1l><ehlu11d, H1·lgi1>11. J t nli1•11 und llll<'h 
Agypt1>11. ntn st•i1w11 .-\ultrnggt•h<'t'll G11t1wht"n iihPr H1•rl-( · und 
Kll·inbahnPn zu <'l'HtnttP11. St'it l.'i .JnhrPn hat ><ic·lt B1111rat lng. 
'Vrrnf'r, der in \ViPn n11si\s,ig ikt. \'t>n "'' i11Pr 11111fllnitr1•iclll'11 HPrnft< 
tl\( igkt•it 7.lll'iiffig!'ZO~Pn. 
(Dir F'ort><f'tzun!! "'"' \'1•1·~ainmh111g~lwriC'ht•'>• iol~t im 
niil·h.-tf'n tff'f1.) 
Fachgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure gemeinsam 
mit Berg- und Hüttenmännel'ß und Maschintm-lngenieuren. 
\'1•r~11111111lt111~ 11111 18. Ht>zPmh~r llllH. 
• 'ach clPn mit gruLl1•111 B1•it11lli• aufgt nn111ntl'llf'll \11 fiihr1111~<>U 
d1~"' Hnr11 Ing. Emil A. lloth: •• lh•r Tunnt>I unlPr dem '\1·mpll11n11I. 
Entwurf t>inl'r U11h111..rbind11111{ zwisdlf'll Prnnk 1'11 und 1-:111\'hllHI". 
lllR<'htP HPr1· Prof. Tni..:. \'iiwPnz l'oll111·k 1•i11ig•• i1111·n·s~1111tt' J.!r -
giinzung~bt•mf'rkttll!!l'll, w1•lchc 11m"". w••rt 1·01ll'r w11n•11. 11!" "" iPh 
ja nicht 11111· mit cl<'t' l'insrhliigiii;Pn Litt>ratllr eingl'hf'nd bt»wh'1nigt. 
~ondern im .JahrP 1 !l I! 1u1 Ort 01nd , 'tl•llt> ,...11,,..t A11fnnh111e11 J.tf' · 
macht hat. 
Vor allem er>1C'htoi nt st-i tPn>i df'J' ent WPriP1ul1111 I 11g1·11ip11rc i" 
1•rster Lini<' aussC'hlil'lllirh d!•n gt>ol11).(isC'l11•n \'1·rhiiltni~ rn voll · 
komt11PnHeC'l1t111ng gt•trag<'n, d11r1•h \'ach1olg1•11 .i„„ h<•stt'Jl f'tWtl" 
gf'faltf't!'>n fu·PidPKchiC'ht1•. woht'i no<"h zur Kuntroll1• d1•r 11111' Unuul 
:r.ahllo.-t•r Bohr11ng1•11 lwHti1111ntl'n Arh>1t' wiihrt·nd dPr TnnnPI 
nrhritcn selb"t 11111 l'rir1li><<·lt" Bohr11ngl:'n rrnc·h n11f- und 11bwii1·ts 
in Aussicht genuin 11wn -.i11d. Dil• lwi1h•r>11,itig1•11 .\11fiührtR1·1u11p1>11 
sind jf'tzt in rt Wl\1'1 tL1Hkrrr \\'PisP a1Jl!i-:•»<t11ltet, ul>< di1• friilwri>n 
Ent wfo·fp <lartnn. 
Dt•r 'ohriftfiihr„r: 
[nq. Arllrr. 
Dc•r Ohlllt1nn dt•r 1"11d1gl'l1ppe der 
H1111 · 11ntl Risenb11hn-lngt'ltit•11r11: 
fn(I . Giirk 
Fachgruppe für Entwurf und Ausbau von Wasserkrattanlagen. 
FrP.ita11, a,,~ 4. J1mi l!l:!O. abr.rttl" 1 ~1; l ltr: 
1. :\lit fril11ng1'll rlBl-l \'ur•il zt11td1•11. 
2. \\'i,<'h~l'lrt'ilP iib1•r <1„11 \'11rtrnii; <lt•4 Obf'1 h1111rnt•H Prnf, Ing. 
Dr. Ji11rl !o!iilln1>r: „('lif'I' di.i \\'n~s••rkriilt•• Deul~Phi.~t„rreiclt>i. 
ihr•·n At1·<l>nt1 11111! iltt'<• wirh<'hnft lit'ho H1·d1•11t ung." 
Offene Stellen. 
Jn ,fugosln,·i· n gPlnngt t•i111• .\nznhl \'on Rlnntli<'hon Inge11ie11r-
stc•llt·ll (M 11~<'hi111>11·l11gm1it•11r„. Il1111-l11g„1tiP11l'"• ,\rrhit»ktl'll, Elt'k· 
trofrrh11ik1•l' 1111tl ('lll'111ikt•t) zur llt st•1z1111g. • iih<'l'I"~ i11 dt\I Ar-
hl'ilijtlll<'h wni~,tc•l l<'. 
!lln unsere ßeser ! 
(/)je großen S<:fiwierigfeifen in der !llerjleffun,q der Zeif: 
f tfirifi t'eran!affen uns für einige Zeit (/)oppeflieffe in t•ier• 
zelinfägiger <folge, an jedem zweiten tfreifag, lierauszu9eben. 
<Wir bleiben bemülit, das wöcnentlicne tJrjdieinen bafdigfl 
wieder aufzcmelimen und den geringen !llusfalf an 9nlioll 
einzubringen, wozu ftlr befonders zeitgemäße <fadigebiefe 
nadi qJ{öglidikeif jlärkere !llefte dienen /offen. 
</)ie Scfirijtfejlun9. </)er Verfa9sausf c6uß. 
• ' <' 1 1 • II t tt ' 1 l o t)r V. ran• "" 1 I - llrurk und \'erla d r 0 hir•ttht rl1en Etl(entum dr< Vereine•. - • nr , en nua verau wor 1r 1: "•· „" 
